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I N T R O D U C T I O N
T h i s  t h e s i s  i s  a n  a n a l y s i s  o f  th e  b a l a n c e  s h e e t s  a n d  
i n c o m e  s t a t e m e n t s  o f  c o m m e r c i a l  b a n k s  in  M o n t a n a ,  c o n c e n t r a t e d  
p r i m a r i l y  o n  t h e  p o s t - w a r  y e a r s  1 9 4 6 - 1 9 5 9 .  T h e s e  s t a t e m e n t s  
m a y  r e f l e c t  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s  o r  m a y  i n d i c a t e  f o r c e s  e x e r t e d  
by  t h e  b a n k s  u p o n  th e  b u s i n e s s  a n d  e c o n o m i c  t e m p e r  o f  t h e  s t a t e .
T o  d e c i d e  w h i c h  c a m e  f i r s t ,  t h e  c o n d i t i o n  o r  t h e  f o r c e ,  by  s i m p l y  
s t u d y i n g  t h e  a c c o u n t s ,  i s  a l m o s t  i m p o s s i b l e .  O ne  m u s t  a l s o  c o n ­
s i d e r  t h e  m o n e t a r y  a n d  f i s c a l  p o l i c i e s  o f  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  
a n d  th e  b u s i n e s s  c o n d i t i o n s  p r e v a i l i n g  i n  e v e r y  s e g m e n t  o f  t h e  
e c o n o m y  a f f e c t i n g  M o n t a n a  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y ,  a n d  t h e n  m a k e  
b o t h  n a t i o n a l  a n d  r e g i o n a l  c o m p a r i s o n s .  A n  a n a l y s i s  o f  a l l  t h e  
f a c t o r s  i n v o l v e d  w o u l d  b e  v o l u m i n o u s ;  t h i s  s t u d y  i n c l u d e s  o n ly  
t h o s e  w h i c h  a p p e a r  to b e  m o s t  i m p o r t a n t .  A n  a t t e m p t  w i l l  b e  m a d e  
to  r e v e a l  b o t h  th e  c o n d i t i o n s  a n d  t h e  f o r c e s ,  w h i c h  u s u a l l y  a p p e a r  
i n t e r t w i n e d .
T h e  w o r k i n g  h y p o t h e s i s  o f  t h i s  d i s s e r t a t i o n  i s  t h a t  
c o m m e r c i a l  b a n k s  in  M o n t a n a  h a v e  n o t  s t i m u l a t e d  t h e  e c o n o m y  
a s  m u c h  a s  t h e y  c o u l d  h a v e ,  a n d  t h a t  t h e y  m a y  in  f a c t  h a v e  h i n d e r e d
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t h e  e c o n o m i c  g r o w t h  of  t h e  s t a t e .  A n  a t t e m p t  w i l l  b e  m a d e  to 
i n d i c a t e  t h o s e  p o l i c i e s  o f  t h e  b a n k s  w h i c h  t e n d  to r e t a r d  e c o n o m i c  
g r o w t h ,  a n d  to s h o w  w h a t  c h a n g e s  m i g h t  s e r v e  to  b o l s t e r  M o n t a n a ' s  
e c o n o m y .
A s t u d y  o f  M o n t a n a  a l o n e ,  w h i l e  i n t e r e s t i n g ,  d o e s  n o t  
p e r m i t  a  c o m p l e t e  a n a l y s i s .  S o m e  n o r m s  m u s t  be  i n t r o d u c e d  to 
s e r v e  a s  a  b a s i s  f o r  j u d g i n g  M o n t a n a ' s  p e r f o r m a n c e .  O ne  s t a n ­
d a r d  w i l l  b e  t h e  a g g r e g a t e  o f  th e  b a n k s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  A l t h o u g h  
t h i s  c o m p a r i s o n  w i l l  c o l l a t e  M o n t a n a  b a n k s  w i t h  a l l  b a n k s  in  th e  
U n i t e d  S t a t e s ,  i t  d o e s  n o t  r e c o g n i z e  r e g i o n a l  p e c u l i a r i t i e s .  A 
r e g i o n a l  c o m p a r i s o n  w i l l  t h e r e f o r e  b e  m a d e  w i t h  Id a h o  a n d  W y o m i n g .
T h e s e  two s t a t e s  a r e  u s e d  f o r  c o m p a r i s o n  w i t h  M o n t a n a  
f o r  t h e  f o l l o w i n g  r e a s o n s :
1) T o u r i s t  t r a d e  i s  i m p o r t a n t  to a l l  t h r e e  s t a t e s .
2) A g r i c u l t u r e  i s  th e  m o s t  i m p o r t a n t  s o u r c e  o f  i n c o m e  
in  e a c h  s t a t e ,  a l t h o u g h  t h e  c r o p  e c o n o m i c s  d i f f e r .
A l l  h a v e  l i v e s t o c k .
3) M a n u f a c t u r i n g  i s  l e s s  i m p o r t a n t  in  t h e s e  s t a t e s  
t h a n  in  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a s  a  w h o l e .
4) N o n e  o f  t h e  s t a t e s  h a s  a  m e t r o p o l i t a n  c e n t e r .
5) A l l  t h r e e  s t a t e s  h a v e  a  s t a b l e  p o p u l a t i o n .  T h e i r  
g r o w t h  h a s  b e e n  m u c h  s l o w e r  t h a n  t h a t  o f  t h e  r e s t  
o f  th e  c o u n t r y .
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6) T h e  i n c o m e  g r o w t h  o f  t h e s e  s t a t e s  h a s  n o t  e q u a l l e d  
t h a t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  in  the  a g g r e g a t e .
7) I d a h o  a n d  M o n t a n a  h a v e  t i m b e r  a n d  m i n i n g  in  
c o m m o n .
8) W y o m i n g  a n d  M o n t a n a  h a v e  o i l  i n  c o m m o n .
9) T h e  s t a t e s  a r e  in  c l o s e  p r o x i m i t y  to e a c h  o t h e r .
N e i t h e r  o f  t h e  D a k o t a s  w a s  u s e d  b e c a u s e  w i t h  t h e  e x c e p ­
t i o n  o f  o i l ,  w h i c h  N o r t h  D a k o t a  a n d  n o r t h e a s t e r n  M o n t a n a  h a v e  in  
c o m m o n ,  t h e y  r e s e m b l e  M o n t a n a  o n l y  in  the  g r o w i n g  o f  w h e a t  a n d  
th e  a b s e n c e  o f  l a r g e  m e t r o p o l i t a n  a r e a s .  T h e  D a k o t a s  h a v e  a n  
e c o n o m y  c o m p a r a b l e  to t h a t  o f  th e  M i d w e s t e r n  o r  P l a i n s  s t a t e s  
a n d  n o t  to t h a t  o f  t h e  R o c k y  M o u n t a i n  a r e a .
W h e r e  a p p r o p r i a t e ,  a  m o r e  d e t a i l e d  a n a l y s i s  w i l l  c l a s s i f y  
t h e  b a n k s  a c c o r d i n g  to:
1) N a t i o n a l  b a n k s
2) S t a t e  b a n k s ,  m e m b e r s  o f  F e d e r a l  R e s e r v e  S y s t e m
3) S t a t e  b a n k s ,  n o t  m e m b e r s  o f  F e d e r a l  R e s e r v e  
S y s t e m
S u c h  a  c l a s s i f i c a t i o n  a p p e a r s  i n  th e  F D I C  r e p o r t s  o f  a s s e t s ,  l i a b i l i t i e s ,  
a n d  c a p i t a l  a c c o u n t s ,  b u t  n o t  in  th e  r e p o r t s  o f  e a r n i n g s ,  e x p e n s e s ,  
a n d  d i v i d e n d s .
T a b l e  1, s h o w i n g  th e  p e r c e n t a g e  d i s t r i b u t i o n  o f  m a j o r  
a s s e t ,  l i a b i l i t y ,  a n d  c a p i t a l  a c c o u n t s  b y  ty p e  o f  b a n k  in  M o n t a n a
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f o r  1946,  1953,  a n d  1959,  r e v e a l s  v e r y  l i t t l e  d i f f e r e n c e  in  t h e  
c o m p o s i t i o n  o f  l i a b i l i t i e s  a n d  c a p i t a l  a c c o u n t s .  T h e  o n l y  m a t e r i a l  
d i f f e r e n c e  i s  i n  i n t e r b a n k  a n d  p o s t a l  s a v i n g s  d e p o s i t s ,  w h e r e  s t a t e  
b a n k s  w h i c h  a r e  m e m b e r s  o f  t h e  F e d e r a l  R e s e r v e  S y s t e m  h a v e  
m a i n t a i n e d  a  d i f f e r e n c e  o f  tw o  p e r c e n t  m o r e  t h a n  n a t i o n a l  b a n k s ,  
w h i l e  s t a t e  b a n k s  w h i c h  a r e  n o t  m e m b e r s  o f  t h e  F e d e r a l  R e s e r v e  
S y s t e m  h a v e  o n l y  a  n e g l i g i b l e  a m o u n t  r e p r e s e n t e d  in  t h i s  c a t e g o r y .
B e c a u s e  o f  t h e  s i m i l a r i t y  o f  c o m p o s i t i o n  i n  t h e  l i a b i l i t i e s  
a n d  c a p i t a l  a c c o u n t s ,  t h e  a n a l y s i s  b a s e d  o n  a  c l a s s i f i c a t i o n  of  
M o n t a n a  b a n k s  w i l l  e m p h a s i z e  t h e  a s s e t  a c c o u n t s  w h e r e  d i f f e r e n c e s  
o f  a  m a t e r i a l  n a t u r e  do e x i s t .
TABLE 1 . — P ercentage d is t r ib u t io n  o f  major a s s e t , ,  l ia b il it y , and c a p it a l  accounts of in su red  commercial n a t io n a l  and member and non- member 
STATE BANKS IN MONTANA ON DECEMBER 3 1 ,  1 9 4 6 , 1 9 5 3 , AND 1959
— 11946----------------- —  1953 --------------------- —  1959 — — — -----------
Na t io n a l St a t e  Ba n k s Na t io n a l St a t e  Banks Na t io n a l St a t e  Ba n k s
Ba n k s Mem b er s  No n -M em b er s Ba n k s Mem b er s  No n-M em ber s Ba nks Me m b e r s  No n -M em b er s
As s e t s
Ca s h , balance w ith  other banks, and cash
■ ■ c o l l e c t t o n  ITEMS -.TOTAL 2 5 .3 2 7 .3 3 0 .7 2 5 .0 2 3 .4 1 9 .6 1 8 .0 19*0 1 4 .0
Ob l ig a t io n s  o f  Un it e d  St a t e s  Go v e r n m e n t  -
: t o t a l 6 2 .2 5 6 .9 5 3 .2 4 0 .3 3 8 .5 4 2 .0 3 0 .8 2 6 .4 4 1 .8
Ot h e r  s e c u r it ie s  -  t o t a l 2 ;5 2 .7 3 .4 6 .2 6 .9 7 .0 8 .6 9 .7 1 1 .1
To t a l  s e c u r it ie s 64*8 5 9 .6 5 6 ,6 4 6 .6 4 5 .4 4 8 .9 3 9 .4 3 6 .1 5 2 .9
Lo a n s  a n d  d is c o u n t s ,  gross  -  t o t a l 9 .2 1 2 .8 1 2 .5 2 7 .7 3 1 .3 3 1 .8 41*6 4 4 .3 3 3 .2
T o t a l  lo a n s  a n d  s e c u r it ie s 7 4 .0 7 2 .4 6 9 .0 7 3 .9 7 6 .2 8 0 .1 8 0 .1 7 9 .4 85 .1
Ba n k  p r e m is e s ,  f u r n it u r e  and  f ix t u r e s ,
an d  o th e r  r e a l  e s t a t e - - l t o t a l .5 .2 .2 .8 .3 .3 1 .5 1 .3 . 7
M is c e l l a n e o u s  a s s e t s  -  t o t a l . 2 .1 .1 .3 .2 .1 . 4 . 3 .2
To t a l  a s s e t s 100*0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 - 1 0 0 .0
Li a b i l i t i e s  and Ca p it a l  Accounts
Bu s in e s s  and person a l  d e p o s it s  -  total 8 1 .4 7 7 .3 8 6 .5 8 0 .3 7 5 .9 8 4 .6 7 7 .6 7 5 .5 8 2 .2
Government d e p o s it s  -  to ta l  
Interbank a>'o po st a l  sa v in g s  d e p o s it s  -
8 .8 1 0 .4 9 .8 9 .7 1 2 .3 1 0 .6
n*
1 0 .6 1 1 .6 1 1 .0
T otal 5 .5 8 .1 .2 4 .4 6 .3 3 .4 5 . 4 .1
Total  d e p o s it s 9 5 .7 9 5 .9 9 6 .5 9 4 .4 9 4 .5  N 9 5 .3 9 1 .7 9 2 .5 -^ 9 3 .3
Demand 7 8 .5 7 8 .8 8 2 .5 7 7 .1 7 7 .4 7 7 .9 6 3 .2 6 4 .9 6 3 .0
T ime 1 7 .2 17 .1 1 4 .0 1 7 .3 1 7 .1 1 7 .4 ^ 2 8 * 5 2 7 .6 3 0 .3
Misc ell a n eo u s  l i a b i l i t i e s  -  total
Tota l  l i a b i l i t i e s  ( excluding  c a p it a l
* 2 . .1 na 1 .1 *5 . 2 2 .1 .9 .5
a ccounts) 9 5 .9 9 6 .0 9 6 .5 9 5 .5 9 5 .0 9 5 .5 9 3 .8 9 3 .4 9 3 .8
Ca p it a l  accounts -  total 4 .1 4 .0 3 .5 4 . 5 5 . 0 4 .5 6 .2 6 .6 6 .2
Total  l i a b i l i t i e s  and c a p it a l
accounts 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0
a -  N = l e s s  than ,1  OF 1 $ .
Sources Fed era l  De p o s it  Insurance Co r po r a tio n , As s e t ,  Li a b i l i t y ,  and Ca p it a l  Acco un ts .  Comm ercial  and mutual Sa v in g s  Ba n k s .  
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P A R T I .  A S S E T ,  L I A B I L I T Y ,  A N D  C A P I T A L  A C C O U N T S
C H A P T E R  I
A S S E T S
T h e  t o t a l  a s s e t s  o f  b a n k s  in  M o n t a n a  i n c r e a s e d  10 p e r ­
c e n t  l e s s  t h a n  t h o s e  f o r  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a s  a  w h o l e  a n d  30 p e r ­
c e n t  l e s s  t h a n  t h o s e  f o r  W y o m i n g  f r o m  1946 t h r o u g h  1959 ( F i g u r e  1). 
P o s s i b l e  r e a s o n s  f o r  t h e  f a i l u r e  o f  M o n t a n a  b a n k s  to e x p a n d  a s  m u c h  
a s  t h e  n a t i o n a l  a v e r a g e  a n d  W y o m i n g  in  p a r t i c u l a r  w i l l  b e  g i v e n  in  
t h i s  a n d  s u c c e e d i n g  c h a p t e r s .
C a s h ,  b a l a n c e s  w i t h  o t h e r  b a n k s ,  a n d  c a s h  c o l l e c t i o n  i t e m s
S i n c e  1946,  c a s h ,  b a l a n c e s  w i t h  o t h e r  b a n k s ,  a n d  c a s h  
c o l l e c t i o n  i t e m s  h a v e  i n c r e a s e d  v e r y  l i t t l e  f o r  M o n t a n a  b a n k s  a s  
c o m p a r e d  w i t h  t h o s e  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a s  a  w h o l e  ( F i g u r e  2). 
B e c a u s e  t o t a l  a s s e t s  h a v e  i n c r e a s e d ,  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  a s  a  p e r ­
c e n t a g e  o f  t o t a l  a s s e t s  h a s  d e c r e a s e d  ( F i g u r e  3). F o r  a l l  b a n k s  
in  t h e  U n i t e d  S t a t e s  th e  p e r c e n t a g e  h a s  d e c r e a s e d  s i n c e  1939.
In  M o n t a n a  ( T a b l e  1) t h e  s t a t e  b a n k s  w h i c h  a r e  n o t  m e m b e r s  o f  
t h e  F e d e r a l  R e s e r v e  S y s t e m  d r o p p e d  f r o m  30. 7 p e r c e n t  in  1946,  
w h e n  t h e  f i g u r e  e x c e e d e d  t h a t  f o r  t h e  o t h e r  tw o  c l a s s e s  o f  b a n k s ,
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to  14. 0 p e r c e n t  i n  1959,  w h e n  i t  w a s  m u c h  l o w e r  t h a n  t h e  o t h e r  
c l a s s e s .
C a s h  b a l a n c e s ,  a s  a  d e c r e a s i n g  p e r c e n t a g e  o f  a s s e t s ,  
p r o b a b l y  r e f l e c t  t h e  i n c r e a s i n g  u s e  o f  c h e c k i n g  a c c o u n t s  w i t h  l e s s  
r e l i a n c e  u p o n  c a s h .  T h e  e x t r e m e  c h a n g e  f o r  n o n - m e m b e r  s t a t e  
b a n k s ,  w h i c h  a r e  u s u a l l y  f o u n d  i n  r u r a l  a r e a s ,  m a y  i n d i c a t e  a  v o t e  
o f  c o n f i d e n c e  by  f a r m e r s  i n  b a n k s  i n  g e n e r a l  a n d  c h e c k i n g  a c c o u n t s  
i n  p a r t i c u l a r  a s  a n  e f f i c i e n t  a n d  s a f e  m e t h o d  o f  h a n d l i n g  m o n e t a r y  
t r a n s a c t i o n s .
S e c u r i t i e s
T h e  f a l l  i n  t h e  p e r c e n t a g e  o f  a s s e t s  r e p r e s e n t e d  b y  c a s h  
b a l a n c e s  i s  n o t  c o m p e n s a t e d  f o r  by  s e c u r i t i e s ,  w h i c h  h a v e  a l s o  
b e e n  d e c r e a s i n g  a s  a  p e r c e n t a g e  o f  a s s e t s  s i n c e  1946 ( F i g u r e  4).
B u t  i n  th e  c a s e  o f  s e c u r i t i e s  t h e  d o l l a r  v o l u m e  h a s  b e e n  s p o r a d i c a l l y  
i n c r e a s i n g  s i n c e  1950,  w i t h  M o n t a n a  b a n k s  k e e p i n g  o n e  s t e p  a h e a d  
o f  a l l  U n i t e d  S t a t e s  b a n k s .
S e c u r i t i e s  a s  a  p e r c e n t a g e  o f  a s s e t s  ( F i g u r e  4) a n d  a s  
a  p e r c e n t a g e  o f  i n c r e a s e  ( F i g u r e  5) h a v e  i n c r e a s e d  d u r i n g  e a c h  
p o s t w a r  r e c e s s i o n ,  a  f a c t  w h i c h  i n d i c a t e s  t h e  i n v e s t m e n t  p o r t ­
f o l i o  s h i f t  f r o m  l o a n s  to  b u s i n e s s e s  a n d  i n d i v i d u a l s  to t h e  r e l a t i v e l y  
s a f e r  a n d  m o r e  l i q u i d  g o v e r n m e n t  b o n d s .
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S i n c e  1946 t h e  p e r c e n t a g e  o f  a s s e t s  i n v e s t e d  in  o b l i g a t i o n s  
o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  g o v e r n m e n t  h a s  b e e n  f a l l i n g  ( A p p e n d i x  to 
P a r t  I), w h e r e a s  t h e  p e r c e n t a g e  o f  a s s e t s  i n v e s t e d  i n  l o a n s  to  s t a t e s  
a n d  p o l i t i c a l  s u b d i v i s i o n s  h a s  b e e n  i n c r e a s i n g  ( F i g u r e  6), T h e  
d o l l a r  v o l u m e  o f  U n i t e d  S t a t e s  g o v e r n m e n t  o b l i g a t i o n s  h a s  f a l l e n  
20 p e r c e n t  s i n c e  1946 ( F i g u r e  7),  w h i l e  t h e  d o l l a r  v o l u m e  o f  o b l i ­
g a t i o n s  of  s t a t e s  a n d  p o l i t i c a l  s u b d i v i s i o n s  h a s  i n c r e a s e d  380 p e r c e n t  
n a t i o n a l l y  a n d  o v e r  700  p e r c e n t  f o r  M o n t a n a  b a n k s  ( F i g u r e  8)!
O b l i g a t i o n s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  g o v e r n m e n t  h a v e  b e e n  
d e c r e a s i n g  a s  a  p e r c e n t a g e  o f  a s s e t s  b e c a u s e  o f  t h e  t r e m e n d o u s  
i n c r e a s e  in  l o a n s  to i n d i v i d u a l s  a n d  b u s i n e s s e s .  D u r i n g  W o r l d  
W a r  II  t h e  v o l u m e  o f  l o a n s  to  i n d i v i d u a l s  a n d  b u s i n e s s e s  w a s  
v e r y  low  f o r  s e v e r a l  r e a s o n s :
1) T h e  w a r  e f f o r t  g r e a t l y  i n c r e a s e d  e v e r y o n e 9 s 
i n c o m e ,  r e d u c i n g  t h e  d e m a n d  f o r  l o a n s .
2) P r i c e  c o n t r o l s  p r e v e n t e d  t h e  s p e n d i n g  o f  a  g r e a t  
p o r t i o n  o f  t h i s  i n c o m e ,  a n d  t h u s  s t i m u l a t e d  th e  
r e p a y m e n t  o f  l o a n s .
3) B a n k s ,  b u s i n e s s e s ,  a n d  i n d i v i d u a l s  p u r c h a s e d  g o v e r n ­
m e n t  b o n d s ,  i n c r e a s i n g  t h e  a m o u n t  o f  s e c u r i t i e s
h e l d  r e l a t i v e  to  l o a n s .
4) W i th  t h e  e c o n o m y  g e a r e d  to t h e  w a r  e f f o r t ,  a r t i c l e s  
s u c h  a s  a u t o m o b i l e s  w h i c h  u s u a l l y  r e q u i r e  l o a n s  
w e r e  n o t  g e n e r a l l y  a v a i l a b l e .
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A f t e r  t h e  r e t u r n  to a  p e a c e t i m e  e c o n o m y ,  b o t h  b u s i n e s s e s  
a n d  i n d i v i d u a l s  v i e d  f o r  g o o d s  t h e y  c o u l d  n o t  b u y  d u r i n g  t h e  w a r .
T h e  u n b r i d l e d  d e m a n d  f o r  g o o d s  c r e a t e d  a  h u g e  d e m a n d  f o r  f u n d s  
a n d  f o r  l o a n s .  T h e  l a r g e  i n c r e a s e  in  l o a n s  r e l a t i v e  to  s e c u r i t i e s  
r e p r e s e n t s  a n  e c o n o m y  a t t e m p t i n g  to m a k e  up  f o r  l o s t  t i m e .  T h e  
d r o p  in  F e d e r a l  g o v e r n m e n t  o b l i g a t i o n s  a s  a  p e r c e n t a g e  of  a s s e t s  
i n d i c a t e s  n o t  o n ly  t h e  i n c r e a s e  i n  c r e d i t  e x t e n d e d  to b u s i n e s s e s  
a n d  i n d i v i d u a l s  to h e l p  s a t i s f y  t h e i r  p e n t - u p  d e m a n d s ,  b u t  a l s o  t h e  
d e c r e a s e  in  t h e  d e m a n d  o f  t h e  F e d e r a l  g o v e r n m e n t  f o r  f u n d s  w i t h  
w h i c h  to  f i n a n c e  a  w a r .
T h e  l a r g e  i n c r e a s e  in  t h e  d o l l a r  v o l u m e  o f  o b l i g a t i o n s  
o f  s t a t e s  a n d  p o l i t i c a l  s u b d i v i s i o n s  m a y  i n d i c a t e  th e  f a i l u r e  of  
t h e s e  p o l i t i c a l  b o d i e s  to  f i n a n c e  t h e i r  e x p e n d i t u r e s  o u t  o f  c u r r e n t  
i n c o m e .  T h e y  h a v e  h a d  to  f o r g e t  th e  p a s t ,  w h e n  e x p e n s e s  w e r e  m e t  
w i t h  c u r r e n t  r e c e i p t s ,  a n d  h a v e  f o l l o w e d  th e  d e f i c i t - f i n a n c i n g  
e x a m p l e  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  g o v e r n m e n t  in  o r d e r  to  f i l l  t h e  e v e r -  
i n c r e a s i n g  d e m a n d s  o f  t h e i r  c o n s t i t u e n t s .  T h e  h u g e  i n c r e a s e  
r e f l e c t s  th e  c h a n g e  f r o m  b e i n g  d e b t - f r e e  to b e i n g  i n d e b t e d .
T h e  t a x - f r e e  i n c o m e  f r o m  s t a t e  a n d  p o l i t i c a l  s u b d i v i s i o n  
o b l i g a t i o n s  m a y  h a v e  b e e n  a n o t h e r  s t i m u l u s  f o r  a d d i n g  t h e s e
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s e c u r i t i e s  to  b a n k  p o r t f o l i o s .  I t  i s  h o p e d  t h a t  t h i s  c r e d i t  w a s  e x ­
t e n d e d  to  M o n ta n a  m u n i c i p a l i t i e s ,  b u t  m a n y  M o n ta n a  b a n k s  a r e  
p r o b a b l y  f in a n c in g  th e  e c o n o m i e s  o f  o t h e r  p a r t s  o f  th e  U n i te d  
S t a t e s .
T h e r e  h a s  b e e n  a  s h i f t  a w a y  f r o m  U n i te d  S t a t e s  g o v e r n ­
m e n t  o b l i g a t i o n s  in  g e n e r a l  a n d  a w a y  f r o m  l o n g - t e r m  o b l i g a t i o n s  
in  p a r t i c u l a r  (A p p e n d ix  to  P a r t  I). A l l  b a n k s  h a v e  d e c r e a s e d  th e  
p e r c e n t a g e  o f  a s s e t s  in  U n i t e d  S t a t e s  g o v e r n m e n t  b o n d s  w i th  m a t u r i t i e s  
o f  f iv e  y e a r s  o r  m o r e ,  th e  o n ly  i n c r e a s e s  s i n c e  1946 b e in g  a  m a j o r  
o n e  d u r in g  th e  1954 r e c e s s i o n  a n d  a  m i n o r  o n e  d u r in g  th e  1958 
r e c e s s i o n  ( F i g u r e  9 )0 T h e  d e s i r e  f o r  m o r e  s e c u r i t y  l i q u id i t y  
i s  r e f l e c t e d  in  th e  i n c r e a s e d  h o ld in g s  o f  T r e a s u r y  n o t e s  p r i m a r i l y  
a n d  o f  T r e a s u r y  b i l l s  s e c o n d a r i l y . (A p p e n d ix  to  P a r t  I).
D e s p i t e  t h i s  s h i f t  a w a y  f r o m  U n i te d  S t a t e s  g o v e r n m e n t  
o b l i g a t i o n s ,  M o n ta n a  b a n k s  s t i l l  h a v e  a  l a r g e r  p r o p o r t i o n  o f  a s s e t s  
i n v e s t e d  in  t h e m  th a n  th e  n a t i o n a l  a v e r a g e  ( A p p e n d ix  to P a r t  I).
D o e s  t h i s  d i f f e r e n c e  o f  s i x  o r  s e v e n  p e r c e n t  i n d i c a t e  a  g r e a t e r  
d e s i r e  f o r  l i q u id i t y  on  th e  p a r t  o f  M o n ta n a  b a n k s ,  a  r e l u c t a n c e  
to  l o a n  m o n e y  to  b u s i n e s s e s  a n d  i n d i v i d u a l s  in  M o n ta n a ,  o r  a n  
a b s e n c e  o f  d e m a n d  f o r  l o a n  fu n d s  w i th in  th e  s t a t e ?  A p a r t i a l
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a n s w e r  to  t h i s  q u e s t i o n  m a y  be  fo u n d  in  th e  a n a l y s i s  o f  l o a n s  a n d  
in  th e  a n a l y s i s  o f  l i a b i l i t i e s  f o r  d e m a n d  a n d  t i m e  d e p o s i t s  in  th i s  
a n d  o t h e r  c h a p t e r s .
T h e  d e s i r e  f o r  g r e a t e r  l i q u i d i t y  s e e m s  s t r o n g e r  f o r  
s t a t e  b a n k s  w h ic h  a r e  n o t  m e m b e r s  o f  th e  F e d e r a l  R e s e r v e  S y s t e m  
th a n  f o r  th e  o t h e r  tw o c l a s s i f i c a t i o n s  ( T a b l e  1). T h e i r  r e l a t i v e  
p o s i t i o n s  r e v e r s e d  b e t w e e n  1946, w h e n  n o n - m e m b e r  s t a t e  b a n k s  
h a d  a  s m a l l e r  th a n  a v e r a g e  p e r c e n t a g e  o f  a s s e t s  r e p r e s e n t e d  by  
U n i te d  S t a t e s  g o v e r n m e n t  o b l i g a t i o n s ,  a n d  1959, w h e n  th e y  h a d  
a  m u c h  l a r g e r  p e r c e n t a g e .  T h e  d e c r e a s e  in  c a s h  b a l a n c e s  a s  
a  p e r c e n t a g e  o f  a s s e t s  s i n c e  1946 i s  t h u s  c o m p e n s a t e d  f o r  in  p a r t  
b y  th e  r e l a t i v e  i n c r e a s e  in  U n i te d  S t a t e s  g o v e r n m e n t  o b l i g a t i o n s .  
T h e  n o n - m e m b e r  s t a t e  b a n k s ,  w h ic h  b e c a u s e  o f  t h e i r  g e o g r a p h i ­
c a l  l o c a t i o n  l a c k  i n v e s t m e n t  o p p o r t u n i t i e s  e x c e p t  f o r  f a r m  l o a n s ,  
m a y  b e  f o r c e d  to  p l a c e  m o r e  fu n d s  in  s e c u r i t i e s .  B e c a u s e  th e  
s m a l l  c a p i t a l i z a t i o n  o f  r u r a l  b a n k s  l i m i t s  th e  s i z e  o f  l o a n s ,  th e  
o w n e r s  o f  l a r g e  f a r m s  m a y  b e  g r a v i t a t i n g  to  l a r g e r  " c i t y "  b a n k s  
f o r  t h e i r  f u n d s ,  th u s  d e c r e a s i n g  i n v e s t m e n t  o p p o r t u n i t i e s  f o r  r u r a l  
b a n k s .
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L o a n s ,  d i s c o u n t s ,  a n d  o v e r d r a f t s
C o m m e r c i a l  b a n k s  h a v e  a l l o w e d  a  g r e a t e r  p e r c e n t a g e  
o f  t h e i r  a s s e t s  to  b e  c o m m i t t e d  to l o a n s  e a c h  y e a r  s i n c e  th e  e n d  
o f  W o r ld  W a r  II. A l th o u g h  M o n ta n a  b a n k s  h a v e  b e e n  u n w i l l in g  
to  m a k e  l o a n s  a s  l a r g e  a  p r o p o r t i o n  o f  t h e i r  a s s e t s  a s  U n i te d  
S t a t e s  b a n k s  in  th e  a g g r e g a t e  ( F i g u r e  10), t h e y  h a v e  i n c r e a s e d  t h e i r  
d o l l a r  v o lu m e  c o m m i t t e d  to  l o a n s  b y  50 p e r c e n t  m o r e  th a n  th e  
n a t i o n a l  a v e r a g e  ( F i g u r e  11). T h e  i n c r e a s e  o f  600 p e r c e n t  f o r  
M o n ta n a  b a n k s  c o m p a r e d  to  370 p e r c e n t  n a t i o n a l l y  s i n c e  1946 
d e f i n i t e l y  i n d i c a t e s  t h a t  M o n ta n a  b a n k s  a r e  b o l s t e r i n g  th e  e c o n o m y  
o f  th e  s t a t e  t h r o u g h  c r e d i t  e x t e n s i o n ;  th e y  h a v e  d o n e  m u c h  m o r e  
th a n  U n i te d  S t a t e s  b a n k s  in  th e  a g g r e g a t e  s i n c e  1946.
T h e  i n c r e a s e  in  l o a n s  s i n c e  1946 a s  s h o w n  by  a  p e r c e n t ­
a g e  o f  a s s e t s  d i s t r i b u t i o n  h a s  b e e n  m a i n l y  in  l o a n s  s e c u r e d  b y  r e a l  
e s t a t e  a n d  l o a n s  f o r  p e r s o n a l  e x p e n d i t u r e s ,  in  w h ic h  M o n ta n a  h a s  
e x c e e d e d  U n i te d  S t a t e s  b a n k s  in  th e  a g g r e g a t e  ( T a b l e  2). M o n ta n a  
b a n k s  h a v e  a l s o  b e e n  c o m m i t t i n g  m o r e  a n d  m o r e  o f  t h e i r  lo a n  
p o r t f o l i o s  to  c o m m e r c i a l  a n d  i n d u s t r i a l  l o a n s .
T h e  p e r c e n t a g e  o f  a s s e t s  in  r e a l  e s t a t e  d o u b le d  in  
e i g h t  y e a r s  (1951  to  1959) in  M o n ta n a  a s  c o m p a r e d  to  t h i r t e e n
T A B L E  2. - - P e r c e n t a g e  d i s t r i b u t i o n  o f  t o t a l  a s s e t s  b y  lo a n  c l a s s i f i c a t i o n
- R e a l e s t a t e  - - S e c u r i t i e s - - - F a r m e r s - -
C o m m e r c i a l  
a n d  i n d u s t r i a l
- - P e r s o n a l - -  
e x p e n d i t u r e s
M o n t . U. S. M o n t. U. S. M o n t . U. S. M o n t. U. S. M o n t. U. S.
1934 1. 71 7. 19 3. 08 2. 30 ----- ----- 1. 97 20. 47 -----
1944 1. 23 3. 22 . 2 9 3. 37 6. 01 1. 28 1. 67 5. 88 . 66 1. 41
1948 4. 24 7. 02 . 13 1. 50 10. 99 1. 82 4. 03 12. 33 2 . 9 2 4. 47
1952 6. 01 8. 36 . 13 1. 68 9. 32 2. 05 4. 28 14. 90 6. 10 6. 76
1956 9. 51 10. 40 . 38 1. 96 8. 52 1. 90 7. 22 17. 91 10. 25 8. 71
1959 11. 60 11. 52 . 28 1. 97 8. 73 2. 05 8. 06 16. 51 11. 54 9. 91
S o u r c e :  F e d e r a l  D e p o s i t  I n s u r a n c e  C o r p o r a t i o n  A n n u a l  R e p o r t s ;  A s s e t s ,  L i a b i l i t i e s ,  a n d
C a p i t a l  A c c o u n t s ,  C o m m e r c i a l  a n d  M u tu a l  S a v in g s  B a n k s ,  D e c e m b e r  31, 1934, 
1944, 1948, 1952, 1956, a n d  1959. ~
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y e a r s  (1946  to  1959) f o r  th e  U n i te d  S t a t e s  a s  a  w h o le ;  h o w e v e r ,  
in  1959 M o n t a n a ' s  11. 60 p e r c e n t  o f  t o t a l  a s s e t s  i n v e s t e d  in  r e a l  
e s t a t e  j u s t  a b o u t  e q u a l e d  th e  11. 52 p e r c e n t  a v e r a g e  f o r  a l l  b a n k s  
in  th e  U n i te d  S t a t e s .
L o a n s  to  i n d i v i d u a l s  f o r  p e r s o n a l  e x p e n d i t u r e s  a s  a  p e r ­
c e n t a g e  o f  a s s e t s  a l s o  d o u b le d  f r o m  1951 to  1959 f o r  M o n ta n a  b a n k s ;  
f o r  th e  U n i te d  S t a t e s  in  th e  a g g r e g a t e  th e  p e r c e n t a g e  h a s  d o u b le d  
s i n c e  1948. T h e  d i f f e r e n c e  a s  a  p e r c e n t a g e  o f  9. 91 p e r c e n t  f o r  
a l l  U n i te d  S t a t e s  b a n k s  i s  16. 4  p e r c e n t  h i g h e r  f o r  M o n ta n a  b a n k s .
W i th in  th e  c a t e g o r y  o f  r e a l  e s t a t e  l o a n s ,  u n d e r  th e  
h e a d in g  " s e c u r e d  b y  f a r m  la n d ,  " i s  w h a t  m a y  b e  a  s u r p r i s i n g  
s t a t i s t i c .  D e s p i t e  M o n t a n a ' s  d e p e n d e n c e  u p o n  a g r i c u l t u r e ,  i t s  
b a n k s ,  s i n c e  1937, h a v e  h a d  a  s m a l l e r  p e r c e n t a g e  o f  t h e i r  a s s e t s  
i n v e s t e d  in  l o a n s  s e c u r e d  b y  f a r m  l a n d  th a n  th e  n a t i o n a l  a v e r a g e  
( F i g u r e  12). T h i s  i m p l i e s  e i t h e r  t h a t  M o n ta n a  f a r m e r s  r e l y  l e s s  
o n  c o m m e r c i a l  b a n k s  f o r  r e a l  e s t a t e  f in a n c in g  th a n  f a r m e r s  in  
o t h e r  s t a t e s ,  o r  t h a t  t h e y  h a v e  l a r g e r  e q u i t i e s  in  t h e i r  f a r m  r e a l  
e s t a t e  th a n  th e  n a t i o n a l  a v e r a g e .  If  th e  d e m a n d  f o r  r e a l  e s t a t e  
f in a n c in g  b y  f a r m e r s  in  M o n ta n a  e q u a l s  t h a t  o f  f a r m e r s  in  o t h e r  
s t a t e s ,  M o n ta n a  f a r m e r s  a r e  e v i d e n t l y  r e l y i n g  m o r e  o n  o t h e r  l e n d ­
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in g  a g e n c i e s  t h a n  a r e  f a r m e r s  in  o t h e r  a r e a s .  A n a n a l y s i s  o f  
f a r m  l o a n s  i s  c o m p l i c a t e d  b y  th e  n u m b e r  o f  a g e n c i e s  o r  f i r m s  
o t h e r  th a n  c o m m e r c i a l  b a n k s  e x t e n d in g  c r e d i t  to  f a r m e r s .  T h e s e  
i n c lu d e  s a v i n g s  a n d  lo a n  a s s o c i a t i o n s ,  th e  C o m m o d i ty  C r e d i t  
C o r p o r a t i o n ,  a n d  th e  u n i t s  o f  th e  F a r m  C r e d i t  A d m i n i s t r a t i o n  
S y s t e m  s u c h  a s  th e  B a n k s  f o r  C o o p e r a t i v e s ,  th e  F e d e r a l  I n t e r m e d i a t e  
C r e d i t  B a n k s ,  th e  P r o d u c t i o n  C r e d i t  A s s o c i a t i o n ,  a n d  th e  F e d e r a l  
L a n d  B a n k s .  A n a n a l y s i s  o f  th e  a c t i v i t i e s  o f  a l l  o f  t h e s e  a g e n c i e s  
a n d  f i r m s  i s  b e y o n d  th e  s c o p e  o f  t h i s  s tu d y ,  w h ic h  i s  l i m i t e d  to  
c o m m e r c i a l  b a n k in g .
T h e  s m a l l  p e r c e n t a g e  o f  a s s e t s  i n v e s t e d  in  l o a n s  s e c u r e d  
b y  f a r m  r e a l  e s t a t e  i s  c o m p e n s a t e d  f o r  b y  th e  m u c h  l a r g e r  p e r ­
c e n t a g e  c l a s s i f i e d  u n d e r  " o t h e r  l o a n s  to  f a r m e r s ,  " w h ic h  i n c l u d e s  
c a p i t a l  e q u i p m e n t  s u c h  a s  m a c h i n e r y .  T h e  p e r c e n t a g e  o f  a s s e t s  
i n  t h i s  c a t e g o r y  i s  m u c h  l a r g e r  th a n  th e  a v e r a g e  f o r  a l l  U n i te d  
S t a t e s  b a n k s  ( F i g u r e  13).
T h e  p e r c e n t a g e  o f  a s s e t s  i n v e s t e d  in  l o a n s  to  f a r m e r s  
g u a r a n t e e d  b y  th e  C o m m o d i ty  C r e d i t  C o r p o r a t i o n ,  a s  sh o w n  b y  
F i g u r e  14, f l u c t u a t e s  w id e ly .
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T h e  d o l l a r  v o lu m e  i n c r e a s e  s i n c e  1946 in  f a r m  l o a n s  in  
t o t a l  a n d  b y  ty p e ,  c o m p a r e d  n a t i o n a l l y  a n d  r e g i o n a l l y ,  g i v e s  s o m e  
i n d i c a t i o n  o f  h o w  M o n t a n a ' s  f a r m  e c o n o m y  h a s  b e e n  f a r i n g .
I f  th e  a s s u m p t i o n  t h a t  b a n k e r s  " c a l l "  l o a n s  a n d  a r e  r e l u c ­
t a n t  to  l e n d  d u r i n g  a  r e c e s s i o n  a n d  t h a t  th e y  e x p a n d  t h e i r  l o a n s  d u r in g  
p r o s p e r i t y  i s  v a l i d ,  t h e n  M o n ta n a  f a r m e r s  c o m p a r e d  n a t i o n a l l y  
a n d  r e g i o n a l l y  a p p e a r  to  b e  p r e t t y  p r o s p e r o u s  ( F i g u r e  15). S in c e  
1946 l o a n s  to  f a r m e r s  in  M o n ta n a  h a v e  e x p a n d e d  h a l f  a g a i n  a s  
m u c h  a s  in  th e  U n i te d  S t a t e s  g e n e r a l l y  a n d  in  W y o m in g  a n d  Id a h o  
s p e c i f i c a l l y .
D u r in g  th e  r e c e s s i o n  y e a r s  1 9 4 8 -4 9 ,  19 53.r  54 , a n d  
1 9 5 7 -5 8 ,  h o w e v e r ,  f a r m  l o a n s  f o r  a l l  f o u r  c l a s s i f i c a t i o n s  e x p a n d e d  
( F i g u r e  15). I f  th e  i m p l i c a t i o n  t h a t  f a r m  l o a n s  i n c r e a s e  d u r i n g  a  
r e c e s s i o n  i s  c o r r e c t ,  t h e n  p e r h a p s  M o n ta n a  f a r m e r s ,  h a v in g  
b o r r o w e d  m o r e ,  s h o u ld  b e  r e c o g n i z e d  a s  b e in g  w o r s e  off.
B r e a k i n g  d o w n  th e  t o t a l  l o a n s  to  f a r m e r s  in to  th e  c o m p o ­
n e n t s  u s e d  in  c o m p u t in g  i t - - r e a l  e s t a t e  l o a n s  s e c u r e d  b y  f a r m  la n d ,  
l o a n s  to  f a r m e r s  g u a r a n t e e d  by  th e  C o m m o d i ty  C r e d i t  C o r p o r a t i o n ,  
o t h e r  l o a n s  to  f a r m e r s - - r e v e a l s  th e  m a j o r  a r e a s  o f  g r o w t h  ( F i g u r e s  16, 
17, a n d  18). In  1959 M o n ta n a  w a s  on  to p  in  a l l  t h r e e  c a t e g o r i e s ,
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b u t  n o t  u n t i l  1958 d id  i t  e x c e e d  I d a h o 's  g r o w t h  in  " o t h e r  l o a n s  to  
f a r m e r s .  " C o m m o d i ty  C r e d i t  C o r p o r a t i o n  g u a r a n t e e d  l o a n s  
f l u c t u a t e  w i d e l y  b u t  h a v e  b e e n  d e c r e a s i n g  in  d o l l a r  v o lu m e  s in c e  
1 9 5 3 -5 4 .
L o a n s  to  f a r m e r s  f o r  m a c h i n e r y  ( " o t h e r  l o a n s  to  f a r m e r s " )
h a v e  i n c r e a s e d  50 to 100 p e r c e n t  m o r e  th a n  r e a l  e s t a t e  l o a n s
/
s i n c e  1946 f o r  th e  U n i te d  S t a t e s ,  Id a h o ,  a n d  W y o m in g .  F a r m e r s  
a p p a r e n t l y  r e l y  m o r e  on  b a n k  f in a n c in g  f o r  c a p i t a l  e q u i p m e n t  
t h a n  f o r  l a n d  a n d  b u i l d i n g s .  T h i s  c o u ld  i n d i c a t e  s e v e r a l  th in g s :
1) F a r m e r s  h a v e  s h i e d  a w a y  f r o m  m o r t g a g e s  on  
t h e i r  l a n d  a n d  b u i l d in g s .
2) L a r g e r  d o w n - p a y m e n t s  f o r  r e a l  e s t a t e  p u r c h a s e s  
h a v e  d e c r e a s e d  d o l l a r  v o lu m e  o f  l o a n s .
3) F a r m e r s  h a v e  i n c r e a s e d  t h e i r  e q u i t i e s  in  f a r m s  
p u r c h a s e d  in  th e  '2 0 s ,  ' 3 0 s ,  a n d  '4 0 s ,  a n d  t h e r e  
h a s  b e e n  a  lo w  t u r n o v e r  o f  f a r m s .
4) F a r m e r s  a r e  a b l e  to  f i n a n c e  l a n d  a n d  b u i l d in g s  
t h e m s e l v e s  b u t  n e e d  h e l p  o n  e q u i p m e n t  f in a n c in g .
5) F a r m e r s  a r e  g o in g  to  o t h e r  f i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n s  
to  o b t a i n  r e a l  e s t a t e  f in a n c in g .
E v e n  th o u g h  th e y  h a v e  b o r r o w e d  h a l f - a g a i n  to  tw ic e  a s  
m u c h  f o r  e q u i p m e n t  a s  f o r  l a n d  a n d  b u i l d i n g s ,  M o n ta n a  f a r m e r s  
h a v e  n e e d e d  m u c h  m o r e  h e l p  s i n c e  1946 in  f i n a n c in g  r e a l  e s t a t e
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t h a n  h a v e  Id a h o  o r  W y o m in g  f a r m e r s .  M o n ta n a  f a r m  l o a n s  s e c u r e d  
b y  r e a l  e s t a t e  h a v e  i n c r e a s e d  tw ic e  a s  m u c h  a s  I d a h o ' s  a n d  W y o m in g 's .
A b r e a k d o w n  o f  l o a n s  to  f a r m e r s  b y  ty p e  o f  b a n k  w i th in  
M o n ta n a  r e v e a l s  t h a t  m e m b e r  s t a t e  b a n k s  h a v e  g iv e n  th e  f a r m e r s  
m u c h  m o r e  h e lp  t h a n  e i t h e r  th e  n a t i o n a l  b a n k s  o r  n o n - m e m b e r  
s t a t e  b a n k s ,  a n d  t h a t  n a t i o n a l  b a n k s  h a v e  e x t e n d e d  m o r e  c r e d i t  
s i n c e  1946 th a n  h a v e  th e  n o n - m e m b e r  s t a t e  b a n k s  ( F i g u r e s  19,
20 , 21, a n d  22). B e c a u s e  1946 r e p r e s e n t s  a  b a s e  o f  100, a l l  
t h r e e  c l a s s e s  o f  b a n k s  s t a r t e d  on  a n  e q u a l  fo o t in g ;  b u t  th e  l a r g e r  
c a p i t a l i z a t i o n s  o f  th e  m e m b e r  s t a t e  b a n k s  a n d  th e  n a t i o n a l  b a n k s  
m a y  e x p l a i n  w h y  th e y  w e r e  a b l e  to e x p a n d  t h e i r  l o a n s  m o r e  r a p i d l y  
th a n  n o n - m e m b e r  s t a t e  b a n k s .
R e g i o n a l l y ,  M o n ta n a ,  Id a h o ,  a n d  W y o m in g  h a v e  e x p a n d e d  
r e a l  e s t a t e  l o a n s  s e c u r e d  by  r e s i d e n t i a l  p r o p e r t i e s  m u c h  m o r e  
r a p i d l y  t h a n  th e  U n i te d  S t a t e s  in  th e  a g g r e g a t e  s i n c e  1946 ( F i g u r e  23). 
M o n ta n a  a n d  Id a h o  i n c r e a s e d  t h e i r  r e s i d e n t i a l  r e a l  e s t a t e  l o a n s
i
a b o u t  tw ic e  a s  m u c h  a s  th e  U n i te d  S t a t e s  a s  a  w h o le .  T h i s  i s  a n o t h e r  
i n d i c a t i o n  th a t  M o n ta n a  b a n k s  a s  c o m p a r e d  w i t h  t h o s e  o f  th e  n a t io n  
h a v e  p r o v i d e d  c o n s i d e r a b l e  h e l p  f o r  th e  e c o n o m y  o f  th e  s t a t e  t h r o u g h  
c r e d i t  e x t e n s i o n .
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S in c e  1950, w h e n  r e a l  e s t a t e  l o a n s  s e c u r e d  b y  r e s i d e n t i a l  
p r o p e r t i e s  w e r e  c l a s s i f i e d  in to  t h r e e  n e w  c a t e g o r i e s  ( F i g u r e s  24,
25 , a n d  26), M o n ta n a  b a n k s  h a v e  e x c e e d e d  b o th  Id a h o  a n d  W y o m in g  
a n d  th e  n a t i o n a l  a v e r a g e  in  th e  i n c r e a s e  in  r e a l  e s t a t e  l o a n s .  I t  
i s  i n t e r e s t i n g  to n o t e  t h a t  l o a n s  " n o t  i n s u r e d  o r  g u a r a n t e e d  b y  th e  
F e d e r a l  H o u s in g  A d m i n i s t r a t i o n  o r  th e  V e t e r a n ' s  A d m i n i s t r a t i o n "  
h a v e  i n c r e a s e d  a s  m u c h  s i n c e  1946 a s  t h o s e  " i n s u r e d  b y  th e  F e d e r a l  
H o u s in g  A d m i n i s t r a t i o n " ;  l o a n s  " i n s u r e d  o r  g u a r a n t e e d  by  th e  
V e t e r a n ' s  A d m i n i s t r a t i o n "  h a v e  b e e n  d e c l in in g  s i n c e  1956.
In  r e a l  e s t a t e  c r e d i t  e x t e n s i o n  in  M o n ta n a  s i n c e  1946, 
t h e  n a t i o n a l  b a n k s  r a n k  f i r s t ,  f o l l o w e d  b y  m e m b e r  a n d  th e n  n o n -  
m e m b e r  s t a t e  b a n k s  ( F i g u r e  27). T h e  n a t i o n a l  b a n k s  p r o b a b l y  
l e a d  b e c a u s e  m o s t  o f  t h e m  a r e  l o c a t e d  in  c i t i e s  a n d  th u s  h a v e  m o r e  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  r e a l  e s t a t e  i n v e s t m e n t .
In  v ie w  o f  t h e  f a c t  t h a t  th e  e c o n o m y  o f  M o n ta n a  i s  p r i m a r i l y  
a g r i c u l t u r a l ,  F i g u r e  28, w h ic h  s h o w s  th e  i n c r e a s e  in  c o m m e r c i a l  
a n d  i n d u s t r i a l  l o a n s  s i n c e  1946, m a y  b e  s u r p r i s i n g ;  M o n ta n a  b a n k s  
i n c r e a s e d  c o m m e r c i a l  a n d  i n d u s t r i a l  l o a n s  in  t h e i r  p o r t f o l i o s  
80 p e r c e n t  m o r e  th a n  th e  n a t i o n a l  a v e r a g e  o v e r  th e  l a s t  t h i r t e e n  
y e a r s .  I t  s h o u ld  b e  n o te d ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  e n t i r e  80 p e r c e n t
s p r e a d  h a s  t a k e n  p l a c e  s i n c e  1954, w h e n  th e  p e r c e n t a g e  i n c r e a s e  
l i n e s  f o r  M o n ta n a  a n d  th e  U n i te d  S t a t e s  c r o s s e d .  T h e  p u r c h a s i n g  
o f  o p e n  m a r k e t  p a p e r  a n d  p a r t i c i p a t i o n  w i th  c o r r e s p o n d e n t  b a n k s  
in  l a r g e  lo a n s  h a s  c a u s e d  s o m e  i n v e s t m e n t  fu n d s  to  l e a v e  th e  s t a t e ,  
b u t  th e  r e c o r d  in  v ie w  o f  th e  a g r i c u l t u r a l  e c o n o m y  i s  s t i l l  r e m a r k ­
a b l e .
A s  c o u ld  b e  e x p e c t e d ,  n o n - m e m b e r  s t a t e  b a n k s  h a v e  
f a l l e n  b e h i n d  in  th e  e x t e n s i o n  o f  c r e d i t  f o r  c o m m e r c i a l  a n d  i n d u s ­
t r i a l  l o a n s ,  w h i l e  th e  n a t i o n a l  b a n k s  a n d  m e m b e r  s t a t e  b a n k s  h a v e  
i n c r e a s e d  a t  a l m o s t  th e  s a m e  r a t e  ( F i g u r e  29).
T h e  t o t a l  o f  " o t h e r  l o a n s  to  i n d i v i d u a l s  f o r  p e r s o n a l  
e x p e n d i t u r e s "  h a s ,  s i n c e  1946* i n c r e a s e d  m o r e  t h a n  a n y  o t h e r  
c l a s s i f i c a t i o n  o f  l o a n s  o r  s e c u r i t i e s ,  to  1, 500 p e r c e n t  f o r  M o n ta n a  
in  1959. T h e  i n c r e a s e  in  M o n ta n a  a n d  Id a h o  h a s  b e e n  a p p r o x i m a t e l y  
th e  s a m e ,  a n d  w i th  W y o m in g  th e y  h a v e  a l l  e x c e e d e d  th e  n a t i o n a l  
g r o w t h  ( F i g u r e  30). I t  a p p e a r s  t h a t  s i n c e  1946 M o n ta n a  b a n k s  h a v e  
d o n e  m o r e  to  p r o m o t e  th e  e c o n o m y  o f  M o n ta n a  th a n  a l l  U n i te d  S t a t e s  
b a n k s  h a v e  d o n e  to p r o m o t e  th e  n a t i o n a l  e c o n o m y  t h r o u g h  c r e d i t  
e x t e n s i o n .  A n d  th e  d i f f e r e n c e  in  th e  r a t e  o f  i n c r e a s e  a s  o f  1959 
w a s  a l m o s t  t h r e e  t i m e s  m o r e  f o r  M o n ta n a  th a n  th e  n a t i o n a l  a v e r a g e ,  
50 p e r c e n t  m o r e  t h a n  W y o m in g .
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B y t h i s  r a p i d  i n c r e a s e  in  l o a n s  to  i n d i v i d u a l s ,  M o n ta n a  
b a n k s  h a v e  in  e f f e c t  i n c r e a s e d  th e  p u r c h a s i n g  p o w e r  o f  M o n ta n a n s  
f a s t e r  t h a n  b a n k s  in  g e n e r a l  h a v e  i n c r e a s e d  th e  n a t i o n a l  p u r c h a s i n g  
p o w e r  t h r o u g h  c r e d i t  e x t e n s i o n .  T h e  i n c r e a s e  in  p u r c h a s i n g  p o w e r  
m e a n s  a n  i n c r e a s e  in  s a l e s .  B u t  t h e r e  a r e  o t h e r  r a m i f i c a t i o n s  
to  t h i s  l i n e  o f  a n a l y s i s :
1) P e r h a p s  M o n ta n a  b a n k e r s  h a v e  j u s t  s t a r t e d  p e r ­
s o n a l  i n s t a l l m e n t  l o a n s  a n d  a r e  s i m p l y  g iv in g  
th e  i n d i v id u a l  c o n s u m e r s  s e r v i c e s  t h a t  b a n k e r s  
h a v e  b e e n  e x t e n d in g  n a t i o n a l l y  f o r  y e a r s .  T h e  
h u g e  i n c r e a s e  m a y  s i m p l y  r e p r e s e n t  " c a t c h in g  
u p "  to  th e  r e s t  o f  th e  U n i te d  S t a t e s .
2) I n d iv i d u a l s  in  o t h e r  s t a t e s  m a y  b e  a b l e  to  f in a n c e  
m o r e  o f  t h e i r  p u r c h a s e s  o u t  o f  c u r r e n t  i n c o m e  
th a n  M o n ta n a n s ,  w h o  p e r h a p s  h a v e  h a d  to i n c r e a s e  
t h e i r  b o r r o w in g ,  to  c o m p e n s a t e  f o r  a  d e p r e s s e d  
s t a t e  e c o n o m y .
L o a n s  to i n d i v i d u a l s  f o r  a u t o m o b i l e s  h a v e  r e p r e s e n t e d  
a l m o s t  h a l f  o f  th e  p e r c e n t a g e  o f  a s s e t s  i n v e s t e d  in  a l l  l o a n s  to 
i n d i v i d u a l s  f o r  p e r s o n a l  e x p e n d i t u r e s  s i n c e  1948 (A p p e n d ix  to  
P a r t  I). P a s s e n g e r  a u t o m o b i l e  i n s t a l l m e n t  l o a n s  do n o t  r e p r e s e n t  
s u c h  a  l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  l o a n s  f o r  p e r s o n a l  e x p e n d i t u r e s  n a t io n a l l y .  
S in c e  1946 p a s s e n g e r  a u to  i n s t a l l m e n t  l o a n s  b y  M o n ta n a  b a n k s  h a v e
i n c r e a s e d  a l m o s t  3, 000 p e r c e n t  ( F i g u r e  31).
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T h e  i m p l i c a t i o n  o f  the  i n c r e a s e  in  l o a n s  i s  t h a t  M o n ta n a  
a u t o m o b i l e  d e a l e r s  h a v e  d o n e  e x t r e m e l y  w e l l .  C o m p a r e d  n a t i o n a l l y  
o n  th e  b a s i s  o f  th e  p e r c e n t a g e  i n c r e a s e  in  c r e d i t  e x t e n s i o n  b y  b a n k s ,  
M o n ta n a  d e a l e r s  h a v e  d o n e  a b o u t  tw ic e  a s  m u c h  b u s i n e s s  a s  th e  
n a t i o n a l  a v e r a g e .  T h i s  a n a l y s i s  i s  n o t  c o m p l e t e ,  h o w e v e r ,  u n l e s s  
w e  r e c o g n i z e  th e  r o l e  p l a y e d  by  o t h e r  l e n d in g  a g e n c i e s .  A u t o m o ­
b i l e  f in a n c in g  i s  a l s o  f u r n i s h e d  b y  l e n d in g  a g e n c i e s  w h ic h  a r e  s u b ­
s i d i a r i e s  o f  th e  s e l l e r s ,  s u c h  a s  G e n e r a l  M o t o r s  A c c e p t a n c e  
C o r p o r a t i o n ,  a n d  b y  p r i v a t e  c o n s u m e r  f i n a n c e  c o m p a n i e s .  A c o m ­
p l e t e  a n a l y s i s  w o u ld  r e q u i r e  d e t e r m i n i n g  th e  v o lu m e  o f  b u s i n e s s  
d o n e  b y  a l l  t h e s e  o t h e r  a g e n c i e s  a n d  th e n  c o m p a r i n g  t h e i r  M o n ta n a  
a c t i v i t i e s  w i th  t h e i r  o p e r a t i o n s  in  o t h e r  s t a t e s .
I n  " o t h e r  r e t a i l  c o n s u m e r  i n s t a l l m e n t  l o a n s ,  " M o n ta n a  
b a n k s  h a v e  f a l l e n  b e h i n d  t h o s e  o f  W y o m in g  a n d  Id a h o  b u t  h a v e  
s t i l l  e x c e e d e d  th e  n a t i o n a l  a v e r a g e  ( F i g u r e  32).
F i g u r e  33 r e v e a l s  t h a t  M o n ta n a n s  h a v e  d o n e  v e r y  l i t t l e  
" r e s i d e n t i a l  r e p a i r  a n d  m o d e r n i z a t i o n "  s i n c e  1955, w h e r e a s  Id a h o ,  
W y o m in g ,  a n d  th e  U n i te d  S t a t e s  in  th e  a g g r e g a t e ,  th o u g h  th e y  h a v e  
n o t  i n c r e a s e d  a s  m u c h  a s  M o n ta n a  s in c e  1946 in  l o a n s  f o r  r e s i d e n t i a l  
r e p a i r  a n d  m o d e r n i z a t i o n ,  h a v e  k e p t  o n  i n c r e a s i n g  s i n c e  1955.
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A " c h i c k e n  o r  e g g "  a n a l y s i s  s u g g e s t s  t h a t  M o n ta n a  b a n k e r s  m a y  
h a v e  d e c r e a s e d  l o a n s  f o r  r e p a i r  a n d  m o d e r n i z a t i o n  e v e n  th o u g h  th e  
d e m a n d  r e m a i n e d  h ig h .  M a n y  r e s i d e n t i a l  r e p a i r  a n d  m o d e r n i z a t i o n  
l o a n s  a r e  g u a r a n t e e d  b y  th e  F e d e r a l  H o u s in g  A d m i n i s t r a t i o n  a n d  
h a v e  a  r a t e  o f  i n t e r e s t  o f  f r o m  5 to  6 p e r c e n t .  A m u c h  b e t t e r  
r e t u r n  c a n  be  r e a l i z e d  w i th  a u t o m o b i l e  l o a n s ,  w h ic h  h a v e  i n t e r e s t  
r a t e s  v a r y i n g  f r o m  10 to  o v e r  20 p e r c e n t  a f t e r  th e  i n c l u s i o n  o f  
a l l  i n v e s t i g a t i o n  a n d  m i s c e l l a n e o u s  f e e s .  B e c a u s e  o f  th e  m u c h  b e t t e r  
r e t u r n s  f r o m  a u t o m o b i l e  a n d  o t h e r  ty p e s  o f  i n s t a l l m e n t  l o a n s ,  
b a n k e r s  w o u ld  p r e f e r  to  d e - e m p h a s i z e  r e s i d e n t i a l  r e p a i r  a n d  
m o d e r n i z a t i o n  l o a n s .
M o n ta n a ,  Id a h o ,  a n d  W y o m in g  h a v e  e x p a n d e d  t o g e t h e r  
s i n c e  1946 w i th  " o t h e r  i n s t a l l m e n t  l o a n s  f o r  p e r s o n a l  e x p e n d i t u r e s "  
a n d  a t  a  r a t e  a p p r o x i m a t e l y  tw ic e  t h a t  f o r  th e  U n i te d  S t a t e s  in  th e  
a g g r e g a t e  ( F i g u r e  34).
In  s i n g l e - p a y m e n t  lo a n s  f o r  p e r s o n a l  e x p e n d i t u r e s ,  w h ic h  
m a y  in c lu d e  a n y  ty p e  o f  lo a n ,  M o n ta n a  a n d  W y o m in g  h a v e  i n c r e a s e d  
50 p e r c e n t  m o r e  s i n c e  1946 th a n  th e  U n i te d  S t a t e s  a n d  Id a h o  ( F i g u r e  35), 
w i th  W y o m in g  h a v in g  a  s l i g h t  e d g e  on  M o n ta n a .
A b r e a k d o w n  o f  " t o t a l  o t h e r  l o a n s  f o r  p e r s o n a l  e x p e n d i ­
t u r e s "  by ty p e  o f  b a n k  w i t h i n  M o n ta n a  ( F i g u r e  36) a g a i n  s h o w s  th a t
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s t a t e  b a n k s  w h ic h  a r e  n o t  m e m b e r s  o f  t h e  F e d e r a l  R e s e r v e  S y s t e m  
h a v e  h a d  a  s m a l l e r  p e r c e n t a g e  i n c r e a s e  in  l o a n s  s i n c e  1946 th a n  
h a v e  n a t i o n a l  b a n k s  a n d  s t a t e  b a n k s  w h ic h  a r e  m e m b e r s  o f  th e  S y s t e m .  
N a t i o n a l  b a n k s ,  w i th  a n  i n c r e a s e  o f  o v e r  2, 200 p e r c e n t ,  h a v e  e x ­
p a n d e d  t h e i r  l o a n s  tw ic e  a s  m u c h  a s  m e m b e r  s t a t e  b a n k s  a n d  a b o u t  
t h r e e  t i m e s  a s  m u c h  a s  n o n - m e m b e r  s t a t e  b a n k s  s i n c e  1946.
A s  w i th  p a r t i c i p a t i o n  in  th e  e x t e n s i o n  o f  c r e d i t  f o r  r e a l  e s t a t e  
l o a n s ,  th e  r e a s o n  m a y  b e  t h a t  th e  n a t i o n a l  b a n k s  t e n d  to  b e  in  
m o r e  p o p u lo u s  a r e a s  a n d  th u s  h a v e  m o r e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  m a k in g  
lo a n s .
L o a n s  to  b a n k s ,  l o a n s  to  o t h e r  f i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n s ,  
l o a n s  to  b r o k e r s  a n d  d e a l e r s  in  s e c u r i t i e s ,  a n d  o t h e r  l o a n s  f o r  
p u r c h a s i n g  o r  c a r r y i n g  s e c u r i t i e s  h a v e  a l w a y s  b e e n  r e l a t i v e l y  
u n i m p o r t a n t  f o r  M o n ta n a  b a n k s  b e c a u s e  o f  t h e i r  d i s t a n c e  f r o m  th e  
f i n a n c i a l  c e n t e r s  o f  th e  U n i te d  S t a t e s .
S in c e  1955 M o n ta n a  b a n k s  h a v e  m a i n t a i n e d  a  l a r g e r  
p e r c e n t a g e  o f  t h e i r  a s s e t s  in  th e  v a l u a t i o n  r e s e r v e  a c c o u n t  th a n  
h a v e  b a n k s  n a t i o n a l l y  (A p p e n d ix  to  P a r t  I). T h i s  m e a n s  t h a t  M o n ta n a  
b a n k e r s  e x p e c t  to  h a v e  l a r g e r  l o s s e s  on  u n c o l l e c t a b l e  l o a n s  th a n  do 
b a n k e r s  in  th e  a g g r e g a t e  in  th e  U n i te d  S t a t e s .  E i t h e r  M o n ta n a n s
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a r e  p o o r e r  c r e d i t  r i s k s  o r  th e  b a n k e r s  r e a l i z e  t h a t  th e  b u s i n e s s  
c l i m a t e  o f  th e  s t a t e  i s  w o r s e  th a n  a v e r a g e  a n d  t h e r e f o r e  r e q u i r e  
a  l a r g e r  a l l o c a t i o n  f o r  l o a n  l o s s e s .
O n ly  Id a h o ,  r e g i o n a l l y ,  h a s  e x c e e d e d  M o n ta n a  in  c o n s t r u c ­
t i o n  o f  o r  a d d i t i o n s  to  b a n k  p r e m i s e s  ( F i g u r e  37). T h e  r a t e  o f  
i n c r e a s e  in  b a n k  p r e m i s e s  in  M o n ta n a  s i n c e  1946 i s  a l m o s t  d o u b le  
t h a t  o f  th e  n a t i o n a l  a v e r a g e .  In  th e  c a s e  o f  f u r n i t u r e  a n d  f i x t u r e s  
M o n t a n a ’s g r o w t h  s i n c e  1946 h a s  b e e n  d o u b le  t h a t  o f  th e  U n i te d  
S t a t e s ,  Id a h o ,  a n d  W y o m in g  ( F i g u r e  38). T h i s  e x p a n s i o n  o f  b a n k in g  
q u a r t e r s  h a s  c e r t a i n l y  h e l p e d  th e  e c o n o m y  o f  th e  s t a t e  t h r o u g h  th e  
p u r c h a s e  o f  m a t e r i a l s  a n d  th e  e m p l o y m e n t  o f  l a b o r .  T h e  A p p e n d ix  
to  P a r t  I r e v e a l s ,  h o w e v e r ,  t h a t  M o n ta n a  b a n k e r s  m a y  p e r h a p s  
b e  j u s t  t r y i n g  to c a t c h  up  w i th  th e  n a t io n .  M o n ta n a  b a n k s  h a d  a  
s m a l l e r  p r o p o r t i o n  o f  t h e i r  a s s e t s  i n v e s t e d  in  b a n k  p r e m i s e s ,  f u r n i ­
t u r e ,  a n d  f i x t u r e s  e v e r y  y e a r  f r o m  1934 th r o u g h  1957 th a n  d id  
U n i te d  S t a t e s  b a n k s  a s  a  w h o le .  B y 1958 th e  d i f f e r e n c e  w a s  o n ly  
. 01 p e r c e n t ,  a n d  in  1959 M o n t a n a ’s p e r c e n t a g e  w a s  l a r g e r  b y  1. 2 
p e r c e n t .  T h u s  M o n ta n a  b a n k s  now  c o m p a r e  f a v o r a b l y  w i th  th e  
n a t i o n a l  a v e r a g e  in  t h i s  r e s p e c t .
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T h e  e v i d e n c e  i n d i c a t e s  t h a t  a l th o u g h  M o n ta n a  b a n k s  h a v e  
i n c r e a s e d  th e  d o l l a r  a m o u n t s  o f  s e v e r a l  c l a s s i f i c a t i o n s  o f  l o a n s
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f a s t e r  t h a n  h a v e  b a n k s  n a t i o n a l l y ,  t h e s e  l o a n s  s t i l l  r e p r e s e n t  a  
s m a l l e r  p e r c e n t a g e  o f  t o t a l  a s s e t s  th a n  th e y  do f o r  th e  U n i te d  
S t a t e s  b a n k s  in  th e  a g g r e g a t e .  E v e n  th o u g h  M o n ta n a  b a n k e r s  h a v e  
b e c o m e  m o r e  p r o g r e s s i v e ,  th e y  a r e  s t i l l  m u c h  m o r e  c o n s e r v a t i v e  
t h a n  a r e  b a n k e r s  in  g e n e r a l .
A r e l a t e d  p r o b l e m  c o n c e r n s  th e  r e c i p i e n t s  o f  th e  fu n d s  
l o a n e d  by  th e  b a n k s .  I s  th e  m o n e y  b e in g  i n v e s t e d  in  M o n ta n a ,  o r  
a r e  th e  b a n k s  e x p o r t i n g  i t  f o r  i n v e s t m e n t  in  o t h e r  a r e a s  o f  th e  
c o u n t r y ?  C o m p l e t e  a n a l y s i s  o f  t h i s  p r o b l e m  is  v i r t u a l l y  i m p o s s i b l e ,  
b e c a u s e  a  s tu d y  o f  th e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  d o e s  n o t  r e v e a l  w ho  
r e c e i v e s  th e  l o a n s .
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1 9 34= 1959 , o f  i n s u r e d  c o m m e r c i a l  b a n k s  in  th e  U n i te d  S t a t e s  a n d  M o n ta n a
30
20 U n i te d  S t a t e s
M o n ta n a
1934 39 44 49
T —
'5 4 59
S o u rce: F e d e r a l  D e p o s it  In su r a n c e  C o rp o ra tio n , A s s e t ,  L ia b il ity ,  and  C ap ita l A c c o u n ts , C o m m e r c ia l
and M utual S a v in g s  B a n k s, D e c e m b e r  31, 1934=1959.
F I G U R E  4 . - - T o t a l  s e c u r i t i e s  a s  a  p e r c e n t a g e  o f  a s s e t s ,  1 9 3 4 -1 9 5 9 ,  o f  i n s u r e d  c o m m e r c i a l  b a n k s
/ \  in  th e  U n i te d  S t a t e s  a n d  M o n ta n a
60% -
50
40 M o n ta n a
U n i te d  S t a t e s
30
0
1934 '3 9  '4 4  r49 '5 4  '59
S o u rc e :  F e d e r a l  D e p o s i t  I n s u r a n c e  C o r p o r a t io n ,  A s s e t , L i a b i l i ty , a n d  C a p i ta l  A c c o u n ts ,  C o m m e r c i a l
a n d  M u tu a l  S av in g s  B an k s ,  D e c e m b e r  31, 1934-1959.,
F I G U R E  5c “ - P e r c e n t a g e  i n c r e a s e  in  t o t a l  s e c u r i t i e s ,  1 9 4 6 -1 9 5 9 ,  o f  i n s u r e d  c o m m e r c i a l  b a n k s  in  
th e  U n i te d  S t a t e s  a n d  M o n ta n a
(1946  = 100)
1 1 0
M o n ta n a
100
N U n i te d  S t a t e s
 /
19- 48 50 52 54 56 58 '5 9
S o u rce: F e d e r a l  D e p o s it  In su r a n c e  C o rp o ra tio n , A s s e t ,  L ia b il ity ,  and  C a p ita l A c c o u n ts , C o m m e r c ia l
and  M utual S a v in g s  B a n k s, D e c e m b e r  31, 1946-1959 .
F I G U R E  6„ - - P e r c e n t a g e  o f  a s s e t s  i n v e s t e d  in  l o a n s  to  s t a t e s  a n d  p o l i t i c a l  s u b d i v i s i o n s ,  1 9 3 4 -1 9 5 9 ,  
o f  i n s u r e d  c o m m e r c i a l  b a n k s  in  th e  U n i te d  S t a t e s  a n d  M o n ta n a
1 0 % -1
U n i te d  S t a t e s  
M o n ta n a
v
1934 '3 9 '4 4 '4 9 '5 4 '5 9
S o u rce: F e d e r a l  D e p o s it  In su r a n c e  C o rp o ra tio n , A s s e t ,  L ia b i l ity ,  and C a p ita l A c c o u n ts , C o m m e r c ia l
and M utual S a v in g s  B a n k s, D e c e m b e r  31, 1934 -1959 ,
F I G U R E  7. “ “ P e r c e n t a g e  d e c r e a s e  in  U n i te d  S t a t e s  g o v e r n m e n t  o b l i g a t i o n s ,  1946 = 1959, o f  i n s u r e d  
c o m m e r c i a l  b a n k s  in  th e  U n i te d  S t a t e s  a n d  M o n ta n a
(1 9 4 6  = 100)
100%
80
M o n ta n a  
V U n i te d  S t a t e s
1946 58 *59
S o u rce :  F e d e r a l  D e p o s i t  I n s u r a n c e  C o r p o r a t io n ,  A s s e t ,  L i a b i l i ty ,  an d  C a p i ta l  A c c o u n ts ,  C o m m e r c i a l
a n d  M u tu a l  S av in g s  B an k s ,  D e c e m b e r  31, 1946=1959.
F I G U R E  8 0 - - P e r c e n t a g e  i n c r e a s e  in  o b l i g a t i o n s  o f  s t a t e s  a n d  p o l i t i c a l  s u b d i v i s i o n s ,  1 9 4 6 -  1959* o f  
i n s u r e d  c o m m e r c i a l  b a n k s  in  th e  U n i te d  S t a t e s  a n d  M o n ta n a
(1 9 4 6  = 100) 
700%  -I
M o n ta n a
500
U n i te d  S t a t e s
300
100
0
1946 '4 8 ’ 56'5 0 >52 *54 59
S o u r c e :  Ib id ,
F IG U R E ,9v-=  = P e r c e n t a g e  d i s t r i b u t i o n  o f  a s s e t s  in  b o n d s  f iv e  y e a r s  o r  o v e r ,  1 9 4 2 -1 9 5 9 ,  o f  i n s u r e d  
c o m m e r c i a l  b a n k s  in  th e  U n i te d  S t a t e s  a n d  M o n ta n a
30% -1
20
*461942 '5 4 '58  ’59r
U n i te d  S t a t e s  
M o n ta n a
S o u rce: F e d e r a l  D e p o s it  In su r a n c e  C o rp o ra tio n , A s s e t ,  L ia b i l i ty ,  and C a p ita l A c c o u n ts , C o m m e r c ia l
and  M utual S a v in g s  B a n k s, D e c e m b e r  31, 1942-1959 .
F I G U R E  10. - - L o a n s ,  d i s c o u n t s ,  a n d  o v e r d r a f t s  a s  a  p e r c e n t a g e  o f  a s s e t s ,  1 9 3 4 -1 9 5 9 ,  o f  i n s u r e d  
c o m m e r c i a l  b a n k s  in  th e  U n i te d  S t a t e s  a n d  M o n ta n a  /
1934 f39 '4 4  '4 9  '5 4  '5 9
S o u rc e ;  F e d e r a l  D e p o s i t  I n s u r a n c e  C o rp o ra t io n ,  A s s e t ,  L ia b i l i ty ,  a n d  C a p i ta l  A c c o u n ts ,  C o m m e r c i a l
a n d  M u tu a l  S av in g s  B an k s ,  D e c e m b e r  31, 1934-1959 .
F I G U R E  11. — P e r c e n t a g e  i n c r e a s e  in  l o a n s ,  d i s c o u n t s ,  a n d  o v e r d r a f t s ,  1946 = 1959* o f  i n s u r e d  
c o m m e r c i a l  b a n k s  in  th e  U n i te d  S t a t e s  a n d  M o n ta n a
(1 9 4 6  = 100)
600% —f M o n ta n a
400
U n i te d  S t a t e s
200
1946 *48 '52'5 0 '5 4 58 59
S o u rce :  F e d e r a l  D e p o s i t  I n s u r a n c e  C o rp o ra t io n ,  A s s e t ,  L ia b i l i ty ,  an d  C apita l A c c o u n ts ,  C o m m e r c i a l
an d  Mutual" S a v in g s  B a n k s ,  D e c e m b e r  31,' 1946-1959 .
F IG U R E  12. - - R e a l  e s t a t e  lo a n s  s e c u r e d  b y  fa r m  la n d  a s  a p e r c e n t  o f  assets^, 1 9 3 4 -1 9 5 9 ,  o f  in s u r e d  
c o m m e r c i a l  b an ks in the U n ited  S ta te s  and M ontana
1. 5 % -
U nited  S ta te s  
/  M ontana
49 59'4 41934
S o u rce: F e d e r a l  D e p o s it  In su r a n c e  C o rp o ra tio n , A s s e t ,  L ia b i l ity ,  and C a p ita l A c c o u n ts , C o m m e r c ia l
arid M utual S a v in g s  B a n k s, D e c e m b e r  31, 1934-1959 .
F I G U R E  13. - - O t h e r  l o a n s  to  f a r m e r s  ( e x c lu d in g  r e a l  e s t a t e  l o a n s  a n d  l o a n s  s e c u r e d  b y  C o m m o d i ty  
C r e d i t  C o r p o r a t i o n )  a s  a  p e r c e n t a g e  o f  t o t a l  a s s e t s ,  1 9 3 6 -1 9 5 9 ,  o f  i n s u r e d  c o m m e r c i a l  b a n k s  in  th e  
U n i te d  S t a t e s  a n d  M o n ta n a
15% -
10
M o n ta n a
U n i te d  S t a t e s
N__
5 461936 >56'4 1 '51 '59
S o u rce :  F e d e r a l  D e p o s i t  I n s u r a n c e  C o r p o r a t io n ,  A s s e t ,  L iab i l i ty ,  a n d  C a p i ta l  A c c o u n ts ,  Co m m e r c i a l
a n d  M u tu a l  S a v in g s  B a n k s ,  D e c e m b e r  31, 1936-1959 .
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14. - ^ - P e r c e n t a g e  o f  a s s e t s  i n v e s t e d  in  l o a n s  to  f a r m e r s  g u a r a n t e e d  b y  th e  C o m m o d i ty  C r e d i t  
C o r p o r a t i o n ,  1942 = 1959, o f  i n s u r e d  c o m m e r c i a l  b a n k s  in  th e  U n i te d  S t a t e s  a n d  M o n ta n a
M o n ta n a  
U n i te d  S t a t e s
t2
F e d e r a l  D e p o s i t  I n s u r a n c e  C o rp o ra t io n ,  A s s e t ,  L i a b i l i ty ,  a n d  C a p i ta l  A c c o u n ts ,  C o m m e r c i a l
a n d  M u tu a l  S av in g s  B a n k s ,  D e c e m b e r '3 1, 1942 = 1959,
to  f a r m e r s  ( r e a l  e s t a t e ,  C o m m o d i ty  
1946= 1959 , o . f y ^ i n s u r e d  c o m m e r c i a l  
\  /  M o n ta n a
F I G U R E  15. - ^ P e r c e n t a g e  i n c r e a s e  in  t o t a l  l o a n s  
C r e d i t  C o r p o r a t i o n ,  a n d  o t h e r  l o a n s  to  f a r m e r s ) ,  
b a n k s  in  th e  U n i te d  S t a t e s ,  M o n ta n a ,  A j
Id a h o ,  a n d  W y o m in g  /  \  /
(1 9 4 6  = 100) /  \  /400% -
U n i te d  S t a t e s
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Id a h o
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200
100
'5 6 •58 *591946 '5 4*50 '5 2'4 8
S o u rce :  F e d e r a l  D e p o s i t  I n s u r a n c e  C o r p o r a t io n ,  A s s e t ,  L i a b i l i ty ,  a n d  C a p i ta l  A c c o u n ts ,  C o m m e r c i a l
an d  M u tu a l  S av in g s  B a n k s ,  D e c e m b e r  31, 1946=1959.
F I G U R E  16. - - P e r c e n t a g e  i n c r e a s e  in  r e a l  e s t a t e  l o a n s  s e c u r e d  b y  f a r m  la n d ,  1946^-1959, o f  i n s u r e d  
c o m m e r c i a l  b a n k s  in  th e  U n i te d  S t a t e s ,  M o n ta n a ,  Id a h o ,  a n d  W y o m in g  /
/  . M o n ta n a
(1 9 4 6  = 100) /
2 5 0 % -
U n i te d  S t a t e s
200
150
W y o m in g
Id a h o
100
'54 5850 '52 S o u rce :  Ib id .
F I G U R E  17* - - P e r c e n t a g e  i n c r e a s e  in  l o a n s  to  f a r m e r s  o t h e r  th a n  l o a n s  s e c u r e d  b y  r e a l  e s t a t e  
o r  l o a n s  g u a r a n t e e d  b y  th e  C o m m o d i ty  C r e d i t  C o r p o r a t i o n ,  1 9 4 6 -1 9 5 9 ,  of i n s u r e d  j  c o m m e r c i a l  
b a n k s  in  th e  U n i te d  S t a t e s ,  M o n ta n a ,  Id a h o ,  a n d  W y o m in g
(1 9 4 6  = 100)
400%  -
300 -
200  -
100
M o n ta n a
Id a h o
> U n i te d  S t a t e s
/  /  W y o m in g
1946 48
1—
'5 0 '52
T "
'5 4 ^5<
1
58 >9 S o u rce :  Ib id .
F I G U R E  18. - ^ P e r c e n t a g e  i n c r e a s e  in  l o a n s  to  f a r m e r s  g u a r a n t e e d  b y  th e  C o m m o d i ty  C r e d i t  C o r p o r a ­
t io n ,  1946 -1959»  o f  i n s u r e d  c o m m e r c i a l  b a n k s  in  th e  U n i te d  S t a t e s ,  M o n ta n a ,  I d a h o ,a n d  W y o m in g
(1 9 4 6  = 100)
3000%-,
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Id ah o
1946 '5,6'5 4'48 >50 '52 '58 '59
S o u rce :  Ib id .
F I G U R E  19. - - P e r c e n t a g e  i n c r e a s e  in  t o t a l  l o a n s  to  f a r m e r s ,  1 9 4 6 - /
500% c o m m e r c i a l  n a t i o n a l  b a n k s  a n d  m e m b e r  a n d  n o n -  /  \
/ \
/  . \
m e m b e r  s t a t e  b a n k s  in  M o n ta n a  
(1 9 4 6  = 100)
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1959, o f  i n s u r e d  
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S ta t e  b a n k s *  non- 
m e m b e r s  F R S
o
1946 £>8 ,r59 S o u rce :  Ib id .
F I G U R E  20 . - - P e r c e n t a g e  i n c r e a s e  in  r e a l  e s t a t e  l o a n s  s e c u r e d  b y  f a r m  la n d ,  1946 -1959*  o f  i n s u r e d  
c o m m e r c i a l  n a t i o n a l  b a n k s  a n d  m e m b e r  a n d  n o n - m e m b e r  s t a t e  b a n k s  in  M o n ta n a
(1 9 4 6  = 100)
S ta t e  b a n k s ,
m e m b e r s  ,F R S  
N a t io n a l  b a n k s
300%
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'561946 *48 '50 '58 '59'52 '5 4
S o u rce :  Ib id .
F I G U R E  21 . ^ - P e r c e n t a g e  i n c r e a s e  in  l o a n s  to  f a r m e r s ,  d i r e c t l y  g u a r a n t e e d  b y  C o m m o d i ty  C r e d i t  
C o r p o r a t i o n ,  1946 -1959*  o f  i n s u r e d  c o m m e r c i a l  n a t i o n a l  b a n k s  a n d  m e m b e r  a n d  n o n ­
m e m b e r  s t a t e  b a n k s  in  M o n ta n a
(1 9 4 6  = 100)
3000%  -
2000
1000
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S o u rce :  Ib id .
500%  “1 F I G U R E  22. - “ P e r c e n t a g e  i n c r e a s e  in  o t h e r  l o a n s  to  f a r m e r s  ( e x c lu d in g  / l o a n s  on  r e a l  e s t a t e ) ,  
1 9 4 6 -1 9 5 9 ,  o f  i n s u r e d  c o m m e r c i a l  n a t i o n a l  b a n k s  a n d  m e m b e r  a n d  n o n -  / / m e m b e r  s t a t e  b a n k s
in  M o n ta n a  /  x
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1946 48 50 52 54 56 58 '59  S o u rce :  Ib id .
F I G U R E  23 . - - P e r c e n t a g e  i n c r e a s e  in  r e a l  e s t a t e  l o a n s  s e c u r e d  b y  r e s i d e n t i a l  p r o p e r t i e s ,  1 9 4 6 -  
1959j>of i n s u r e d  c o m m e r c i a l  b a n k s  in  th e  U n i te d  S t a t e s ,  M o n ta n a ,  Id a h o ,  a n d  W y o m in g
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1946 •5648 '5 4 '58  '5950 '52
S o u rc e :  Ib id .
F I G U R E  24„ - - P e r c e n t a g e  i n c r e a s e  in  r e a l  e s t a t e  l o a n s  s e c u r e d  by  r e s i d e n t i a l  p r o p e r t i e s  i n s u r e d  b y  
th e  F e d e r a l  H o u s in g  A d m i n i s t r a t i o n ,  1 9 5 1 -1 9 5 9 ,  o f  i n s u r e d  c o m m e r c i a l  b a n k s  in  th e  U n i te d  S t a t e s ,  
M o n ta n a ,  Id a h o ,  a n d  W y o m in g
(1951  = 100)
300% M o n ta n a
Id ah o
200 W y o m in g  
U n i te d  S t a t e s
100
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S o u rce :  F e d e r a l  D e p o s i t  I n s u r a n c e  C o r p o r a t io n ,  A s s e t ,  L ia b i l i ty ,  an d  C a p i ta l  A c c o u n ts ,  C o m m e r c i a l
an d  M u tu a l  S av in g s  B an k s ,  D e c e m b e r  31, 1951-1959 .
F I G U R E  25, - - P e r c e n t a g e  i n c r e a s e  in  r e a l  e s t a t e  l o a n s  s e c u r e d  b y  r e s i d e n t i a l  p r o p e r t i e s  n o t  i n s u r e d  
o r  g u a r a n t e e d  b y  th e  F e d e r a l  H o u s in g  A d m i n i s t r a t i o n  o r  th e  V e t e r a n s  A d m i n i s t r a t i o n ,  1951-1959*  
o f  i n s u r e d  c o m m e r c i a l  b a n k s  in  th e  U n i te d  S t a t e s ,  M o n ta n a ,  Id a h o ,  a n d  W y o m in g
(1951  = 100)
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200 Id ah o
100
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'5 5 '571951 53
S o u rce :  Ib id ,
F I G U R E  26„ -■=■ P e r c e n t a g e  i n c r e a s e  in  r e a l  e s t a t e  l o a n s  s e c u r e d  b y  r e s i d e n t i a l  p r o p e r t i e s  i n s u r e d  
o r  g u a r a n t e e d  b y  V e t e r a n s  A d m i n i s t r a t i o n ,  1 9 5 1 -1 9 5 9 ,  o f  i n s u r e d  c o m m e r c i a l  b a n k s  in  th e  U n i te d  
S ta te s *  M o n ta n a ,  Id a h o ,  a n d  W y o m in g
(1951  = 100)
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S o u rce :  Ibid*
F IG U R E  27. - - P e r c e n t a g e  i n c r e a s e  in to ta l  r e a l  e s t a t e  lo a n s ,  1946-1959 , of i n s u r e d  c o m m e r c i a l
n a t io n a l  b a n k s  a n d  m e m b e r  a n d  n o n - m e m b e r  s ta t e  b a n k s  in M on tana
(1946  =. 100)
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S o u rce :  F e d e r a l  D e p o s i t  I n s u r a n c e  C o r p o r a t io n ,  A s s e t ,  L ia b i l i ty ,  a n d  C a p i ta l  A c c o u n ts ,  C o m m e r c i a l
an d  M u tu a l  S av in g s  B a n k s ,  D e c e m b e r  31, 1946-1959 .
F IG U R E  280 - - P e r c e n t a g e  i n c r e a s e  in  c o m m e r c i a l  an d  i n d u s t r i a l  lo a n s  ( in c lu d in g  o p en  m a r k e t  p a p e r ) ,
1946-1959 j of i n s u r e d  c o m m e r c i a l  b a n k s  in  the  U n ited  S ta te s ,  M o n tan a  = , ' I d a h o ,  and
W yom ing  .
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rir y n̂ n i^ i r i^ r r r -  g < ‘ i n i i ^ i  i  j u jp f r r  • * + • ***)}
1946 48 50 52 54 56 58 '59
S o u rce :  Ib id .
F I G U R E  29» “ “P e r c e n t a g e  i n c r e a s e  in  c o m m e r c i a l  a n d  i n d u s t r i a l  l o a n s  ( in c lu d in g  o p e n  m a r k e t  p a p e r ) ,
1 9 4 6 -1 9 5 9 ,  o f  i n s u r e d  c o m m e r c i a l  n a t i o n a l  b a n k s  a n d  m e m b e r  
s t a t e  b a n k s  in  M o n ta n a
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F IG U R E  30„ ^ - P e r c e n t a g e  i n c r e a s e  in  to ta l  " o t h e r  lo a n s "  to in d iv id u a ls  fo r  p e r s o n a l  e x p e n d i tu r e s ,
1 9 46 -1959 , o f  i n s u r e d  c o m m e r c i a l  b a n k s  in  th e  U n ited  S ta te s ,  M o n tan a , Idaho , an d  W yom ing
(1 9 4 6  = 100)
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F IG U R E  31; - - P e r c e n t a g e  i n c r e a s e  in  p a s s e n g e r  a u to m o b i le  i n s t a l l m e n t  lo a n s ,  1946-1959 , of i n s u r e d
c o m m e r c i a l  b a n k s  in  the  U n ite d  S ta te s ,  M o n tan a ,  Idaho , an d  W yom ing
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F IG U R E  32. “- P e r c e n t a g e  i n c r e a s e  in  o th e r  r e t a i l  c o n s u m e r  in s t a l lm e n t  lo a n s ,  1 9 46-1959 , o f  in s u r e d
c o m m e r c i a l  b an k s  in  the U n ited  S ta te s ,  M ontana , Idaho, and W yom in g
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F IG U R E  33. - - P e r c e n t a g e  i n c r e a s e  in  r e s i d e n t i a l  r e p a i r  an d  m o d e r n iz a t i o n  lo a n s ,  1946 -1959 , of i n s u r e d
c o m m e r c i a l  b a n k s  in  the  U n ited  S ta te s ,  M o n tan a ,  Idaho , a n d  W yom ing
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F IG U R E  34* - - P e r c e n t a g e  i n c r e a s e  in  o t h e ^ i n s t a l l m e n t  lo a n s  fo r  p e r s o n a l  e x p e n d i tu r e s ,  1946-1959 ,
o f  in s u r e d  c o m m e r c i a l  b anks in  the U nited  S ta te s ,  M ontana , Idaho, and W yom ing
(1 9 4 6  = 100)
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F IG U R E  35. - - P e r c e n t a g e  i n c r e a s e  in  s in g le - p a y m e n t  lo a n s  f o r  p e r s o n a l  j  e x p e n d i t u r e s ,
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F I G U R E  36. - - P e r c e n t a g e  i n c r e a s e  in  t o t a l  " o t h e r  l o a n s "  to  i n d i v id u a l s  y '  f o r  p e r s o n a l  e x p e n d i ­
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600%  F I G U R E  37. - - P e r c e n t a g e  i n c r e a s e  in  i n v e s t m e n t  in  b a n k  p r e m i s e s ,  
i n s u r e d  c o m m e r c i a l  b a n k s  in  th e  U n i te d  S t a t e s ,  M o n ta n a ,  Id a h o ,  a n d
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F IG U R E  38. - “P e r c e n t a g e  i n c r e a s e  in  i n v e s t m e n t  in  f u r n i t u r e  an d  f ix t u r e s ,  1946-1959 , of i n s u r e d
c o m m e r c i a l  b a n k s  in  the  U n ited  S ta te s ,  M o n tan a ,  Idaho , an d  W yom ing
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C H A P T E R  2
L IA B I L I T I E S  A N D  C A P IT A L  A C C O U N T S
L i a b i l i t i e s
E v e n  th o u g h  b a n k s  c a n  " c r e a t e  m o n e y ,  " t h e y  a r e  s t i l l  
l i m i t e d  in  t h e i r  g r o w t h  b y  th e  w i l l i n g n e s s  o f  d e p o s i t o r s  to l e a v e  
fu n d s  w i th  th e  b a n k ,  o r  b u i l d  up t h e i r  d e p o s i t  a c c o u n t s .  M o n ta n a  
b a n k s  h a v e  n o t  b e e n  a s  s u c c e s s f u l  a s  b a n k s  n a t i o n a l l y  in  r e c e i v i n g  
fu n d s  f r o m  d e p o s i t o r s  ( F i g u r e  39). S in c e  1946 M o n ta n a  h a s  f a l l e n  
b e h i n d  W y o m in g  a n d  th e  U n i te d  S t a t e s  in  th e  a g g r e g a t e  in  th e  g r o w t h  
o f  d e p o s i t s .  T h e  l a g g in g  i n c r e a s e  in  d e p o s i t s  h a s  i n d i c a t e d  a  s l o w e r  
r a t e  o f  g r o w t h  f o r  th e  s t a t e  th a n  f o r  th e  n a t i o n  s i n c e  1950. T h i s  
s l o w e r  r a t e  o f  g r o w t h  in  d e p o s i t s  d o e s  n o t ,  a s  w e  h a v e  s e e n ,  i m p l y  
a  s l o w e r  r a t e  o f  g r o w th  in  s e c u r i t y  a n d  l o a n  i n v e s t m e n t s .  M o n ta n a  
b a n k s  h a v e  m a d e  a  r e a l  e f f o r t  to  i m p r o v e  th e  e c o n o m y  o f  th e  s t a t e  
t h r o u g h  c r e d i t  e x t e n s i o n  a t  th e  e x p e n s e  o f  b r i n g i n g  d o w n  c a s h  b a l a n c e
A n e x a m i n a t i o n  o f  F i g u r e s  40 a n d  41 r e v e a l s  th e  r e a s o n  
f o r  l a c k  o f  e x p a n s i o n  in  t o t a l  d e p o s i t s :  t h e r e  h a s  b e e n  p r a c t i c a l l y
n o  g r o w t h  in  d e m a n d  d e p o s i t s .  T i m e  d e p o s i t s ,  o n  th e  o t h e r  h a n d ,
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h a v e  i n c r e a s e d  m u c h  m o r e  in  M o n ta n a  th a n  n a t i o n a l l y  s i n c e  1946. 
B e c a u s e  t i m e  d e p o s i t s  r e p r e s e n t  l e s s  th a n  h a l f  th e  p e r c e n t a g e  o f  
a s s e t s  r e p r e s e n t e d  by  d e m a n d  d e p o s i t s  (A p p e n d ix  to P a r t  I), t i m e  
d e p o s i t  g r o w t h  h a s  n o t  b e e n  e n o u g h  to  o f f s e t  th e  s t a g n a t i o n  in  
d e m a n d  d e p o s i t s .
D e p o s i t o r s  in  M o n ta n a  b a n k s  u n t i l  th e  y e a r  1959 g e n e r a l l y  
t e n d e d  to  h a v e  a  h i g h e r  p e r c e n t a g e  o f  t h e i r  d e p o s i t s  in  d e m a n d  
a c c o u n t s  th a n  th e  n a t i o n a l  a v e r a g e .  In  1959 th e  c o m p o s i t i o n  o f  
d e p o s i t  a c c o u n t s  a s  b e t w e e n  d e m a n d  a n d  t i m e  w a s  a p p r o x i m a t e l y  
th e  s a m e  f o r  th e  U n i te d  S t a t e s  in  th e  a g g r e g a t e  a n d  M o n ta n a  b a n k s .  
P e r h a p s  b e c a u s e  th e y  h a v e  l e a r n e d  b y  e x p e r i e n c e  t h a t  M o n ta n a n s  
h a v e  a  g r e a t e r  p r e f e r e n c e  f o r  d e m a n d  o v e r  t i m e  d e p o s i t s  th a n  
d e p o s i t o r s  n a t i o n a l l y ,  M o n ta n a  b a n k s  h a v e  m a i n t a i n e d  a  m o r e  l i q u id  
p o s i t i o n  (A p p e n d ix  to  P a r t  I) th a n  b a n k s  in  th e  a g g r e g a t e .  In the 
p a s t  d e p o s i t o r s  h a v e  f o r c e d  th e  b a n k s  in  M o n ta n a  to  r e m a i n  m o r e  
l i q u i d  th a n  m o s t  b a n k s ,  t h u s  d e c r e a s i n g  th e  p e r c e n t a g e  o f  a s s e t s  
a v a i l a b l e  f o r  l o a n s .  If  th e  d e p o s i t o r s  c o u ld  b e  p e r s u a d e d  to  s h i f t  
t h e i r  f u n d s  f r o m  d e m a n d  to  t i m e  a c c o u n t s ,  t h e n  p e r h a p s  th e  b a n k s  
m i g h t  d e c r e a s e  th e  p e r c e n t a g e  o f  a s s e t s  i n v e s t e d  in  s h o r t - t e r m  
s e c u r i t i e s  a n d  i n c r e a s e  th e  p e r c e n t a g e  i n v e s t e d  in  l o n g e r - t e r m  
l o a n s .
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p e r c e n t  o f  th e  t o t a l  d e p o s i t s  (A p p e n d ix  to P a r t  I), p l o t t e d  a s  a  p e r ­
c e n t a g e  o f  i n c r e a s e  s i n c e  1946 ( F i g u r e s  42 , 4 3 ,  a n d  44), d u p l i c a t e  
w h a t  i s  s h o w n  b y  F i g u r e s  39, 4 0 ,  a n d  41 , i n d i c a t i n g  t h a t  b a n k s  
p l a c e  p r i m a r y  r e l i a n c e  f o r  d e p o s i t  g r o w t h  u p o n  b u s i n e s s e s  a n d  
i n d i v i d u a l s .
O ne m a j o r  c l a s s  o f  d e p o s i t o r s  i s  g o v e r n m e n t  a g e n c i e s ,  
w h o s e  d e p o s i t s  in  th e  l a s t  t e n  y e a r s  h a v e  a v e r a g e d  a r o u n d  10 p e r ­
c e n t  o f  t o t a l  a s s e t s  f o r  M o n ta n a  a n d  s l i g h t l y  l e s s  f o r  th e  n a t i o n  
( A p p e n d ix  to  P a r t  i ) .  F i g u r e  45 i n d i c a t e s  t h a t  g o v e r n m e n t  a g e n c i e s  
h a v e  n o t  b e e n  h e lp in g  th e  e c o n o m y  o f  M o n ta n a  a s  m u c h  a s  th e y  m i g h t .  
T h e  i n c r e a s e  in  t o t a l  g o v e r n m e n t  d e p o s i t s  s i n c e  1946 f o r  M o n ta n a  
h a s  f a l l e n  b e h in d  W y o m in g ,  Id a h o ,  a n d  th e  n a t i o n a l  a v e r a g e .  F u n d s  
o r i g i n a t i n g  w i t h i n  th e  s t a t e  do n o t  a l t e r  th e  t o t a l  p i c t u r e  m u c h  b e ­
c a u s e  a s  t a x  p a y m e n t s  a r e  m a d e  fu n d s  a r e  s i m p l y  t r a n s f e r r e d  
f r o m  b u s i n e s s  a n d  i n d i v id u a l  a c c o u n t s  to  g o v e r n m e n t  a c c o u n t s ;  b u t  
i f  th e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  c o u ld  b e  p e r s u a d e d  to  i n c r e a s e  i t s  d e p o s i t s  
in  M o n ta n a  b a n k s ,  th e  e n t i r e  M o n ta n a  e c o n o m y  m i g h t  b e n e f i t .  A n
i n c r e a s e  in  d e p o s i t s  b y  th e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  w o u ld  e x p a n d  th e
*
l o a n  b a s e  b e c a u s e  o n ly  a  f r a c t i o n  o f  th e  i n c r e a s e  w o u ld  b e  r e q u i r e d
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b y  la w  to  b e  h e l d  a s  r e s e r v e s .  T h e  d i f f e r e n c e  c o u ld  b e  u s e d  a s  
a  b a s e  f o r  d e p o s i t  l i a b i l i t i e s  c r e a t e d  b y  m a k in g  l o a n s  to  c u s t o m e r s  
a n d  g iv in g  t h e m  c r e d i t  in  c h e c k in g  a c c o u n t s .  T h e  f e d e r a l  g o v e r n ­
m e n t ,  b y  s h i f t in g  fu n d s  f r o m  o t h e r  p a r t s  o f  th e  U n i te d  S t a t e s  to
M o n ta n a ,  c o u ld  i m p r o v e  th e  e c o n o m y  o f  M o n ta n a .
T h e  d e p o s i t s  o f  s t a t e  a n d  p o l i t i c a l  s u b d i v i s i o n s ,  a s  a
p e r c e n t a g e  o f  a s s e t s ,  h a v e  a l w a y s  b e e n  m u c h  m o r e  i m p o r t a n t  f o r  
b a n k s  in  M o n ta n a  th a n  e l s e w h e r e  in  th e  n a t io n ' ( A p p e n d ix - to  P a r t  I). 
T h i s  m a y  r e f l e c t  th e  l a r g e  a m o u n t  o f  g r a n t s  f r o m  th e  f e d e r a l  g o v e r n ­
m e n t  to  th e  s t a t e  g o v e r n m e n t ,  i n d i c a t i n g  t h a t  th e  f e d e r a l  g o v e r n ­
m e n t  h a s  b e e n  s h i f t i n g  f u n d s  to  M o n ta n a  d i r e c t l y  a n d  n o t  s im p l y  
d e p o s i t i n g  t h e m  f o r  e v e n t u a l  t r a n s f e r  to a n o t h e r  s t a t e .
C a p i t a l  a c c o u n t s
C a p i t a l  a c c o u n t s  h a v e  a l w a y s  b e e n  a  s m a l l e r  p e r c e n t a g e  
o f  a s s e t s  f o r  M o n ta n a  b a n k s  th a n  f o r  b a n k s  in  th e  U n i te d  S t a t e s  a s  
a  w h o le ,  a l t h o u g h  th e  g a p  a p p e a r s  to b e  s lo w ly  n a r r o w i n g  (A p p e n d ix  
to  P a r t  I). T h e  s m a l l e r  p e r c e n t a g e s  f o r  M o n ta n a  b a n k s  m e a n  
th a t  s t o c k h o l d e r s  h a v e  b e e n  a b l e  to  c o n t r o l  a  l a r g e r  a m o u n t  o f  
a s s e t s  p e r  d o l l a r  i n v e s t e d  th a n  s t o c k h o l d e r s  n a t i o n a l l y ;  i. e. , 
M o n ta n a  d e p o s i t o r s  do n o t  h a v e  a s  l a r g e  a  s a f e t y  m a r g i n  in  th e  
s to c k h o l d e r s *  e q u i ty  a s  do d e p o s i t o r s  n a t i o n a l l y .  I t  i s  a l s o  a r g u e d
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t h a t  a  h ig h  r a t i o  o f  c a p i t a l  to  d e p o s i t s  a t t r a c t s  a d d i t i o n a l  d e p o s i t o r s ,  
e s p e c i a l l y  l a r g e  d e p o s i t o r s  e n g a g e d  in  c o m m e r c i a l  a n d  i n d u s t r i a l  
e n t e r p r i s e s  w h o  d e s i r e  a  s a f e  a n d  s o u n d  d e p o s i t o r y  f o r  fu n d s .
T h e  c a p i t a l  a c c o u n t s  a n d  g r o w t h  in  c a p i t a l  a c c o u n t s ,  
e s p e c i a l l y  c a p i t a l  s t o c k  a n d  s u r p l u s ,  h a v e  s e v e r a l  o t h e r  r a m i f i ­
c a t io n s :
1) A l o a n  to  a n y  o n e  i n d i v id u a l  o r  b u s i n e s s  f i r m  
m a y  n o t  e x c e e d  10 p e r c e n t  o f  th e  c o m b in e d  
c a p i t a l  a n d  s u r p l u s  o f  a  n a t i o n a l  b a n k  (U. S. R . S. , 
s e c .  5200; 12 U. S. C. 84 ),  a n d  20 p e r c e n t  o f
th e  a m o u n t  o f  u n i m p a i r e d  c a p i t a l  a n d  s u r p l u s  
o f  a  s t a t e  c h a r t e r e d  b a n k  (S e c t io n  5 =-523,
R e v i s e d  C o d e s  o f  M o n ta n a ,  1 947 ). T h u s  th e  
g r e a t e r  th e  a m o u n t  o f  t h e s e  tw o  a c c o u n t s ,  th e  
l a r g e r  th e  lo a n  a  b a n k  m a y  m a k e .
2) T h e  a m o u n t  t h a t  m a y  b e  i n v e s t e d  in  r e a l  e s t a t e  
l o a n s  i s  l i m i t e d  to  100 p e r c e n t*  o f  th e  c a p i t a l  
s t o c k  a n d  s u r p l u s  o r  to  60 p e r c e n t  o f  th e  b a n k 2 s 
t i m e  a n d  s a v i n g s  d e p o s i t s  a t  th e  t i m e  o f  m a k in g  
th e  lo a n ,  w h i c h e v e r  i s  g r e a t e r .  T o  m o s t  b a n k s  
th e  60 p e r c e n t  l i m i t a t i o n  i s  th e  o n ly  o n e  e v e r  
u s e d  b e c a u s e  th e  t i m e  d e p o s i t s  a r e  u s u a l l y  
m u c h  l a r g e r  th a n  th e  t o t a l  o f  th e  c a p i t a l  s t o c k  
a n d  s u r p l u s  a c c o u n t s ,  b u t  i f  th e  100 p e r c e n t  
l i m i t a t i o n  w e r e  e v e r  a p p l i e d ,  th e n  th e  g r e a t e r  
th e  c o m b in e d  to t a l  o f  th e  tw o  a c c o u n t s  th e  
l a r g e r  t h e  a m o u n t  th e  b a n k  c o u ld  i n v e s t .  ( N a ­
t i o n a l  b a n k s ,  F e d .  R e s .  A c t . ,  s e c .  24, p a r .  1;
12 U. S. C. 371 , a s  a m e n d e d  9 / 9 / 5 9  a n d  C o n ­
t r o l l e r ’s O p in io n  No. 2730  (b); s t a t e  b a n k s ,
S e c t io n  5 - 5 0 6 ,  R e v i s e d  C o d e s  o f  M o n ta n a ,
1947). ~ ~  ““
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3) A n a t i o n a l  b a n k  i s  l i m i t e d  in  th e  a m o u n t  i t  m a y  
i n v e s t  in  i t s  b a n k in g  h o u s e  a n d  f a c i l i t i e s  to  
100 p e r c e n t  o f  th e  c a p i t a l  s t o c k  ( F e d .  R e s .  A c t .  ,
s e c .  24A , p a r .  1; 12 U .S .  C. 371 d), a n d  s t a t e  
b a n k s  a r e  l i m i t e d  to 50 p e r c e n t  (S e c t io n  5 - 5 0 4 ,  
R e v i s e d  C o d e s  o f  M o n ta n a ,  1947). T h u s  th e  
l a r g e r  th e  c a p i t a l  s to c k  a c c o u n t ,  th e  m o r e  e x ­
p a n s i o n  th e  b a n k  i s  a b l e  to  u n d e r t a k e .
E v e n  th o u g h  th e  r e g i o n a l  g r o w t h  in  c a p i t a l  a c c o u n t s  
s i n c e  1946 h a s  e x c e e d e d  t h a t  o f  th e  U n i te d  S t a t e s ,  M o n ta n a  h a s  
l a g g e d  b e h in d  Id a h o  a n d  W y o m in g  ( F i g u r e  46). In  c a p i t a l  s t o c k  
g r o w t h  M o n ta n a  i s  e x c e e d e d  o n ly  by  Id a h o  ( F i g u r e  47). T h i s
m e a n s  o n e  o f  tw o th in g s :  E i t h e r  Id a h o  h a s  h a d  a  f a s t e r  r a t e  o f
g r o w t h  in  n e w  b a n k s ,  o r  i t s  o ld  b a n k s  h a v e  b e e n  i n c r e a s i n g  t h e i r  
c a p i t a l i z a t i o n ,  f a s t e r .  A c c o r d i n g  to  F i g u r e s  37 a n d  38 o n  p e r c e n t ­
a g e  i n c r e a s e  s i n c e  1946 in  b a n k  f a c i l i t i e s ,  th e  g r o w t h  a p p e a r s  to  
h a v e  b e e n  f r o m  n e w  b a n k s .  H o w e v e r ,  s i n c e  b a n k s  f r e q u e n t l y  
i n c r e a s e  t h e i r  c a p i t a l i z a t i o n  w h e n  th e y  e x p a n d  t h e i r  q u a r t e r s ,  
t h e  e v i d e n c e  i s  n o t  c o n c l u s i v e .
F i g u r e  4 8 ,  s h o w in g  p e r c e n t a g e  i n c r e a s e  in  c a p i t a l  
s u r p l u s ,  i s  a l m o s t  th e  s a m e  a s  F i g u r e  47, e x c e p t  t h a t  W y o m in g  
h a s  m o v e d  f r o m  b o t t o m  to  s e c o n d  p o s i t i o n  in  r a t e  o f  g r o w th .
T h e  f i g u r e  s u g g e s t s  t h a t  W y o m in g  b a n k e r s ,  p e r h a p s  b e c a u s e  o f  
t a x  s t r u c t u r e ,  p r e f e r  to  i n c r e a s e  t h e i r  c a p i t a l i z a t i o n  t h r o u g h
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i n c r e a s i n g  s u r p l u s  r a t h e r  th a n  c a p i t a l  s t o c k ,  o r  t h a t  s t o c k h o l d e r s  
o f  W y o m in g  b a n k s  p a y  a  l a r g e r  p r e m i u m  f o r  s t o c k  t h a n  s t o c k h o l d e r s  
o f  M o n ta n a  b a n k s .  S u r p l u s  c o u ld  a l s o  i n c r e a s e  b e c a u s e  o f  n ew  
b a n k s  o r  a d d i t i o n s  to  o l d e r  b a n k s .  B a n k e r s  p e r h a p s  p r e f e r  i n c r e a s i n g  
c a p i t a l  s u r p l u s  t h r o u g h  t r a n s f e r s  f r o m  u n d iv i d e d  p r o f i t s  to  i n c r e a s i n g  
c a p i t a l  s to c k .  If  s o ,  th e  s u r p l u s  a c c o u n t  m i g h t  b e  a  b e t t e r  indica*- 
t i o n  o f  g r o w th ,  a n d  in  t h a t  c a s e  M o n ta n a  t r a i l s  r e g i o n a l l y  ( F i g u r e  48).  
B u t  b e c a u s e  c a p i t a l  s u r p l u s  m a y  r e f l e c t  p r e m i u m s  on  s to c k  w h ic h  
m a y  d i f f e r  f r o m  s t a t e  to  s t a t e  a n d  y e a r  b y  y e a r ,  th e  a c c o u n t  i s  
n o t  a  r e l i a b l e  i n d i c a t i o n  o f  g r o w th .
" U n d iv id e d  p r o f i t s ,  " a s  a  r e s i d u a l  o f  i n c o m e  l e s s  e x p e n s e s  
a n d  d iv i d e n d s ,  s h o w s  t h a t  M o n ta n a  b a n k s  s i n c e  1946 h a v e  b e e n  m o r e  
p r o f i t a b l e  t h a n  th e  n a t i o n a l  a v e r a g e  a n d  th a n  Id a h o ,  r e g i o n a l l y ? b u t  
h a v e  f a l l e n  b e h i n d  th e  m o r e  p r o f i t a b l e  W y o m in g  b a n k s  ( F i g u r e  49). 
B e c a u s e  d iv id e n d  p o l i c i e s  v a r y ,  h o w e v e r ,  " u n d iv id e d  p r o f i t s "  i s  
n o t  r e a l l y  a  g o o d  i n d i c a t o r  o f  p r o f i t a b l e n e s s ,  s i n c e  a l l  p r o f i t s  
m a y  b e  p a i d  o u t  in  d iv i d e n d s .  F o r  e x a m p l e ,  p r o f i t s  in  W y o m in g  
m a y  b e  l o w e r  t h a n  in  M o n ta n a ,  b u t  M o n ta n a ,  b a n k s  m a y  p a y  o u t  
m o r e  in  d iv i d e n d s .  T h e  q u e s t i o n  o f  p r o f i t a b i l i t y  i s  a n s w e r e d  u n d e r  
th e  s u b j e c t  o f  e a r n i n g s  a n d  e x p e n s e s .  U n d iv id e d  p r o f i t s  sh o w in g
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r e t a i n e d  e a r n i n g s  i n d i c a t e s  t h a t  M o n ta n a  i s  s e c o n d  o n ly  to  W y o m in g  
r e g i o n a l l y  a n d  a b o v e  a v e r a g e  n a t i o n a l l y  in  r e i n v e s t i n g  e a r n i n g s  
in  th e  b u s i n e s s .
T h e  c a p i t a l  r e s e r v e  a c c o u n t s  i n c lu d e  a  p r o v i s i o n  f o r  
e s t i m a t e d  l o s s e s  on  s e c u r i t i e s ,  s u c h  a s  b o n d s ,  T h e  e s t i m a t e d  
l o s s e s  on; l o a n s  a r e  i n c lu d e d  in  th e  " v a l u a t i o n  r e s e r v e s "  a c c o u n t  
a n d  a r e  sh o w n  a s  a  d e d u c t io n  f r o m  g r o s s  l o a n s  a n d  d i s c o u n t s .
M o n ta n a  b a n k e r s  a r e  e i t h e r  e x t r e m e l y  c o n s e r v a t i v e  o r  v e r y  s k i l l ­
f u l  i n v e s t o r s ,  t h u s  a v o id in g  l o s s e s ,  f o r  c a p i t a l  r e s e r v e s  f o r  M o n ta n a  
b a n k s  h a v e  f a l l e n  b e l o w  a l l  o t h e r s  b a s e d  on  1946 r e s e r v e s  ( F i g u r e  50). 
A s  a  p e r c e n t a g e  o f  a s s e t s ,  th e y  a r e  o n ly  o n e - t h i r d  o f  th e  n a t i o n a l  
a v e r a g e  (A p p e n d ix  to  P a r t  I) .  C o n s id e r i n g  t h a t  M o n ta n a  b a n k s  
h a v e  a  l a r g e r  p r o p o r t i o n  o f  t h e i r  a s s e t s  in  s e c u r i t i e s ,  t h i s  i s  r e ­
m a r k a b l e .  T h e  a c c o u n t  r e f l e c t s  o n ly  e s t i m a t e d  l o s s e s  on  s e c u r i t i e s  
h e l d  a t  th e  e n d  o f  th e  y e a r ,  h o w e v e r ,  a n d  d o e s  n o t  i n d i c a t e  l o s s e s  
i n c u r r e d  d u r in g  t h e  y e a r ,  w h ic h  m a y  b e  a n  e n t i r e l y  d i f f e r e n t  m a t t e r .
S o m e  o f  th e  r e a s o n s  f o r  c h a n g e s  i n g r o w t h  in  th e  c a p i t a l  
a c c o u n t s  o f  M o n ta n a  b a n k s  w i l l  b e  e x a m i n e d  in  th e  s e c t i o n  o n  e a r n i n g s  
a n d  e x p e n s e s .  T w o o f  th e  m a j o r  f a c t o r s  a r e  th e  c h a n g e  in  th e  t a x  
la w  f o r  n a t i o n a l  b a n k s  in  1957 a n d  t a x a t i o n  i n  g e n e r a l ,  w h ic h  a r e  
i n c lu d e d  in  a  s p e c i a l  s e c t i o n  on  t a x a t io n .
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C H A P T E R  3
G E O G R A P H IC A L  P I C T U R E  O F  B A N K IN G  IN  M O N T A N A
F o u r  o u t  o f  56 c o u n t i e s  in  th e  s t a t e  o f  M o n ta n a  c o n t a in  
o n e - t h i r d  o f  a l l  b a n k  d e p o s i t s  in  th e  s t a t e  ( T a b l e  3). T h e  m a j o r  
c i t i e s  in  t h e s e  c o u n t i e s  l i e  w i th i n  100 m i l e s  o f  th e  c a p i t a l ;  H e le n a ,  
t h e r e  i s  t h u s  a  h e a v y  c o n c e n t r a t i o n  o f  b a n k  d e p o s i t s  w i t h i n  a  c i r c l e  
e n c o m p a s s i n g  f iv e  p e r c e n t  o f  th e  t o t a l  a r e a  o f  th e  s t a t e .
W ith  th e  a d d i t i o n  o f  Y e l l o w s to n e  c o u n t y  10 p e r c e n t  o f  
th e  c o u n i t i e s  c o n t a i n  50 p e r c e n t  o f  th e  t o t a l  d e p o s i t s  o f  th e  s t a t e .  
T h e s e  f iv e  coun ties  h o ld  36 p e r c e n t  o f  th e  t o t a l  p o p u la t io n .
T h e  n in e  c o u n t i e s  w h ic h  h a v e  m a j o r  c i t i e s  w i th  p o p u l a ­
t i o n s  o f  10, 000 o r  m o r e  c o n t a in  54  p e r c e n t  o f  th e  t o t a l  p o p u la t io n  
a n d  61 p e r c e n t  o f  t o t a l  b a n k  d e p o s i t s ,  a l t h o u g h  th e y  a r e  o n ly  16 
p e r c e n t  o f  th e  t o t a l  n u m b e r  o f  c o u n t i e s  in  th e  s t a t e .
I t  i s  e v i d e n t  t h a t  t h e r e  i s  a  v e r y  p o o r  d i s t r i b u t i o n  o f  
d e p o s i t s  w i t h i n  th e  s t a t e .  B e c a u s e  d e p o s i t s  s e r v e  a s  a  b a s e  for 
l o a n s ,  t h e s e  n in e  c o u n t i e s  h a v e  th e  g r e a t e s t  p o t e n t i a l  f o r  g r o w th  
t h r o u g h  c r e d i t  e x t e n s i o n .  I t  m u s t  a l s o  b e  r e c o g n i z e d ,  o f  c o u r s e ,
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t h a t  th e  m o r e  p o p u lo u s  c i t i e s  a n d  c o u n t i e s  p r o b a b l y  d r a w  fu n d s  
f r o m  th e  s u r r o u n d i n g  c o u n t i e s  a n d  in  t u r n  e x t e n d  c r e d i t  to  th e  
s u r r o u n d i n g  a r e a s .  I t  w o u ld  b e  e x p e c t e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  s i n c e  th e  
m a j o r  p o r t i o n  o f  th e  d e p o s i t s  a r e  h e l d  by  r e s i d e n t s  o f  th e  i m m e d i ­
a t e  a r e a ,  m o s t  o f  th e  l o a n  a c t i v i t y ,  a n d  th u s  m o s t  o f  th e  g r o w th ,  
w o u ld  t a k e  p l a c e  in  t h i s  a r e a .  A c o r o l l a r y  w o u ld  b e  th e  l a c k  of 
i n v e s t m e n t  o p p o r t u n i t i e s  in  th e  o u t ly in g  a r e a s  a n d  t h e r e f o r e  a  
l a c k  o f  d e m a n d  f o r  f u n d s .
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P A R T  II. B A N K  O P E R A T IO N S  - - E A R N IN G S  A N D  E X P E N S E S
C H A P T E R  4
E A R N IN G S  A N D  E X P E N S E S
M o n ta n a ,  Id a h o ,  a n d  W y o m in g  b a n k s  h a v e  h a d  a  l a r g e r  
i n c r e a s e  in  c u r r e n t  o p e r a t i n g  e a r n i n g s  s i n c e  1946 th a n  h a v e  b a n k s  
n a t i o n a l l y ,  a n d  s i n c e  1955 M o n ta n a  b a n k s  h a v e  h a d  a  l a r g e r  i n c r e a s e  
b a s e d  o n  1946 th a n  h a v e  Id a h o  a n d  W y o m in g ,  r e g i o n a l l y  ( F i g u r e  51).
I n t e r e s t  o n  U n i te d  S t a t e s  G o v e r n m e n t  o b l i g a t i o n s ,  i n t e r e s t  
a n d  d i v i d e n d s  on  o t h e r  s e c u r i t i e s ,  i n t e r e s t  a n d  d i s c o u n t  on  l o a n s ,  
a n d  s e r v i c e  c h a r g e s  on  d e p o s i t  a c c o u n t s  a r e  th e  f o u r  m o s t  i m p o r t a n t  
s o u r c e s  o f  c u r r e n t  o p e r a t i n g  e a r n i n g s  f o r  c o m m e r c i a l  b a n k s .  E a c h  
o f  th e  o t h e r  f o u r  c l a s s i f i c a t i o n s  w a s  l e s s  th a n  5 p e r c e n t  o f  c u r r e n t  
o p e r a t i n g  e a r n i n g s  in  1959 e x c e p t  f o r  t r u s t  d e p a r t m e n t  i n c o m e ,  
w h ic h  w a s  s l i g h t ly  m o r e  than, 5 p e r c e n t  n a t i o n a l l y  b u t  n e g l ig ib l e  
r e g i o n a l l y .
A s  w e  h a v e  s e e n ,  M o n ta n a  b a n k e r s  h a v e  s h i f t e d  t h e i r  
s e c u r i t y  p o r t f o l i o s  f r o m  o b l i g a t i o n s  o f  th e  U n i te d  S t a t e s  G o v e r n ­
m e n t  to  " o t h e r  s e c u r i t i e s ,  " m a i n l y  o b l i g a t i o n s  o f  s t a t e  a n d  p o l i t i c a l  
s u b d i v i s i o n s .  T h i s  s h i f t  h a s  r e s u l t e d  in  a n  i n c r e a s e  in  i n t e r e s t
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a n d  d iv i d e n d s  r e c e i v e d  o n  " o t h e r  s e c u r i t e s "  o f  a l m o s t  800  p e r c e n t  
s i n c e  1946 f o r  M o n ta n a  b a n k s  c o m p a r e d  to  a n  i n c r e a s e  o f  a b o u t  
170 p e r c e n t  f o r  th e  s a m e  p e r i o d  o n  " i n t e r e s t  o n  U n i te d  S t a t e s  G o v e r n ­
m e n t  o b l i g a t i o n s "  ( F i g u r e s  52 a n d  53). T h e  c o m p a r a t i v e l y  l a r g e  
a m o u n t  o f  c r e d i t  e x t e n d e d  by  M o n ta n a  b a n k s  f o r  " o t h e r  s e c u r i t e s ,  " 
e s p e c i a l l y  f o r  o b l i g a t i o n s  o f  s t a t e  a n d  p o l i t i c a l  s u b d i v i s i o n s ,  i s  
i n d i c a t e d  b y  th e  l e a d  M o n ta n a  b a n k s  h a v e  o v e r  o t h e r  r e g i o n a l  b a n k s  
in  th e  i n c r e a s e  in  r e v e n u e s  s i n c e  1946 ( F i g u r e  53).
T h e  r e a s o n  t h a t  M o n ta n a  b a n k s  to o k  th e  l e a d  in  1955 
r e g a r d i n g  th e  i n c r e a s e  in  c u r r e n t  o p e r a t i n g  e a r n i n g s  s i n c e  1946 
i s  r e v e a l e d  i n  F i g u r e  54. T h e  b r e a k - t h r o u g h  c a n  b e  a t t r i b u t e d  
to  th e  i n c r e a s e  in  i n t e r e s t  a n d  d i s c o u n t  o n  l o a n s ,  w h ic h  in  1959 
w a s  a l m o s t  800  p e r c e n t  m o r e  t h a n  in  1946.
M o n ta n a  b a n k s  h a v e  n o t  b e n e f i t e d  a s  m u c h  a s  b a n k s  n a t i o n a l l y  
f r o m  th e  i n c r e a s e  in  s e r v i c e  c h a r g e s  o n  d e p o s i t  a c c o u n t s ,  a l t h o u g h  
M o n ta n a  b a n k s  h e l d  th e  l e a d  in  i n c r e a s e  u n t i l  1957 ( F i g u r e  55).
E x c e p t  f o r  th e  s p u r t  b y  Id a h o  b a n k s  in  1957 a n d  1958, M o n t a n a ' s  
i n c r e a s e  in  r e v e n u e s  s i n c e  1946 e x c e e d s  t h o s e  o f  Id a h o  a n d  W y o m in g .  
B e c a u s e  th e  i n c r e a s e  in  d e m a n d  d e p o s i t s  s i n c e  1946 f o r  M o n ta n a  
b a n k s  h a s  t r a i l e d  th e  i n c r e a s e  n a t i o n a l l y  ( F i g u r e  40 ),  M o n ta n a
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d e p o s i t o r s  h a v e  e v i d e n t l y  b e e n  p a y in g  m o r e  in  s e r v i c e  c h a r g e s  f o r  
a  g iv e n  d o l l a r  v o lu m e  o f  d e p o s i t s  th a n  h a v e  d e p o s i t o r s  in  th e  U n i te d  
S t a t e s  a s  a  w h o le .  T h i s  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  m e a n  t h a t  s e r v i c e  
c h a r g e  r a t e s  a r e  h i g h e r  o n  th e  a v e r a g e  in  M o n ta n a .  M o s t  b a n k s  
g iv e  t h e i r  d e p o s i t o r s  s o m e  ty p e  o f  c r e d i t  f o r  th e  a m o u n t  o n  d e p o s i t - -  
t h e  l a r g e r  th e  b a l a n c e ,  th e  s m a l l e r  th e  c h a r g e .  T h e r e f o r e ,  M o n ta n a n s  
m a y  s i m p l y  m a i n t a i n  s m a l l e r  b a l a n c e s  in  t h e i r  a c c o u n t s  th a n  m o s t  
d e p o s i t o r s .
Of th e  o t h e r  f o u r  c l a s s i f i c a t i o n s  o f  c u r r e n t  o p e r a t i n g  
e a r n i n g s  w h ic h  i n d i v id u a l ly  c o n t r i b u t e  l e s s  t h a n  5 p e r c e n t  to  c u r r e n t  
o p e r a t i n g  e a r n i n g s ,  M o n ta n a  b a n k s  c o m p a r e  f a v o r a b l y  w i t h  th e  
n a t i o n a l  a v e r a g e ,  e x c e p t  f o r  i n c o m e  f r o m  t r u s t  d e p a r t m e n t s .
N a t i o n a l ly ,  t r u s t  d e p a r t m e n t  a c t i v i t i e s  c o n t r i b u t e d  s l i g h t l y  m o r e  
t h a n  5 p e r c e n t  o f  c u r r e n t  o p e r a t i n g  e a r n i n g s ,  w h e r e a s  r e g i o n a l l y  
t h e y  c o n t r i b u t e  a b o u t  o n e - h a l f  o f  o n e  p e r c e n t .  O ne  o f  th e  r e a s o n s  
f o r  th e  s m a l l  a m o u n t  o f  t r u s t  b u s i n e s s  i s  th e  l a c k  o f  p o p u l a t i o n  
a n d  th e  c o r r e s p o n d i n g  l a c k  o f  i n d i v id u a l  w e a l th .  A n o t h e r  r e a s o n  
i s  t h a t  M o n t a n a ' s  l a r g e s t  b a n k s  a r e  v e r y  s m a l l  c o m p a r e d  to  b a n k s  
n a t i o n a l l y ,  a n d  th e y  do n o t  h a v e  th e  f a c i l i t i e s  o r  s p e c i a l i s t s  to 
m a n a g e  l a r g e  t r u s t s .  T h e r e  a r e  s o m e  b a n k s  in  t h e  s t a t e  w i th  t r u s t
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d e p a r t m e n t s ,  b u t  th e y  c a n n o t  c o m p e t e  w i th  th e  h u g e  t r u s t  d e p a r t ­
m e n t s  o f  s o m e  o f  t h e  E a s t e r n  b a n k s .
T o t a l  c u r r e n t  o p e r a t i n g  e x p e n s e s  h a v e  i n c r e a s e d  f a s t e r  
s i n c e  1946 th a n  t o t a l  o p e r a t i n g  e a r n i n g s ,  b u t  n o t  b y  m u c h  ( F i g u r e s  51 
a n d  56). F o r  M o n ta n a ,  a s  o f  D e c e m b e r  31, 1959, e x p e n s e s  h a d  
i n c r e a s e d  4 3 4  p e r c e n t  s i n c e  1946 c o m p a r e d  w i th  r e v e n u e  i n c r e a s e s  
o f  394  p e r c e n t ,  a  d i f f e r e n c e  of 40 p e r c e n t .  N a t i o n a l ly ,  e x p e n s e s  
i n c r e a s e d  17 p e r c e n t  m o r e  th a n  r e v e n u e s .
T h e  g r e a t e r  i n c r e a s e  in  e x p e n s e s  r e l a t i v e  to  r e v e n u e s  
f o r  M o n ta n a  b a n k s  i s  m a i n l y  d u e  to i n c r e a s e s  in  s a l a r i e s  a n d  w a g e s  
o f  e m p l o y e e s  ( F i g u r e  58) a n d  i n t e r e s t  on  t i m e  a n d  s a v i n g s  d e p o s i t s .
I t  s e e m s  p r o b a b l e  t h a t  th e  i n c r e a s e  w a s  l a r g e r  b e c a u s e  o f  th e  s m a l l e r  
b a s e .  T h e  s a l a r i e s  a n d  w a g e s  o f  b a n k  e m p l o y e e s  in  M o n ta n a  w e r e  
p e r h a p s  l o w e r  th a n  th e  n a t i o n a l  a v e r a g e  in  1946, a n d  th e  a t t e m p t  
to  c a t c h  up m a y  h a v e  c a u s e d  th e  m u c h  g r e a t e r  i n c r e a s e .  I n t e r e s t  
o n  t i m e  a n d  s a v i n g s  d e p o s i t s  o f  M o n ta n a  b a n k s  j u s t  r e c e n t l y  h a s  
r e a c h e d  th e  l e v e l s  o f  b a n k s  o n  th e  e a s t  a n d  w e s t  c o a s t s .  M a n y  
M o n ta n a  b a n k s  h a v e  b e e n  p a y in g  3 p e r c e n t  o n  s a v i n g s  a c c o u n t s  f o r  
o n ly  a  s h o r t  p e r i o d  o f  t i m e ,  w h e r e a s  e a s t e r n  b a n k e r s  h a v e  b e e n  
c l a m o r i n g  f o r  a n  i n c r e a s e  in  th e  m a x i m u m  r a t e  o f  3 p e r c e n t  s e t  by 
la w  f o r  s o m e  t i m e .
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S in c e  1957, th e  s a l a r i e s  o f  o f f i c e r s  h a v e  i n c r e a s e d  m o r e  
t h a n  n a t i o n a l  a n d  r e g i o n a l  s a l a r i e s  ( F i g u r e  57). M o n ta n a  b a n k  
o f f i c e r s  a r e  p r o b a b l y  n o t  e a r n i n g  m o r e  t h a n  o f f i c e r s  r e g i o n a l l y  a n d  
n a t i o n a l l y ,  b u t  th e y  h a v e  d o n e  m o r e  c a t c h in g  up .
E v e n  th o u g h  f r o m  1946 t h r o u g h  1959 t a x e s  o t h e r  t h a n  o n  
n e t  i n c o m e  h a v e  i n c r e a s e d  m o r e  r a p i d l y  f o r  M o n ta n a  b a n k s  t h a n  f o r  
t h o s e  i n  W y o m in g  a n d  in  th e  U n i te d  S t a t e s  g e n e r a l l y ,  th e  i n c r e a s e  
h a s  b e e n  l e s s  t h a n  f o r  t h o s e  in  Id a h o  ( F i g u r e  60).  T h i s  a s p e c t  o f  
b a n k  o p e r a t i o n s  w i l l  b e  c o v e r e d  in  m o r e  d e t a i l  in  th e  c h a p t e r  o n  
t a x a t i o n .
F e e s  p a i d  to  d i r e c t o r s  a n d  m e m b e r s  o f  e x e c u t i v e ,  d i s c o u n t ,
a n d  o t h e r  c o m m i t t e e s ,  w h ic h  r e p r e s e n t  o n ly  a b o u t  1 p e r c e n t  o f
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c u r r e n t  o p e r a t i n g  e x p e n s e s ,  a r e  n o t  a n  i m p o r t a n t  e l e m e n t  o f  b a n k  
o p e r a t i n g  c o s t s .
A n o t h e r  e x p e n s e  c l a s s i f i c a t i o n ,  i n t e r e s t  a n d  d i s c o u n t  
o n  b o r r o w e d  m o n e y ,  w h ic h  a l s o  r e p r e s e n t s  a p p r o x i m a t e l y  1 p e r c e n t  
o f  c u r r e n t  o p e r a t i n g  e x p e n s e s ,  i s  a  m i n o r  f a c t o r ,  b u t  p e r h a p s  
s h o u ld  n o t  b e .  O ne  o f  th e  m o n e t a r y  t o o l s  o f  th e  F e d e r a l  R e s e r v e  
B a n k  i s  th e  a d j u s t m e n t  o f  r e d i s c o u n t  r a t e s .  I f  th e  t o t a l  c h a r g e s  
o n  b o r r o w e d  m o n e y  a r e  o n ly  1 p e r c e n t  o f  o p e r a t i n g  c o s t s ,  t h e s e
c h a r g e s  a r e  c e r t a i n l y  n o t  a  v e r y  i m p o r t a n t  f a c t o r  in  m a x i m i z i n g  
p r o f i t s  a n d  c o u ld  p r a c t i c a l l y  b e  i g n o r e d  w i t h  fe w  i l l  e f f e c t s .  If  
t h i s  c l a s s i f i c a t i o n  r e p r e s e n t e d  a  l a r g e r  p o r t i o n  o f  e x p e n s e s ,  w e  
c o u ld  e x p e c t  b a n k e r s  to  b e  m o r e  s e n s i t i v e  to  c h a n g e s  in  th e  r e d i s ­
c o u n t  r a t e  by  th e  F e d e r a l  R e s e r v e  B a n k s .  T h e  r e a s o n  i t  d o e s  n o t  
c o n s t i t u t e  a  l a r g e r  p e r c e n t a g e  i s  t h a t  t r a d i t i o n a l l y  b a n k e r s  h a v e  
w i s h e d  to  a v o i d  d e b t  to  th e  c e n t r a l  b a n k  o r  F e d e r a l  R e s e r v e ;  i t  
i s  r e g a r d e d  a s  b a d  p o l i c y .  C h a n g e s  in  th e  r e d i s c o u n t  r a t e  a r e  
i m p o r t a n t ,  h o w e v e r ,  b e c a u s e  th e y  u s u a l l y  l e a d  to  c h a n g e s  in  th e  
p r i m e  r a t e  a n d  t h e i r  e f f e c t s  a r e  th u s  f e l t  b y  b o th  b u s i n e s s e s  a n d  
i n d i v i d u a l s .
O ne  o f  th e  m o r e  i m p o r t a n t  to o l s  o f  th e  F e d e r a l  R e s e r v e  
B a n k s  i s  th e  a d j u s t m e n t  o f  th e  r e s e r v e  r e q u i r e m e n t s ,  b u t  u n l ik e  
c h a n g e s  in  th e  i n t e r e s t  r a t e s  c h a n g e d  b a n k s  by  th e  F e d e r a l  R e s e r v e ,  
t h e s e  a d j u s t m e n t s  a r e  n o t  r e f l e c t e d  d i r e c t l y  i n  th e  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s .
I t  i s  a l s o  w o r t h  n o t in g  t h a t  i n t e r e s t  a n d  d i s c o u n t  o n  b o r r o w e d  
m o n e y  a s  a  p e r c e n t a g e  o f  c u r r e n t  o p e r a t i n g  e x p e n s e s  i s  m o r e  i m ­
p o r t a n t  n a t i o n a l l y  t h a n  r e g i o n a l l y .  R e g i o n a l l y  t h i s  i t e m  o f  e x p e n s e  
r e p r e s e n t s  l e s s  t h a n  1 p e r c e n t  o f  c u r r e n t  o p e r a t i n g  e a r n i n g s ;  
n a t i o n a l l y  i t  r e p r e s e n t s  s l i g h t l y  m o r e  th a n  1 p e r c e n t .
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R e c u r r i n g  d e p r e c i a t i o n  on  b a n k in g  h o u s e ,  f u r n i t u r e  a n d  
f i x t u r e s  i s  u n i m p o r t a n t  in  th e  a n a l y s i s  o f  e x p e n s e s  f o r  tw o  r e a s o n s .  
F i r s t ,  d e p r e c i a t i o n  i s  a p p r o x i m a t e l y  2 p e r c e n t  o f  c u r r e n t  o p e r a t i n g  
e x p e n s e s  a n d  i s  r e l a t i v e l y  m i n o r .  S e c o n d ly ,  d e p r e c i a t i o n  i s  a  
f u n c t io n  o f  th e  r e l a t e d  a s s e t ,  t h e  b a n k  p r e m i s e s  o r  th e  f u r n i t u r e  
a n d  f i x t u r e s ,  a n d  a s  s u c h  i s  d e p e n d e n t  u p o n  th e  i n v e s t m e n t  in  t h e s e  
f ix e d  a s s e t s .  T h e  r e l e v a n t  a n a l y s i s , a s  s h o w n  i n  C h a p t e r  1̂  i s  
o f  th e  a s s e t  a c c o u n t s .
O th e r  c u r r e n t  o p e r a t i n g  e x p e n s e s ,  w h ic h  a c c o u n t  f o r  
a b o u t  25 p e r c e n t  o f  th e  t o t a l ,  i n c lu d e  s u c h  th i n g s  a s  a d v e r t i s i n g ,  
a u to  e x p e n s e ,  d o n a t io n s ,  d u e s ,  s u b s c r i p t i o n s  to  m a g a z i n e s  a n d  
p e r i o d i c a l s ,  h e a t ,  l i g h t ,  w a t e r ,  s u p p l i e s ,  t e l e p h o n e ,  a n d  t e l e g r a p h ,  
e t c .  , a n d  in  th e  a g g r e g a t e  a r e  a  m a j o r  f a c t o r  in  d e t e r m i n i n g  p r o f i t s .  
B u t  b a n k s  do n o t  a n a l y z e  th e  t o t a l  o f  a l l  t h e s e  i t e m s  in  c o n t r o l l i n g  
c o s t s ;  e a c h  i t e m  h a s  a  s e p a r a t e  c o n t r o l ,  a n d  s o m e ,  s u c h  a s  d o n a t io n s  
o r  a d v e r t i s i n g ,  a r e  m u c h  m o r e  v a r i a b l e  t h a n  o t h e r s ,  l i k e  h e a t ,  
l i g h t ,  a n d  w a t e r .  B e c a u s e  th e  F e d e r a l  D e p o s i t  I n s u r a n c e  C o r p o r a t i o n  
r e p o r t s  a l l  t h e s e  i t e m s  u n d e r  o n ly  o n e  c a t e g o r y ,  c u r r e n t  o p e r a t i n g  
e x p e n s e s ,  w h ic h  i s  n o t  v e r y  r e v e a l i n g ,  a n  a n a l y s i s  o f  t h i s  c l a s s i f i ­
c a t i o n  h a s  l i t t l e  v a l u e  a n d  i s  o m i t t e d .
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B e c a u s e  W y o m in g 's  e x p e n s e s  r e l a t i v e  to  r e v e n u e s  d id  
n o t  i n c r e a s e  a s  r a p i d l y  a s  M o n t a n a ' s  f r o m  1946 t h r o u g h  1959, 
W y o m in g  to o k  th e  l e a d  in  i n c r e a s e  in  n e t  c u r r e n t  o p e r a t i n g  e a r n i n g s  
( F i g u r e  61). M o n ta n a ,  Id a h o ,  a n d  th e  U n i t e d  S t a t e s  w e r e  w i th in  
20 p e r c e n t  o f  e a c h  o t h e r  a t  th e  e n d  o f  th e  t h i r t e e n - y e a r  p e r i o d  w i t h  
i n c r e a s e s  in  n e t  c u r r e n t  o p e r a t i n g  e a r n i n g s  o f  a  l i t t l e  m o r e  th a n  
300 p e r c e n t .
F i g u r e  62 , s h o w in g  " t o t a l  r e c o v e r i e s ,  t r a n s f e r s  f r o m  
r e s e r v e  a c c o u n t s ,  a n d  p r o f i t s ,  " s p o t l i g h t s  th e  1 9 5 3 -1 9 5 4  a n d  1 9 5 7 -  
58 r e c e s s i o n s .  T h e  f i r s t  th in g  t h a t  c o m e s  to  m i n d  i s  t h a t  th e  s p u r t s  
a r e  a  r e s u l t  o f  t r a n s f e r s  f r o m  r e s e r v e  a c c o u n t s  m a d e  to  o f f s e t  
l o s s e s  o n  b a d  d e b t s  o r  u n c o l l e c t a b l e  l o a n s .  T h i s  i s  n o t  th e  c a s e .  
T h e  t r e m e n d o u s  i n c r e a s e s  a r e  th e  r e s u l t  o f  " p r o f i t s  on  s e c u r i t i e s  
s o ld  o r  r e d e e m e d ,  " w h ic h  i n c r e a s e d ,  f r o m  1953 to  1954 , a n d  f r o m  
1957 to  1958, a p p r o x i m a t e l y  1, 000 p e r c e n t  a n d  th e n  in  b o th  c a s e s  
d r o p p e d  i m m e d i a t e l y  th e  n e x t  y e a r  (1955  a n d  1959, r e s p e c t i v e l y ) ,  
to  a  l e v e l  c o r r e s p o n d i n g  to  t h a t  p r e v a i l i n g  a t  th e  b e g in n in g  o f  
t h e  c y c l e .  T r a n s f e r s  f r o m  r e s e r v e  a c c o u n t s  a l s o  i n c r e a s e d  in  
e a c h  c a s e  b y  a  l i t t l e  m o r e  th a n  100 p e r c e n t ,  a  l a r g e  i n c r e a s e ,  b u t  
n o th in g  c o m p a r e d  to  1, 000  p e r c e n t .  A n o t h e r  r e a s o n  t h a t  t r a n s f e r s
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f r o m  r e s e r v e  a c c o u n t s  i s  n o t  s o  i m p o r t a n t  a s  p r o f i t s  on  s e c u r i t e s  
s o ld  o r  r e d e e m e d  c o n c e r n s  th e  s i z e  o f  th e  a c c o u n t s .  T h e  d o l l a r  
v o lu m e  o f t r a n s f e r s  f r o m  r e s e r v e  a c c o u n t s ,  e x c e p t  f o r  1959, w a s  
a n y w h e r e  f r o m  20 p e r c e n t  to  a l m o s t  90 p e r c e n t  s m a l l e r  th a n  th e  
a m o u n t  r e p o r t e d  a s  p r o f i t s  o n  s e c u r i t i e s  s o ld  o r  r e d e e m e d .
O ne r e a s o n  f o r  th e  r e a l i z a t i o n  o f  p r o f i t s  o n  s e c u r i t i e s  in  
r e c e s s i o n  y e a r s  i s  to o f f s e t  th e  l o s s e s  f r o m  u n c o l l e c t a b l e  l o a n s .  
T h i s  w o u ld  h a v e  tw o  m a i n  e f f e c t s .  T h e  b a n k  w o u ld  s t i l l  b e  a b l e  
to  sh o w  a  p r o f i t  to  th e  p u b l i c  o r  s t o c k h o l d e r s  e v e n  th o u g h  l a r g e  
l o s s e s  o c c u r r e d  o n  l o a n s .  S e c o n d ,  a n d  p e r h a p s  m o r e  i m p o r t a n t ,  
th e  b a n k  w o u ld  b e  a b l e  to  a v o id  th e  p a y m e n t  o f  i n c o m e  t a x e s  on  th e  
s e c u r i t y  p r o f i t s  b e c a u s e  th e y  w o u ld  b e  o f f s e t  b y  th e  l o a n  l o s s e s .  
R e c e s s i o n  p e r i o d s ,  w i th  th e  r e s u l t a n t  lo a n  l o s s e s ,  m a y  b e  r e g a r d e d  
b y  b a n k e r s  a s  o p p o r tu n e  t i m e s  f o r  t a k in g  p r o f i t s  on  s e c u r i t i e s .
A n o t h e r  m a j o r  r e a s o n  m a y  be  a n  a t t e m p t  by  b a n k e r s  to  
m a i n t a i n  b a n k  l i q u i d i t y  a n d  r e s e r v e s .  If  b a n k  b a l a n c e s  a r e  d r a w n  
d o w n  d u r in g  r e c e s s i o n s  a n d  l o a n s  a r e  n o t  p a i d  o ff ,  th e  b a n k s  m a y  
b e  f o r c e d  to  s e l l  s e c u r i t i e s  a n d  t r a n s f e r  th e  fu n d s  to  th e  F e d e r a l  
R e s e r v e  B a n k  to m a i n t a i n  a d e q u a t e  r e s e r v e s .  T h e  s a l e s  m a y  
a l s o  b e  n e c e s s a r y  to  b u i l d  u p  c a s h  b a l a n c e s  w h ic h ,  b e c a u s e  o f  s lo w
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p a y m e n t s  o n  l o a n s  d u r in g  a  r e c e s s i o n ,  a r e  n o t  r e p l e n i s h e d  a s  
r a p i d l y  a s  r e q u i r e d .
O p e n  m a r k e t  o p e r a t i o n s  o f  th e  O p en  M a r k e t  C o m m i t t e e  
o f  th e  F e d e r a l  R e s e r v e  B a n k s  m a y  c o n s t i t u t e  a  t h i r d  r e a s o n .  D u r in g  
a  r e c e s s i o n  i t  i s  e x p e c t e d  t h a t  th e  O p e n  M a r k e t  C o m m i t t e e  w i l l  
b e  a  n e t  p u r c h a s e r  o f  s e c u r i t i e s  in  a n  a t t e m p t  to  g e t  th e  fu n d s  in to  
th e  h a n d s  o f  t h e  p u b l i c .  T h e  p u r c h a s e s  o f  th e  C o m m i t t e e  w o u ld  
te n d  to  d r i v e  up  th e  p r i c e  o f  s e c u r i t i e s ,  t h u s  t e m p t i n g  th e  b a n k s  
to  s e l l  b e c a u s e  o f  th e  h i g h e r  p r i c e s .
T h e  p r i c e s  o f  b o n d s  m a y  a l s o  b e  d r i v e n  up  b e c a u s e  o f  th e  
s h i f t i n g  o f  p r i v a t e  a n d  i n s t i t u t i o n a l  i n v e s t o r s  o u t  o f  th e  s to c k  m a r k e t  
a n d  in to  th e  b o n d  m a r k e t  d u r i n g  a  r e c e s s i o n  in  a n  a t t e m p t  to  a c h i e v e  
g r e a t e r  l i q u i d i t y  a n d  s a f e ty .  T h e  f a c t  t h a t  t h e  f l u c t u a t i o n s  in  F i g u r e  62 
a r e  l a r g e r  f o r  M o n ta n a  b a n k s  th a n  th e  n a t i o n a l  a v e r a g e  m a y  s i m p l y  
m e a n  th a t  M o n ta n a  b a n k e r s  a n d  b a n k s  a r e  a f f e c t e d  m o r e  b y  t h e s e  
r e a s o n s  t h a n  a r e  b a n k s  a n d  b a n k e r s  n a t i o n a l l y .  T h e  e f f e c t s ,  a s  
e v i d e n c e d  b y  F i g u r e  62 , a r e  m o r e  r e l e v a n t  r e g i o n a l l y  th a n  n a t i o n a l l y .
F i g u r e  63 s e e m s  to  i n v a l i d a t e  th e  i d e a  t h a t  b a n k s  s e l l  
s e c u r i t i e s  to  c o m p e n s a t e  f o r  l o s s e s  o n  u n c o l l e c t a b l e  l o a n s .  W h e r e a s  
" r e c o v e r i e s ,  t r a n s f e r s  f r o m  r e s e r v e  a c c o u n t s ,  a n d  p r o f i t s "  f l u c t u a t e d  
b y  a b o u t  100 p e r c e n t  n a t i o n a l l y  a n d  200  p e r c e n t  r e g i o n a l l y ,  th e
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c l a s s i f i c a t i o n  " l o s s e s ,  c h a r g e - o f f s ,  a n d  t r a n s f e r s  to  r e s e r v e  a c c o u n t s "  
f l u c t u a t e d  a t  th e  m o s t ,  e x c e p t  f o r  Id a h o ,  100 p e r c e n t  r e g i o n a l l y  
a n d  h a r d l y  a t  a l l  n a t i o n a l l y .  A n d  in  1959, w h e n  " r e c o v e r i e s ,  t r a n s f e r s  
f r o m  r e s e r v e  a c c o u n t s ,  a n d  p r o f i t s "  w e r e  200 p e r c e n t  l e s s  th a n  
in  1958, " l o s s e s ,  c h a r g e - o f f s ,  a n d  t r a n s f e r s  to  r e s e r v e  a c c o u n t s "  
w e r e  a p p r o x i m a t e l y  200 p e r c e n t  m o r e .
In  1954 a n d  1958 w h e n  p r o f i t s  w e r e  t a k e n  o n  s e c u r i t i e s ,  
l o s s e s  a n d  c h a r g e - o f f s  w e r e  p r a c t i c a l l y  n e g l i g i b l e  ( F i g u r e  64).
O ne  m i g h t  s a y  t h a t  b a n k e r s  w e r e  e v i d e n t l y  e x t r e m e l y  s e l e c t i v e  in  
s e l l i n g  o n ly  t h o s e  s e c u r i t i e s  o n  w h ic h  th e y  w o u ld  r e a l i z e  g a i n s .
No o n e  l i k e s  to  t a k e  a  l o s s ,  b u t  th e  i m p o r t a n t  th in g  i s  t h a t  s i n c e  
1950 th e  l o s s e s  t a k e n  h a v e  b e e n  m u c h  l a r g e r  in  e v e r y  y e a r  e x c e p t  
1954 a n d  1958. T h e  o b v io u s  r e a s o n  i s  p e r h a p s  t h a t  b e c a u s e  o f  th e  
r e c e s s i o n ,  th e  p r i c e s  o f  b o n d s  w e r e  d r i v e n  up  n o t  o n ly  b y  th e  p u r c h a s e s  
o f  th e  O p e n  M a r k e t  C o m m i t t e e  b u t  a l s o  b y  i n v e s t o r s  s w i tc h i n g  f r o m  
m o r e  r i s k y  s e c u r i t i e s ,  s u c h  a s  c o m m o n  s t o c k s ,  to  th e  s a f e r  i n v e s t ­
m e n t s  in  b o n d s .  W ith  th e  p r i c e s  o f  b o n d s  d r i v e n  up th e  b a n k s  c o u ld  
r e a l i z e  g a i n s  no m a t t e r  w h a t  s e c u r i t i e s  th e y  s o ld  a n d  t h e r e  w o u ld  
b e  no  l o s s e s .
T h e  c o n c l u s i o n  i s  t h a t  b a n k s  t a k e  a d v a n t a g e  o f  h ig h  b o n d  
p r i c e s  d u r in g  a  r e c e s s i o n  by  s e l l i n g  a n d  r e a p i n g  th e  c a p i t a l  g a i n s .
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I t  m i g h t  b e  p r e s u m e d  t h a t  th e y  e n t e r  th e  m a r k e t  a f t e r  th e  r e c e s s i o n  
a n d  p u r c h a s e  b o n d s ,  r e a d y i n g  t h e m s e l v e s  f o r  th e  n e x t  r e c e s s i o n  
w h e n  th e y  w i l l  a g a i n  b e  a b l e  to  r e a l i z e  l a r g e  g a i n s ,  b u t  F i g u r e  5, 
s h o w in g  th e  p e r c e n t a g e  i n c r e a s e  in  t o t a l  s e c u r i t i e s ,  i n d i c a t e s  t h a t  
t h i s  i s  n o t  th e  c a s e .  T h e  d o l l a r  v o lu m e  o f  s e c u r i t i e s  h e l d  a c t u a l l y  
i n c r e a s e s  d u r in g  th e  r e c e s s i o n  p e r i o d s  a n d  d e c r e a s e s  i m m e d i a t e l y  
a f t e r w a r d s .  B a n k e r s  e v i d e n t l y  w a n t  to  p r o t e c t  t h e i r  fu n d s  f r o m  
l o s s e s  by  i n v e s t i n g  i n  th e  r e l a t i v e l y  s a f e r  s e c u r i t i e s  d u r in g  r e c e s s i o n s ,  
a n d  t h e n ; t r a n s f e r r i n g  t h e i r  i n v e s t m e n t  fu n d s  in to  l o a n s  a f t e r  th e  
r e c e s s i o n ,  a s  sh o w n  b y  F i g u r e  11.
B a n k s  h a v e  h a d  to  c o n te n d  n o t  o n ly  w i th  e x p e n s e s  i n c r e a s i n g  
f a s t e r  t h a n  e a r n i n g s ,  b u t  w i th  t a x e s  o n  n e t  i n c o m e  i n c r e a s i n g  f a s t e r  
t h a n  n e t  p r o f i t s  ( F i g u r e s  65, 66, 67, 68, a n d  69). F r o m  1946 
t h r o u g h  1959 M o n ta n a  b a n k s  h a d  a n  i n c r e a s e  in  n e t  p r o f i t s  b e f o r e  
i n c o m e  t a x e s  o f  333 p e r c e n t .  D u r in g  t h i s  s a m e  p e r i o d  t o t a l  t a x e s  
o n  n e t  i n c o m e  i n c r e a s e d  452 p e r c e n t .  T h i s  f a c t  s h o w s  th e  p r o g r e s s i v e  
n a t u r e  o f  o u r  i n c o m e  t a x  s t r u c t u r e - - a s  i n c o m e  i n c r e a s e s ,  t a x e s  
t a k e  a  l a r g e r  a n d  l a r g e r  s h a r e  o f  i t .  T a x a t i o n  w i l l  b e  t r e a t e d  in  
g r e a t e r  d e t a i l  in  C h a p t e r  5.
F i g u r e  69 , " N e t  P r o f i t s  A f t e r  I n c o m e  T a x e s ,  " s u g g e s t s  
t h a t  b a n k e r s  s h o u ld  e a g e r l y  a w a i t  th e  n e x t  r e c e s s i o n .  N e t  p r o f i t s
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a f t e r  t a x e s  to o k  a  b ig  j u m p  a f t e r  th e  1 9 5 3 -5 4  r e c e s s i o n  a n d  a g a i n  
a f t e r  th e  1 9 5 7 -5 8  r e c e s s i o n .  T h e  i n c r e a s e  in  p r o f i t s  c o u ld  p r o b a b l y  
b e  a t t r i b u t e d  to  s e v e r a l  t h i n g s ,  in c lu d in g  th e  p r e v i o u s l y  m e n t i o n e d  
r e a l i z a t i o n  o f  p r o f i t s  o n  s e c u r i t i e s ,  m o r e  l i b e r a l  m o n e t a r y  p o l i c y  
r e s u l t i n g  in  e a s y  c r e d i t  a n d  a l lo w in g  th e  b a n k s  to e x p a n d  t h e i r  l o a n  
a n d  s e c u r i t y  p o r t f o l i o s ,  a n d  a  d e m a n d  f o r  fu n d s  f r o m  in d i v id u a l s  
a n d  b u s i n e s s e s .
T h e  f a c t  t h a t  n e t  p r o f i t s  i n c r e a s e  d u r in g  r e c e s s i o n a r y  
p e r i o d s  h a s  a n  i m p o r t a n t  im p l ic a t io n *  T h e  f a c t  t h a t  M o n ta n a  b a n k s  
h a d  a  m u c h  g r e a t e r  i n c r e a s e  th a n  b a n k s  e i t h e r  n a t i o n a l l y  o r  r e g i o n a l l y  
m a y  i n d i c a t e  t h a t  t h e  r e c e s s i o n  w a s  w o r s e  in  M o n ta n a  th a n  e l s e w h e r e .  
C a r r y i n g  th e  a n a l y s i s  o n e  s t e p  f u r t h e r ,  th e  f a c t  t h a t  th e  n e t  p r o f i t s  
o f  M o n ta n a  b a n k s  h a v e  i n c r e a s e d  f a s t e r  t h a n  t h o s e  o f  b a n k s  n a t i o n a l l y  
o r  r e g i o n a l l y  s i n c e  1946 m a y  i n d i c a t e  t h a t  M o n t a n a ' s  e c o n o m y  
h a s  b e e n  w o r s e ,  o r  t h a t  M o n ta n a  h a s  n o t  k e p t  up; w i th  th e  g r o w t h  
o f  o t h e r  s t a t e s .
F IG U R E  51. - - P e r c e n t a g e  i n c r e a s e  in  to ta l  c u r r e n t  o p e r a t in g  e a r n in g s ,  1946-1959 , of i n s u r e d
400% c o m m e r c i a l  b a n k s  in  th e  U n i te d  S t a t e s ,  M o n ta n a ,  Id a h o ,  a n d  W y o m in g  
(1 9 4 6  = 100)
300
200  -
100
M o n ta n a  
W y o m in g  
Id a h o
/  U n i te d  S t a t e s
1946 48 50 52 '5 4 56
T---------- r
58 '5 9
S o u rc e :  F e d e r a l  D e p o s i t  I n s u r a n c e  C o r p o r a t io n ,  A s s e t ,  L ia b i l i ty ,  a n d  C a p i ta l  A c c o u n ts ,
C o m m e r c i a l  an d  M u tu a l  S a v in g s  B a n k s ,  D e c e m b e r  31, 1946-1959 .
F IG U R E  52. - - P e r c e n t a g e  i n c r e a s e  in  i n t e r e s t  on  U n ited  S ta te s  G o v e r n m e n t  o b l ig a t io n s ,  1946 -1959 , of
250% ~ i n s u r e d  c o m m e r c i a l  b a n k s  in  the  U n ited  S ta te s ,  M o n tan a ,  Idaho , an d W y o m in g
(1946 = 100)
W y o m in g
200
M o n ta n a
Id ah o150
U n i te d  S t a t e s
100
1946 48 50 52 54 56 58 '59
S o u rc e :  Ib id .
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F IG U R E  53* - - P e r c e n t a g e  i n c r e a s e  in  i n t e r e s t  a n d  d iv id e n d s  on  o th e r  s e c u r i t i e s ,  1946-1959 , of
800%  i n s u r e d  c o m m e r c i a l  b a n k s  in  th e  U n i te d  S t a t e s ,  M o n ta n a ,  Id a h o ,  a n d W y o m in g
■ M o n ta n a  
^  Id a h o
(1 9 4 6  = 100)
600
W y o m in g
4 00
U n i te d  S t a t e s
200  -
1946 '48 56•54•50 •58'52 •59
S o u rc e :  Ib id .
F IG U R E  54. - - P e r c e n t a g e  i n c r e a s e  in  i n t e r e s t  an d  d is c o u n t  on lo a n s ,  1 9 4 6 -1 9 5 9 , o f  i n s u r e d  c o m m e r -
M o n ta n a  
Id a h o
U n i te d  S t a t e s  
W y o m in g
800%"1 c i a l  b a n k s  in  th e  .U nited  S t a t e s ,  M o n ta n a ,  Id a h o ,  a n d  W y o m in g
(1946  = 100)
6 0 0 -
4 0 0 -
200 “
1946 '48 '56'50 '5 4 '58'52 '59
S o u rce :  Ib id .
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F IG U R E  55. - - P e r c e n t a g e  i n c r e a s e  in  s e r v i c e  c h a r g e s  on d e p o s i t  a c c o u n t s ,  1946-1959 , of i n s u r e d
c o m m e r c i a l  b a n k s  in  the  U n ited  S ta te s ,  M o n tan a ,  Idaho , an d  W yom ing
U n i te d  S ta t  
M o n ta n a(1 9 4 6  = 100)
300
200
100
W y o m in g
Id a h o
1946 48 50 52 54 56 58 '59
S o u rc e :  Ib id .
F IG U R E  56. - - P e r c e n t a g e  i n c r e a s e  in  to ta l  c u r r e n t  o p e r a t in g  e x p e n s e s ,  1946-1959 , of i n s u r e d
M o n tan a
I d a h o  
W y o m in g
U n i te d  S t a t e s
c o m m e r c i a l  b a n k s  in  th e  U n i te d  S t a t e s ,  M o n ta n a ,  Id a h o ,  a n d  W y o m in g
4 0 0 % -  (1 9 4 6  -  100)
300 -
200
100
1946 48 50 52 54 56 58 '59
S o u rc e :  Ib id .
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F IG U R E  57. - - P e r c e n t a g e  i n c r e a s e  in  s a l a r i e s  o f  o f f i c e r s ,  1 9 4 6 -1 9 5 9 ,  of i n s u r e d  c o m m e r c i a l
M o n ta n a
Id a h o
400  % b a n k s  in  th e  U n i te d  S t a t e s ,  M o n ta n a ,  Id a h o ,  a n d  W y o m in g
(1946  = 100)
300
200
100
'58 59'5 4 '5 6'4 8 '5 21946 '5 0
W y o m in g  
U n i te d  S t a t e s
S o u rc e :  Ib id .
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F IG U R E  58. - - P e r c e n t a g e  i n c r e a s e  in  s a l a r i e s  a n d  w a g e s  of e m p lo y e e s ,  1946-1959 , of i n s u r e d
c o m m e r c i a l  b a n k s  in  the  U n ited  S ta te s ,  M o n tan a ,  Idaho , an d  W yom ing
M o n ta n a
W y o m in g  
Id a h o
U n i te d  S t a t e s
(1 9 4 6  = 100)
200
100
110
8 0 0 % -
600 _
400  -
200  -
F IG U R E  59. - - P e r c e n t a g e  i n c r e a s e  in  i n t e r e s t  on  t im e  a n d  s a v in g s
1959, of i n s u r e d  c o m m e r c i a l  b a n k s  in  the  U n ited  S ta te s ,  Montana-,
W yom ing
(1 9 4 6  = 100)
d e p o s i t s ,  1946
Idaho , an d
W y o m in g  
M o n ta n a  
Id a h o
U n i te d  S t a t e s
1946 48 '50 52 '54 '56 158 i^9 S o u rce :  Ib id .
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F IG U R E  60. - - P e r c e n t a g e  i n c r e a s e  in  t a x e s  o th e r  th a n  on n e t  in c o m e ,  1946-1959* o i i n s u r e d
Id a h o
M o n ta n a
400% “| c o m m e r c i a l  b a n k s  in  th e  U n i te d  S t a t e s ,  M o n ta n a ,  Id a h o ,  a n d  W y o m in g
(1 9 4 6  = 100)
300 -
100
•5.8 59•56•48 '52 '5 41946 •50 i
U n i te d  S t a t e s  
W y o m in g
S o u rce :  Ib id .
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F IG U R E  61. - - P e r c e n t a g e  i n c r e a s e  in  n e t  c u r r e n t  o p e r a t in g  e a r n in g s ,  1946-1959 , o f  i n s u r e d
c o m m e r c i a l  b a n k s  in  the  U n ited  S ta te s ,  M o n tan a ,  Idaho , an d  W yom ing
400%- (1 9 4 6  = 100)
/
/
300 -
200  -
100
W y o m in g
M o n ta n a
Id a h o
U n i te d  S t a t e s
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F IG U R E  62, - - P e r c e n t a g e  i n c r e a s e  in  to ta l  r e c o v e r i e s ,  t r a n s f e r s  f r o m  r e s e r v e  a c c o u n t s ,  an d
1000% p r o f i t s ,  1946 -1959 , of i n s u r e d  c o m m e r c i a l  b an k
Idaho , a n d  W yom ing
in  th e  U n i te d  S t a t e s ,  M o n ta n a
(1 9 4 6  = 100)
6 0 0 -
4 0 0 -
M o n ta n a
200
U n i te d  S t a t e s
W y o m in g
Id a h o
v
'5 6 '5 8  '5 9*54'5 2'4 8 '5 01946
S o u rc e :  Ib id .
F IQ U R E  63. - - P e r c e n t a g e  i n c r e a s e  in  to ta l  l o s s e s ,  c h a r g e - o f f s ,  a n d  t r a n s f e r s  to r e s e r v e  a c c o u n ts ,
2000% 1946-1959 , of i n s u r e d  c o m m e r c i a l  b a n k s  in  th e  U n ited  S ta te s ,  M o n ta n a , /  Idaho , a n d
W yom ing
Id a h o
(1946  = 100)
1500-
1000-
U n i te d  S t a t e s
W y o m in g
M o n ta n a
'5 6 '5 9'58'5 41946 *50 '5 2'4 8
S o u rc e :  Ib id .
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F IG U R E  64. - - P e r c e n t a g e  i n c r e a s e  in  l o s s e s  a n d  c h a r g e - o f f s  on s e c u r i t i e s ,  1 9 46-1959 , of i n s u r e d
c o m m e r c i a l  b a n k s  in  th e  U n ited  S ta te s ,  M o n tan a ,  Idaho , a n d  W yom ing
(1 9 4 6  -  100)
2000 H
1000
1946 •48 '5 0 '5 2 *56•54 '58 t
Id a h o
U n i te d  S t a t e s
W y o m in g
M o n ta n a
S o u rc e :  Ib id .
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F IG U R E  65. - - P e r c e n t a g e  i n c r e a s e  in  n e t  p r o f i t s  b e f o r e  in c o m e  t a x e s ,  1946-1959 , of i n s u r e d
c o m m e r c i a l  b a n k s  in  th e  U n i te d  S t a t e s ,  M o n ta n a ,  Id a h o ,  a n d W y o m in g
(1 9 4 6  = 100)
400%
M o n ta n a
300
W y o m in g
200
U n i te d  S t a t e s
Id a h o
100
1946 n48' *50" 152" ^54 "*55" ^58 '159 S o u rce : Ib id .
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F IG U R E  66. - - P e r c e n t a g e  i n c r e a s e  in  to ta l  t a x e s  on n e t  in c o m e ,  1946-1959 , of i n s u r e d  c o m m e r c i a l
b a n k s  in  the  U n ited  S ta te s ,  M o n tan a ,  Idaho , a n d  W yom ing
(1 9 4 6  = 100)
600% -t
400
200
'5 6 '5 81946 '4 8 *52 '5 4'5 0
W y o m in g
M o n ta n a
U n i te d  S t a t e s  
Id a h o
S o u rce :  Ib id .
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F IG U R E  6?. - - P e r c e n t a g e  i n c r e a s e  in  F e d e r a l  t a x e s  on n e t  in c o m e ,  1946 -1 9 5 9 , of i n s u r e d
c o m m e r c i a l  b a n k s  in the  U n ited  S ta te s ,  M o n tan a ,  Id ah o , an d  W yom ing
( 1 9 4 6 =  100)
400
200
1561946 '5 8  '59'5 4'4 8 '5 2'5 0
W y o m in g
M o n ta n a
U n i te d  S t a t e s
Id a h o
S o u rc e :  Ibid*
F I G U R E  68. - - P e r c e n t a g e  i n c r e a s e  in  s t a t e  t a x e s  o n  n e t  i n c o m e ,  1 9 4 6 -1 9 5 9 ,  o f  i n s u r e d  c o m m e r c i a l  
b a n k s  in  th e  U n i t e d  S t a t e s ,  M o n ta n a ,  a n d  Id a h o  (W y o m in g  d o e s  n o t  h a v e  s t a t e  t a x e s  on  th e  n e t  
i n c o m e  o f  b a n k s )
(1 9 4 6  100)
3000%
1000 -
'5 6 '5 8  *59>541946 •52>48 r50
Id a h o
M o n ta n a
U n i te d  S t a t e s
S o u rc e :  Ibid*
F IG U R E  69. - - P e r c e n t a g e  i n c r e a s e  in  n e t  p r o f i t s  a f t e r  in c o m e  t a x e s ,  1946-1959 , of i n s u r e d
e r c i a l  b a n k s  in  th e  U n i t e d  S t a t e s ,  M o n ta n a ,  Id a h o ,  a n d  W y o m in gc o m m
(1 9 4 6  = 100)
0
'581946 '48 ' 52*50
M o n ta n a
W y o m in g
U n i te d  S t a t e s
Id a h o
1  f59 S o u rce :  Ib id .
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C H A P T E R  5
B A N K  T A X A T IO N
T h e  n e t  p r o f i t s  o f  M o n ta n a  b a n k s ,  b o th  b e f o r e  a n d  after 
t a x e s ,  h a v e  i n c r e a s e d  m o r e  s in c e  1946 th a n  th o s e  f o r  e i t h e r  th e  
U n i te d  S t a t e s  in  th e  a g g r e g a t e  o r  Id a h o  a n d  W y o m in g  r e g i o n a l l y  
( F i g u r e  69). I t  s h o u ld  b e  e x p e c t e d  th e n  th a t  t a x e s  o n  n e t  i n c o m e  
f o r  M o n ta n a  b a n k s  s h o u ld  a l s o  h a v e  i n c r e a s e d  m o r e  s i n c e  1946, 
b u t  t h i s  h a s  n o t  b e e n  so .  W y o m in g ,  e x c e p t  f o r  f o u r  y e a r s ,  h a s  
h a d  a  g r e a t e r  i n c r e a s e  in  t a x e s  on  n e t  i n c o m e  th a n  h a s  M o n ta n a  
( F i g u r e  66).
B e c a u s e  W y o m in g  h a s  no  s t a t e  t a x e s  on  n e t  i n c o m e  th e  
e n t i r e  i n c r e a s e  i s  a t t r i b u t e d  to F e d e r a l  t a x e s .  W y o m in g  b a n k s  
h a v e  n o t  h a d  th e  i n c r e a s e  in  n e t  p r o f i t s  s i n c e  1946 ( F i g u r e  65) 
t h a t  M o n ta n a  b a n k s  h a v e  h a d ,  a  f a c t  w h ic h  s e e m s  to b e  i n c o n s i s t e n t .  
T h e  r e a s o n  i s  p r o b a b l y  th a t  W y o m in g  b a n k s  o n  th e  a v e r a g e  h a d  
l o w e r  p r o f i t s  in  1946 th a n  M o n ta n a  b a n k s  a n d  w e r e  th u s  in  a  
s m a l l e r  e f f e c t iv e  t a x  b r a c k e t ;  i. e . , b e c a u s e  th e  n o r m a l  t a x  i s  
30 p e r c e n t  a n d  th e  s u r t a x  i s  22 p e r c e n t  in  e x c e s s  o f  $25 ,  000 o f
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e a r n i n g s ,  th e  e f f e c t i v e  t a x  c o m e s  c l o s e r  a n d  c l o s e r  to  52 p e r c e n t  
a s  n e t  i n c o m e  i n c r e a s e s .  T h e  W y o m in g  b a n k s  m a y  b e  m o v in g  
f r o m  a  m u c h  l o w e r  e f f e c t i v e  r a t e  t o w a r d  52 p e r c e n t ,  w h i l e  t h e  
M o n ta n a  b a n k s  s t a r t e d  c l o s e  to 52 p e r c e n t  a n d  h a v e  h a d  o n ly  a  
s m a l l  i n c r e a s e  in  th e  e f f e c t iv e  r a t e .
S ta t e  t a x e s  o n  n e t  i n c o m e  h a v e  i n c r e a s e d  f a s t e r  f o r  b a n k s  
in  M o n ta n a  th a n  in  th e  U n i te d  S t a t e s  a s  a  w h o le  ( F i g u r e  68). In 
1959 th e  d i f f e r e n c e  w a s  528 p e r c e n t  c o m p a r e d  to  a  d i f f e r e n c e  o f  
140 p e r c e n t  in  n e t  p r o f i t s  b e f o r e  i n c o m e  t a x e s  in  1959. E v e n  w i th  
a  d e c r e a s e  in  p r o f i t s  in  1959 th e  s t a t e  t a x e s  o n  n e t  i n c o m e  s t i l l  
i n c r e a s e d .  No n a t i o n a l  b a n k s  p a y  s t a t e  t a x e s  o n  n e t  in c o m e ;  t h i s  
ta x ,  c a l l e d  th e  c o r p o r a t i o n  l i c e n s e ,  i s  p a i d  o n ly  b y  th e  s t a t e  b a n k s .  
T h i s  i s  p r o b a b l y  w h y ,  in  th e  a g g r e g a t e ,  n e t  p r o f i t s  d e c r e a s e d  in  
1959 b u t  s t a t e  t a x e s  on  n e t  p r o f i t s  i n c r e a s e d ;  th e  s t a t e  b a n k s  h a d  
a n - i n c r e a s e  in  n e t  i n c o m e  b u t  f o r  th e  s t a t e  a s  a  w h o le  t h e i r  i n c r e a s e  
w a s  o f f s e t  by  th e  d e c r e a s e s  o f  th e  n a t i o n a l  b a n k s .
T h e  s t a t e  b a n k s  m u s t  p a y  n o t  o n ly  th e  c o r p o r a t i o n  l i c e n s e  
t a x  o n  n e t  i n c o m e ,  b u t  a l s o  a  t a x  o n  p e r s o n a l  p r o p e r t y . .  T h e  C o n g r e s s  
h a s  n o t  a u t h o r i z e d  th e  s t a t e s  to i m p o s e  t a x e s  on  th e  p e r s o n a l  p r o p e r t y  
o f  n a t i o n a l  b a n k s, ( S e c t io n  5219  o f  th e  R e v i s e d  S t a t u t e s  o f  th e  U n i te d
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S t a t e s ) ,  b u t  th e  S u p r e m e  C o u r t  o f  M o n ta n a  d e c l a r e d  t h a t  a l l  p r o p e r t y  
o f  s t a t e  b a n k s  m u s t  b e  t a x e d  (D a ly  B a n k  a n d  T r u s t  C o m p a n y  v .
B o a r d  o f  C o u n ty  C o m m i s s i o n e r s ,  33 M o n t.  101, 81 P a e ,  9 5 0 ) .  In  
a d d i t i o n  to  t h e s e  d i s c r i m i n a t i o n s ,  th e  d iv id e n d s  o f  s t a t e  b a n k s  
a r e  t a x a b l e  b y  th e  s t a t e  a s  i n c o m e ,  w h i l e  d iv i d e n d s  on  n a t i o n a l  
b a n k  s h a r e s  a r e  n o t .
T a x e s  on  r e a l  p r o p e r t y  a n d  b a n k  s h a r e s  a n d  m o n e y e d  
c a p i t a l  c o n s t i t u t e  th e  m a i f t  p o r t i o n  o f  " t a x e s  o t h e r  t h a n  o n  n e t  
i n c o m e "  s h o w n  in  F i g u r e  60. M o s t  p r o p e r t y  in  th e  s t a t e  o f  M o n ta n a  
g o e s  o n  th e  a s s e s s m e n t  r o l l s  a t  m u c h  l e s s  th a n  " t r u e  a n d  fu l l  
v a l u e " ;  r e a l  e s t a t e  i s  u s u a l l y  a s s e s s e d  a t  f r o m  10 p e r c e n t  to  
70 p e r c e n t  o f  i t s  " t r u e  a n d  fu l l  v a l u e ,  " th e  a v e r a g e  b e in g  a r o u n d  
50 p e r c e n t  o r  l e s s .  B u t  th e  s h a r e s  o f  b a n k  s to c k  a n d  m o n e y e d  
c a p i t a l  a r e  a s s e s s e d  a t  th e  v a l u e  s h o w n  o n  th e  a c c o u n t s  o f  th e  
b a n k ,  a t  100 p e r c e n t .  E x c e p t  f o r  m i n in g  c o m p a n i e s ,  w h ic h  p a y  
t a x e s  b a s e d  on  th e  n e t  p r o c e e d s  o f  th e  m i n e s ,  th e  b a n k s  a r e  th e  
o n ly  t a x p a y e r s  in  th e  s t a t e  h a v in g  to  p a y  t a x e s  o n  th e  " t r u e  a n d  
f u l l  v a l u e .  " W ith  th e  p a s s a g e  o f  th e  " B e t t e r  B a n k in g  B i l l "  ( S e c t io n  3 
o f  C h a p t e r  172, L a w s ,  1957 , i n c o r p o r a t e d  in to  S e c t io n  8 4 -3 0 8  
o f  th e  R e v i s e d  C o d e s  o f  M o n ta n a ,  1947) th e  b a n k s  w e r e  givfen s o m e
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r e l i e f .  T h e  a s s e s s m e n t  o f  30 p e r c e n t  o n  a l l  c a p i t a l ,  w a s  d e c r e a s e d  
to  7 p e r c e n t  on  t h a t  p o r t i o n  o f  th e  s u r p l u s  w h ic h  w a s  n o t  in  e x c e s s  
o f  th e  s t a t e d  c a p i t a l  of th e  b a n k .
T h e  l o w e r i n g  o f  th e  t a x  r a t e  w a s  to  h a v e  th e  e f f e c t  o f  
e n c o u r a g i n g  th e  i n c r e a s e  o f  b a n k  c a p i t a l .  T h e  b e n e f i t s  f r o m  a n  
i n c r e a s e  in  b a n k  c a p i t a l  w e r e  d i s c u s s e d  in  C h a p t e r  2. F i g u r e s  
48 a n d  49 , " S u r p l u s "  a n d  " U n d iv id e d  P r o f i t s "  r e s p e c t i v e l y ,  r e v e a l  
t h a t  t h e r e  w a s  a n  i n c r e a s e  in  " t h a t  p o r t i o n  of  a n y  s u r p l u s  w h ic h  
i s  o v e r  a n d  a b o v e  th e  a m o u n t  r e p r e s e n t e d  b y  th e  s t a t e d  c a p i t a l  
o f  a  b a n k ,  " o f  30 p e r c e n t  f r o m  1957 to  1958 a n d  25 p e r c e n t  f r o m  
1958 to  1959 in  " S u r p l u s "  a n d  40  p e r c e n t  f r o m  1957 to  1958 a n d  40 
p e r c e n t  f r o m  1958 to  1959 in  " U n d iv id e d  P r o f i t s "  b a s e d  on  1946.
T h e  i n c r e a s e s  w e r e  m u c h  l a r g e r  th a n  f o r  th e  U n i te d  S t a t e s  in  th e  
a g g r e g a t e ,  b u t  t h e y  a l m o s t  p a r a l l e l e d  th e  i n c r e a s e s  f o r  W y o m in g  
a n d  Id a h o .  B e c a u s e  1958 w a s  a  b o o m  y e a r  f o r  b a n k s  w e  c o u ld  a s s u m e  
t h a t  u n d iv i d e d  p r o f i t s  w o u ld  h a v e  i n c r e a s e d  t r e m e n d o u s l y  a n y w a y ,  
b u t  p e r h a p s  i f  th e  t a x  r a t e  h a d  n o t  b e e n  d e c r e a s e d  f r o m  30 p e r c e n t  
to 7 p e r c e n t  th e  b a n k s  w o u ld  n o t  h a v e  r e t a i n e d  th e  e a r n i n g s  b u t  p a i d  
t h e m  o u t  in  d iv i d e n d s  i n s t e a d .  I t  i s  a l s o  i n t e r e s t i n g  t h a t  e v e n  w i th  
th e  e x t r e m e  d r o p  in  p r o f i t s  f r o m  1958 to  1959, t h e r e  w a s  a n  i n c r e a s e
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in  th e  p r o f i t s  r e t a i n e d  ( in c o m e  n o t  d i s t r i b u t e d  a s  d iv i d e n d s )  b y  th e  
b a n k s .  E v i d e n t l y  d iv i d e n d s  w e r e  d e c r e a s e d  o r  p a s s e d  up in  f a v o r  
o f  b u i ld in g  up th e  c a p i t a l  s t r u c t u r e ,  w h ic h  m a y  b e  a  d i r e c t  r e s u l t  
o f  th e  " B e t t e r  B a n k in g  B i l l .  "
T h e  i n c r e a s e  in  th e  c a p i t a l  a c c o u n t s  o f  M o n ta n a  b a n k s  
s i n c e  1946 h a s  f a l l e n  b e h i n d  th e  i n c r e a s e s  in  W y o m in g  a n d  Id a h o ,  
t h o u g h  i t  h a s  k e p t  a h e a d  o f  th e  U n i te d  S t a t e s  a s  a  w h o le .  T h e  ju m p  
f r o m  1957 to  1958 w a s  th e  l a r g e s t  s i n c e  1946. I f  th e  i n c r e a s e  i s  
a t t r i b u t e d  to  th e  " B e t t e r  B a n k in g  B i l l ,  " th e n  p e r h a p s  g r e a t e r  g r o w t h  
c o u ld  b e  s t i m u l a t e d  in  th e  c a p i t a l  a c c o u n t s  t h r o u g h  f u r t h e r  t a x  
r e v i s i o n .
T h e  c h a n g e  in  th e  t a x  r a t e  i s  r e f l e c t e d  in  F i g u r e  60, 
" T a x e s  O th e r  T h a n  on  N e t  I n c o m e ,  " w h ic h  s h o w s  a  d r o p  in  t a x  
r e v e n u e s  f r o m  1956 to  1957. B e c a u s e  th e  n e w  r a t e  w a s  to a p p ly  
to th e  1957 t a x e s  on  b a n k  c a p i t a l ,  t h i s  d e c r e a s e  c o u ld  h a v e  b e e n  
e x p e c t e d .  T h e  b a n k s  m a d e  up  th e  d e c r e a s e  o n e  y e a r  l a t e r ,  b y  
D e c e m b e r  31, 1958, a n d  d u r in g  1959 t a x  r e v e n u e s  a g a i n  i n c r e a s e d  
to  a  n e w  h ig h .
W ith  M o n ta n a  b a n k s '  n e t  i n c o m e  i n c r e a s i n g  f a s t e r  th a n  
th e  i n c o m e  o f  b a n k s  r e g i o n a l l y  o r  n a t io n a l ly  o n e  m i g h t  s u p p o s e  t h a t
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t a x e s  o n  t h a t  i n c o m e  s h o u ld  a l s o  i n c r e a s e  f a s t e r .  B u t  b y  i n c r e a s i n g  
f a s t e r  t h a n  th e  n a t i o n a l  a v e r a g e ,  th e  ’’T a x e s  O t h e r  T h a n  o n  N e t  
I n c o m e ,  " w h ic h  c o n s i s t  m a i n l y  o f  r e a l  e s t a t e  a n d  c a p i t a l  t a x e s ,  
h a v e  b e e n  a  h i n d r a n c e  to  th e  g r o w th  o f  M o n ta n a  c o m m e r c i a l  b a n k s .
C H A P T E R  6
O P E R A T IN G  R A T IO S
C u r r e n t  o p e r a t i n g  e a r n i n g s ,  c l a s s i f i e d  b y  ty p e  o f  i n c o m e ,  
s i m p l y  r e f l e c t  th e  c o m p o s i t i o n  o f  th e  a s s e t s  o f  th e  b a n k s .  A s e r i e s  
a n a l y s i s  o f  th e  e a r n i n g s  s h o w s  th e  s h i f t s  o c c u r r i n g  b e t w e e n  l o a n s  
a n d  s e c u r i t i e s  i n v e s t m e n t s  a n d  a l s o  th e  c h a n g e s  in  th e  r a t e s  o f  
i n t e r e s t  c h a r g e d  o r  r e c e i v e d .
W h e r e  a p p l i c a b l e ,  a m o u n t s  p e r  $100  o f  t o t a l  a s s e t s  a n d  
th e  r e s u l t i n g  a n a l y s i s  a r e  i n c o r p o r a t e d  in to  th e  e a r n i n g s  a n d  e x p e n s e  
r a t i o s  a n d  a n a l y s i s .  A m o u n t s  p e r  $100  o f  t o t a l  c a p i t a l  a c c o u n t s ,  
a l t h o u g h  c o m p u t e d  b y  th e  F e d e r a l  D e p o s i t  I n s u r a n c e  C o r p o r a t i o n ,  
a r e  n o t  in c lu d e d .  T o t a l  c a p i t a l  a c c o u n t s  a s  a  p e r c e n t  o f  a s s e t s  a r e  
l o w e r  f o r  sM o n ta n a  b a n k s  t h a n  th e  n a t i o n a l  a v e r a g e  (A p p e n d ix  to 
P a r t  I); th u s  th e  r a t i o s  f o r  th e  M o n ta n a  b a n k s  w i l l  b e  h i g h e r  th a n  
th e  n a t i o n a l  a v e r a g e .  T h e  a n a l y s i s  o f  th e  r a t i o s  b a s e d  on  t o t a l  
a s s e t s  i s  c o n s i d e r e d  th e  m o r e  i m p o r t a n t  a n a l y s i s  b e c a u s e  a l l  
th e  r e s o u r c e s  o f  th e  b a n k s  s h o u ld  b e  i n c l u d e d  a n d  n o t  j u s t  c a p i t a l  
c o n t r i b u t i o n s .  In  b a n k in g ,  th e  c o n t r i b u t i o n s  o f  th e  c r e d i t o r s  
( d e p o s i t o r s )  a r e  e s p e c i a l l y  i m p o r t a n t  to  th e  s u c c e s s  o f  th e  b u s i n e s s .
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T o t a l  c u r r e n t  o p e r a t i n g  e a r n i n g s ,  a s  a  p e r c e n t a g e  o f  
t o t a l  a s s e t s ,  h a v e  b e e n  i n c r e a s i n g  s t e a d i l y  s i n c e  1946 f o r  a l l  b a n k s  
in  th e  U n i te d  S t a t e s  ( F i g u r e  70). T h i s  m e a n s  t h a t  b a n k e r s  h a v e  
b e e n  e a r n i n g  m o r e  r e v e n u e s  on  e a c h  d o l l a r  i n v e s t e d  in  a s s e t s .
T h e  i n c r e a s e  in  r e v e n u e s  p e r  d o l l a r  o f  a s s e t s  c a n  b e  a t t r i b u t e d  
to th e  i n c r e a s e  in  y i e l d s  o n  s e c u r i t i e s  ( F i g u r e s  72 a n d  74), a n d  
th e  r i s e  in  i n t e r e s t  r a t e s  on  lo a n s  ( F i g u r e s  75 ),  th e  tw o  m a i n  
s o u r c e s  o f  r e v e n u e  f o r  b a n k s .  O ne o f  t h e  p r i m a r y  r e a s o n s  f o r  
th e  p e r c e n t a g e  i n c r e a s e  h a s  b e e n  th e  i n v e s t m e n t  p o r t f o l i o  s h i f t  
f r o m  s e c u r i t i e s  to  l o a n s  m e n t i o n e d  in  C h a p t e r  1. B a n k s  a r e  
i n v e s t i n g  a  l a r g e r  p r o p o r t i o n  o f  t h e i r  a s s e t s  in  l o a n s ,  w h ic h  h a v e  
a  r e l a t i v e l y  h i g h e r  y i e l d  th a n  b o n d s ,  w h e r e  p r e v i o u s l y  th e  m a j o r i t y  
o f  fu n d s  f o r  i n v e s t m e n t  w e r e  p l a c e d .
A s c o u ld  be  e x p e c t e d  f r o m  th e  a n a l y s i s  g iv e n  in  th e  
p r e c e d i n g  c h a p t e r s ,  w h ic h  i n d i c a t e s  t h a t  M o n ta n a  b a n k s  h a v e  Mad 
a  s l o w e r  r a t e  o f  a s s e t  g r o w t h  b u t  a  h i g h e r  r a t e  o f  i n c r e a s e  in  p r o f i t s ,  
M o n ta n a  b a n k s  h a v e  h a d  a  h i g h e r  r a t e  o f  i n c r e a s e  in  r e t u r n  on  
a s s e t s  th a n  U n i te d  S t a t e s  b a n k s  in  th e  a g g r e g a t e  a n d  W y o m in g  
b a n k s ,  b u t  l e s s  th a n  I d a h o ,  s i n c e  1954.
I t  w a s  p o i n t e d  o u t  in  C h a p t e r  1 t h a t  M o n ta n a  b a n k s  h a v e  
a  l a r g e r  p e r c e n t a g e  o f  t h e i r  a s s e t s  i n v e s t e d  in  s e c u r i t i e s  th a n  th e
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n a t i o n a l  a v e r a g e .  We c o u ld  t h e r e f o r e  h a v e  a n t i c i p a t e d  F i g u r e  71, 
w h i c h  s h o w s  t h a t  M o n ta n a  b a n k s  d e r i v e  a  l a r g e r  p r o p o r t i o n  o f  t h e i r  
c u r r e n t  o p e r a t i n g  e a r n i n g s  f r o m  i n t e r e s t  on  U n i te d  S t a t e s  G o v e r n ­
m e n t  o b l i g a t i o n s  th a n  do b a n k s  n a t i o n a l l y .  T h e  f a c t  t h a t  r e g i o n a l l y  
b a n k e r s  m a y  i n v e s t  m o r e  in  s e c u r i t i e s  t h a n  in  l o a n s  i s  a l s o  i l l u s ­
t r a t e d  in  F i g u r e  71, f o r  W y o m in g  a n d  Id ah o  a r e  a b o v e  th e  n a t i o n a l  
a v e r a g e  to o .
T h e  s h i f t  in  i n v e s t m e n t  p o r t f o l i o s  f r o m  s e c u r i t i e s ,  
m a i n l y  o b l i g a t i o n s  o f  th e  U n i te d  S t a t e s  G o v e r n m e n t ,  to lo a n s  i s  
i n d i c a t e d  in  F i g u r e  71 b y  th e  f a l l in g  p e r c e n t a g e  o f  i n c o m e  d e r i v e d  
f r o m  i n t e r e s t  on  th e  o b l i g a t i o n s .
Id a h o  a n d  M o n ta n a  b a n k s  o b t a i n  a p p r o x i m a t e l y  th e  s a m e  
r a t e  o f  r e t u r n  on  i n v e s t m e n t s  in  U n i te d  S t a t e s  b o n d s ,  n o t e s ,  a n d  
b i l l s  a s  th e  n a t i o n a l  a v e r a g e ,  b u t  W y o m in g  a p p e a r s  to  la g  b e h in d  
( F i g u r e  72).  B e c a u s e  g a i n s  a n d  l o s s e s  on  s e c u r i t i e s  t r a n s a c t i o n s  
a p p e a r  in  o t h e r  a c c o u n t s ,  th e  a c c o u n t s  r e c o r d i n g  i n c o m e  r e f l e c t  
o n ly  th e  n o m i n a l  r a t e s  o f  i n t e r e s t  a n d  n o t  th e  e f f e c t i v e  r a t e s ;  i. e . , 
a f t e r  a d j u s t m e n t s  f o r  d i s c o u n t s  a n d  p r e m i u m s .  T h e r e f o r e ,  F i g u r e  72 
a c t u a l l y  i n d i c a t e s  t h a t  t h e r e  a r e  d i f f e r e n c e s  in  th e  a v e r a g e  y i e l d s  
o b t a i n e d  by  b a n k e r s  n a t i o n a l l y  a n d  r e g i o n a l l y .  T h i s  i s  p r o b a b l y
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a  r e s u l t  o f  d i f f e r e n c e s  in  r e g i o n a l  e c o n o m i e s ,  w h ic h  c a u s e  th e  b a n k s  
in  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  th e  c o u n t r y  to  b u y  a n d  s e l l  a t  d i f f e r e n t  t i m e s  
a n d  a t  v a r i o u s  r a t e s  o f  i n t e r e s t  p r e v a i l i n g  a t  t h o s e  t i m e s .
F r o m  1956 t h r o u g h  1959 i n t e r e s t  a n d  d iv i d e n d s  on  o t h e r  
s e c u r i t i e s  w a s  a s  i m p o r t a n t  a  p a r t  o f  c u r r e n t  o p e r a t i n g  e a r n i n g s  
f o r  M o n ta n a  b a n k s  a s  i t  w a s  f o r  b a n k s  n a t i o n a l l y ,  th o u g h  i t  w a s  
r e l a t i v e l y  l e s s  i m p o r t a n t  f r o m  1946 to  1956 ( F i g u r e  73).  T h e  i n c r e a s e  
w a s  p r o b a b l y  a  r e s u l t  o f  th e  e x p a n s i o n  o f  c r e d i t  to  s t a t e s  a n d  p o l i t i c a l  
s u b d i v i s i o n s  a s  a n a l y z e d  in  C h a p t e r  1.
T h e  y i e l d  on  o t h e r  s e c u r i t i e s  f l u c t u a t e s  w id e ly ,  a s  sh o w n  
in  F i g u r e  74 . M o n ta n a ,  Id a h o ,  a n d  W y o m in g  b a n k s ,  h o w e v e r ,  
h a v e  t e n d e d  to  l a g  b e h i n d  th e  n a t i o n a l  a v e r a g e ,  a n d  u n t i l  1956,
M o n ta n a  t r a i l e d  Id a h o  a n d  W y o m in g  in  r a t e s  o f  r e t u r n .  I t  i s  i n t e r e s t ­
ing  to  n o te  t h a t  th e  d i v e r g e n t  r a t e s  o f  i n t e r e s t  c o v e r g e d  in  1959, 
i n d i c a t i n g  a  r e l a t i v e l y  f ix e d  r a t e  o v e r  th e  e n t i r e  U n i te d  S t a t e s .
F i g u r e  75 i n d i c a t e s  t h a t  th e  r a t e s  o f  i n t e r e s t  h a v e  n o t  
o n ly  b een ,  i n c r e a s i n g  o n  s e c u r i t i e s  ( F i g u r e s  72 a n d  74) ,  b u t  a l s o  
o n  l o a n s .  A n o t h e r  f a c t  r e v e a l e d  b y  th i s  f i g u r e  i s  t h a t  r a t e s  o f  
i n t e r e s t  a r e  h i g h e r  r e g i o n a l l y  th a n  th e y  a r e  n a t i o n a l l y ,  w i th  
M o n ta n a  t e n d in g  to  b e  m i d w a y  b e t w e e n  Id a h o  a n d  W y o m in g .  T h e
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h i g h e r  r a t e s  o f  i n t e r e s t  c h a r g e d  b y  M o n ta n a  b a n k s  m a y  h a v e  t e n d e d  
to  s lo w  d o w n  th e  r a t e  o f  g r o w t h  in  th e  s t a t e .  T h e  h i g h e r  i n t e r e s t  
r a t e s  m a y  b e  c a u s e d  b y  th e  l a c k  o f  l o c a l  c o m p e t i t i o n ,  th e  d i s t a n c e  
f r o m  f i n a n c i a l  c e n t e r s ,  th e  g r e a t e r  r i s k s  in v o lv e d  in  l e n d in g ,  o r  
b y  a  s l o w e r  r e s p o n s e  to  m o n e y  m a r k e t  c o n d i t i o n s .
B e c a u s e  a  g r e a t e r  p e r c e n t a g e  o f  a s s e t s  i s  i n v e s t e d  in  
s e c u r i t i e s  th a n  in  l o a n s ,  M o n ta n a  b a n k s  d e r i v e  a  s m a l l e r  p e r c e n t a g e  
o f  t h e i r  c u r r e n t  o p e r a t i n g  e a r n i n g s  f r o m  i n c o m e  o n  l o a n s  th a n  do 
b a n k s  n a t i o n a l l y  ( F i g u r e  76).  I n c o m e  f r o m  l o a n s  i s  b e c o m i n g  a  
m o r e  i m p o r t a n t  s o u r c e  o f  e a r n i n g s ,  b u t  b e c a u s e  o f  th e  c o n s e r v a t i v e  
n a t u r e  o f  th e  i n v e s t m e n t s  by  M o n ta n a  b a n k e r s ,  n o t  s o  i m p o r t a n t  
a s  i t  i s  n a t i o n a l l y ,  o r  e v e n  r e g i o n a l l y ,  e s p e c i a l l y  c o m p a r e d  to  
Id a h o .
S e r v i c e  c h a r g e s  o n  d e p o s i t  a c c o u n t s  a s  a  p e r c e n t a g e  o f  
t o t a l  c u r r e n t  o p e r a t i n g  e a r n i n g s  h a v e  b e e n  r e l a t i v e l y  s t a b l e  s i n c e  
1946, a l t h o u g h  r e g i o n a l  b a n k s ,  w i th  M o n ta n a  b a n k s  o n  to p ,  h a v e  
d e r i v e d  a  l a r g e r  p r o p o r t i o n  o f  t h e i r  e a r n i n g s  f r o m  s e r v i c e  c h a r g e s  
th a n  h a v e  b a n k s  i n  g e n e r a l  ( F i g u r e  77). T h e  r e a s o n  f o r  t h i s  i s  
i n d i c a t e d  in  F i g u r e  78 , w h ic h  s h o w s  th a t  s e r v i c e  c h a r g e s  p e r  $100 
o f  d e m a n d  d e p o s i t s  a r e  h i g h e r  r e g i o n a l l y  t h a n  th e y  a r e  n a t i o n a l l y .
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A s  w a s  s t a t e d  in  C h a p t e r  4, t h i s  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  m e a n  t h a t  Montana 
b a n k s  h a v e  h i g h e r  s e r v i c e  c h a r g e s ,  b u t  p e r h a p s  t h a t  M o n ta n a n s  h a v e  
r e l a t i v e l y  l o w e r  b a l a n c e s  in  t h e i r  a c c o u n t s .
O th e r  s e r v i c e  c h a r g e s ,  c o m m i s s i o n s ,  f e e s ,  a n d  c o l l e c t i o n  
a n d  e x c h a n g e  c h a r g e s  h a v e  b e e n  c o n t r i b u t i n g  l e s s  a n d  l e s s  e a c h  
y e a r  s i n c e  1946 to  t o t a l  c u r r e n t  o p e r a t i n g  e a r n i n g s  ( F i g u r e  79); th e y  
a r e ,  h o w e v e r ,  m o r e  i m p o r t a n t  s o u r c e  o f  i n c o m e  in  M o n ta n a  a n d  
W y o m in g  th a n  n a t i o n a l l y  o r  in  Id a h o .
O th e r  c u r r e n t  o p e r a t i n g  e a r n i n g s  h a v e  a l s o  b e e n  d e c r e a s i n g  
a s  a  p e r c e n t a g e  o f  t o t a l  c u r r e n t  o p e r a t i n g  e a r n i n g s ,  b u t  in  t h i s  
c a s e  th e  a c c o u n t  i s  l e s s  i m p o r t a n t  r e g i o n a l l y  th a n  i t  i s  n a t i o n a l l y  
( F i g u r e  80).
T o t a l  c u r r e n t  o p e r a t i n g  e x p e n s e s  a s  a  p e r c e n t a g e  o f  
t o t a l  a s s e t s  h a v e  i n c r e a s e d  in  a l m o s t  th e  s a m e  p r o p o r t i o n  a s  
e a r n i n g s  b u t  a  l i t t l e  f a s t e r ,  a s  s t a t e d  in  C h a p t e r  4  a n d  i n d i c a t e d  
in  F i g u r e  81 . T h e  g r e a t e r  r e t u r n s  f r o m  a  g iv e n  d o l l a r  i n v e s t e d  
in  a s s e t s  h a v e  c o m e  a b o u t  m a i n l y  b e c a u s e  o f  th e  m u c h  g r e a t e r  e x ­
p e n s e  i n c u r r e d  p e r  d o l l a r  o f  a s s e t s .  A nd, a s  i n d i c a t e d  in  F i g u r e  82 , 
e x p e n s e s  s i n c e  1946 h a v e  r e p r e s e n t e d  a  g r e a t e r  a n d  g r e a t e r  p r o p o r ­
t io n  o f  c u r r e n t  o p e r a t i n g  e a r n i n g s .  S in c e  1955 e x p e n s e s  h a v e  t a k e n
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a  l a r g e r  b i t e  o u t  o f  th e  i n c o m e  d o l l a r  f o r  M o n ta n a  b a n k s  th a n  
n a t i o n a l l y .
T h e  i n c r e a s e  in  c u r r e n t  o p e r a t i n g  e x p e n s e s  h a s  n o t  b e e n  
b e c a u s e  o f  th e  i n c r e a s e  in  s a l a r i e s ,  w a g e s ,  a n d  f e e s ,  ( F i g u r e  83 ) .  
E x c e p t  f o r  W y o m in g ,  s a l a r i e s ,  w a g e s ,  a n d  f e e s  p e r  $100  o f  c u r r e n t  
o p e r a t i n g  e a r n i n g s  h a v e  b e e n  d e c r e a s i n g  s in c e  a p p r o x i m a t e l y  1950.
T h e  d e c r e a s e  f o r  b a n k s  n a t i o n a l l y  a n d  r e g i o n a l l y ,  e x c e p t  f o r  
W y o m in g ,  h a s  b e e n  a l m o s t  e x a c t l y  th e  s a m e .
M o n ta n a  b a n k s  h a v e  p a i d  a n d  c o n t in u e  to  p a y  l o w e r  r a t e s  
o f  i n t e r e s t  on  s a v i n g s  a c c o u n t s  t h a n  b a n k s  n a t i o n a l l y  o r  r e g i o n a l l y  
( F i g u r e  84).  T h i s  m e a n s  t h a t  s a v i n g s  d e p o s i t s  a r e  a  c h e a p e r  s o u r c e  
o f  fu n d s  f o r  M o n ta n a  b a n k e r s  th a n ,  f o r  b a n k e r s  n a t i o n a l l y  o r  r e g i o n a l l y ,  
a s  F i g u r e  85 s h o w s ;  i n t e r e s t  on  t i m e  a n d  s a v i n g s  d e p o s i t s  p e r  $100  
o f  c u r r e n t  o p e r a t i n g  e a r n i n g s  i s  l o w e r  f o r  M o n ta n a  b a n k s  t h a n  f o r  
b a n k s  in  Id a h o ,  W y o m in g ,  o r  th e  a v e r a g e  o f  a l l  b a n k s  in  th e  U n i te d  
S t a t e s .
E v e n  th o u g h  th e y  p a y  r e l a t i v e l y  lo w  r a t e s  o f  i n t e r e s t ,  
t h e  b a n k s  in  M o n ta n a  h a v e  h a d  a  r e m a r k a b l e  g r o w t h  in  s a v i n g s  
d e p o s i t i s  s i n c e  1946, a  g r o w t h  s e c o n d  o n ly  to  t h a t  o f  W y o m in g  a n d  
e x c e e d i n g  t h a t  o f  Id a h o  a n d  U n i te d  S t a t e s  b a n k s  in  th e  a g g r e g a t e
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( F i g u r e  41), P e r h a p s  f u r t h e r  i n c r e a s e s  in  th e  i n t e r e s t  r a t e  would, 
e n c o u r a g e  a n  e v e n  g r e a t e r  g r o w th  in  s a v in g s  d e p o s i t s  a n d  th u s  
i n c r e a s e  t h e  b a s e  f o r  l o a n  e x p a n s io n .
F i g u r e  86 s p o t l i g h t s  o n e  o f  th e  b i g g e s t  o p e r a t i n g  p r o ­
b l e m s  f o r  M o n ta n a  b a n k e r s .  T a x e s  o t h e r  t h a n  o n  n e t  i n c o m e  p e r  
$100  of  c u r r e n t  o p e r a t i n g  e a r n i n g s  f o r  b a n k s  in  M o n ta n a  a r e  t h r e e  
t i m e s  w h a t  t h e y  a r e  in  Id ah o  a n d  tw o  t i m e s  w h a t  th e y  a r e  in  W y o m in g  
a n d  in  th e  U n i t e d  S t a t e s  in  t h e  a g g r e g a t e .  I t  w i l l  b e  r e c a l l e d  f r o m  
C h a p t e r  5 t h a t  t h e  tw o m a i n  t a x e s  i n v o lv e d  a r e  t h o s e  on  r e a l  e s t a t e  
a n d  o n  c a p i t a l  a c c o u n t s .  C o m p a r e d  n a t i o n a l l y  a n d  r e g i o n a l l y ,  
M o n ta n a  b a n k s  a r e  c a r r y i n g  m o r e  th a n  t h e i r  s h a r e  o f  th e  t a x  lo a d .
R e c u r r i n g  d e p r e c i a t i o n  on  b a n k in g  h o u s e  f u r n i t u r e  a n d  
f i x t u r e s  p e r  $100  o f  c u r r e n t  o p e r a t i n g  e a r n i n g s  f o r  M o n ta n a  b a n k s  
s i n c e  1951 c o m p a r e s  f a v o r a b l y  w i th  th e  n a t i o n a l  a v e r a g e  b u t  i s  
m u c h  l e s s  th a n  f o r  Id a h o  o r  W y o m in g  ( F i g u r e  87 ).  T h e  g r e a t e r  
t h a n  a v e r a g e  i n c r e a s e  a f t e r  1956 p r o b a b l y  r e f l e c t s  th e  r a p i d  d e p r e ­
c i a t i o n  o f  n e w  b a n k in g  q u a r t e r s  b u i l t  s i n c e  1955. A n  a n a l y s i s  o f  
t h e  f i g u r e  r e v e a l s  t h a t  t h e r e  m a y  b e  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  th e  s i z e  
o f  th e  b a n k in g  q u a r t e r s  a n d  th e  c u r r e n t  o p e r a t i n g  e a r n i n g s .  F r o m  
t h i s  a n a l y s i s  o n e  m i g h t  c o n c lu d e  t h a t  W y o m in g  a n d  Id a h o  b a n k s  h a v e
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l a r g e r  o r  m o r e  e x p e n s i v e  b a n k in g  q u a r t e r s  t h a n  t h e i r  v o lu m e  o f 
b u s i n e s s  w a r r a n t s .
F i g u r e  88 r e v e a l s  t h a t  t h e r e  i s  a  w id e  d i v e r g e n c e  in  
" o t h e r  c u r r e n t  o p e r a t i n g  e x p e n s e s  p e r  $100  o f  c u r r e n t  o p e r a t i n g  
e a r n i n g s .  " A n  a n a l y s i s  o f  t h i s  a c c o u n t  w i th o u t  a  f i n e r  c l a s s i f i c a t i o n  
o f  e x p e n s e s  i s  m e a n i n g l e s s ,  a s  s t a t e d  in  C h a p t e r  4.
T h e  f a c t  t h a t  c u r r e n t  o p e r a t i n g  e x p e n s e s  h a v e  i n c r e a s e d  
f a s t e r  t h a n  c u r r e n t  o p e r a t i n g  e a r n i n g s  i s  s h o w n  c l e a r l y  by  F i g u r e  90. 
S in c e  1946, n e t  c u r r e n t  o p e r a t i n g  e a r n i n g s  p e r  $100  o f  c u r r e n t  
o p e r a t i n g  e a r n i n g s  h a v e  b e e n  s t e a d i l y  d e c r e a s i n g .
E v e n  th o u g h  o p e r a t i n g  e x p e n s e s  h a v e  r i s e n  f a s t e r  t h a n  
o p e r a t i n g  e a r n i n g s ,  th e  i n c r e a s e  in  n e t  c u r r e n t  o p e r a t i n g  e a r n i n g s  
p e r  $100  o f  t o t a l  a s s e t s  h a s  b e e n  g r e a t e r  th a n  t h a t  in  t o t a l  a s s e t s ,  
a s  F i g u r e  89 s h o w s .  S in c e  1946 th e  a s s e t s  o f  c o m m e r c i a l  b a n k s  
h a v e  b e e n  y ie ld in g  m o r e  a n d  m o r e  f o r  a  g iv e n  d o l l a r  o f  i n v e s t m e n t .
I t  s h o u ld  a l s o  b e  n o t e d  t h a t  t h e r e  a r e  no  w id e  d i v e r g e n c e s  
i n  th e  i n c r e a s e  in  n e t  c u r r e n t  o p e r a t i n g  e a r n i n g s  p e r  $100  o f  t o t a l  
a s s e t s .  M o n ta n a ,  Id a h o ,  a n d  W y o m in g  h a v e  a l l  h a d  i n c r e a s e s  
a p p r o x i m a t e l y  e q u a l  to  e a c h  o t h e r  a n d  to  t h a t  o f  th e  U n i te d  S t a t e s  
in  th e  a g g r e g a t e .
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F i g u r e  91 p r a c t i c a l l y  d u p l i c a t e s  F i g u r e  62 , e x c e p t  t h a t  
d u r in g  th e  1 9 5 7 -5 8  r e c e s s i o n ,  M o n ta n a  h a d  a  g r e a t e r  r e t u r n  on  
t o t a l  a s s e t s  a s  a  r e s u l t  o f  " t o t a l  r e c o v e r i e s ,  t r a n s f e r s  f r o m  r e s e r v e  
a c c o u n t s ,  a n d  p r o f i t s "  th a n  d id  Id a h o .  P e r h a p s  M o n ta n a  b a n k s  
h a d  a  g r e a t e r  p e r c e n t a g e  o f  a s s e t s  in  s e c u r i t i e s  t h a n  Id a h o  b a n k s ,  
o r  p e r h a p s  M o n ta n a  b a n k s  r e a l i z e d  g r e a t e r  p r o f i t s  o n  s e c u r i t i e s  
s a l e s  f o r  a  g iv e n  d o l l a r  i n v e s t m e n t .  O th e r  r e l e v a n t  a n a l y s i s ,  
p r e s e n t e d  in  C h a p t e r  4, w i l l  n o t  b e  r e p e a t e d  h e r e .
F i g u r e  92, s h o w in g  t o t a l  l o s s e s ,  c h a r g e - o f f s ,  a n d  
t r a n s f e r s  to  r e s e r v e  a c c o u n t s  p e r  $100  o f  t o t a l  a s s e t s ,  i n d i c a t e s  
t h a t  M o n ta n a  b a n k s  h a v e  t e n d e d  to r e a l i z e  g r e a t e r  l o s s e s  on  i n v e s t ­
m e n t s  th a n  h a v e  b a n k e r s  n a t i o n a l l y  o r  r e g i o n a l l y ,  a  f a c t  w h ic h  
h e l p s  to  e x p l a in  th e  c o n s e r v a t i s m  s h o w n  by  M o n ta n a  b a n k e r s .  T h e i r  
g r e a t e r  l o s s e s  m a y  h a v e  f o r c e d  t h e m  to b e  m o r e  c o n s e r v a t i v e .  T h e  
h i g h e r  l o s s  r a t e  m a y  a l s o  be  th e  r e a s o n  f o r  th e  h i g h e r  r a t e s  o f  
i n t e r e s t  c h a r g e d  f o r  l o a n s .  F o l lo w in g  th e  a n a l y s i s  o n e  s t e p  f u r t h e r ,  
o n e  m a y  a l s o  f in d  in  th e  l o s s  r a t e  a  c l u e  to th e  e c o n o m y  o f  M o n ta n a ;  
i. e .  , t h e  l o s s e s  m a y  b e  th e  r e s u l t  o f  a  f a l t e r i n g  e c o n o m y ,  w h e r e  
a s  a  r e s u l t  o f  u n e m p l o y m e n t ,  l a c k  o f  s a l e s ,  e t c .  , t h e r e  i s  s i m p l y  
no  m o n e y  w i t h  w h ic h  to  k e e p  c u r r e n t  o n  l o a n s  o r  to  p a y  t h e m  off.
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N e t  p r o f i t s  b e f o r e  a n d  a f t e r  i n c o m e  t a x e s ,  a s  s h o w n  in  
F i g u r e s  93 a n d  94, r e s p e c t i v e l y ,  a r e  a l m o s t  i d e n t i c a l ,  e x c e p t  t h a t  
th e  p r o g r e s s i v e  t a x  s t r u c t u r e  t e n d s  to  s m o o th  o u t  th e  p r o f i t  t r e n d  
l i n e ;  n e t  p r o f i t s  a f t e r  t a x e s  a s  p l o t t e d  do n o t  f l u c t u a t e  a s  w id e l y  
a s  n e t  p r o f i t s  b e f o r e  t a x e s .  B e c a u s e  b a n k e r s  a r e  i n t e r e s t e d  m a i n l y  
in  p r o f i t s  a f t e r  t a x e s ,  b e c a u s e  b a n k e r s  h a v e  no  c o n t r o l  o v e r  th e  t a x  
r a t e  e x c e p t  t h r o u g h  l e g i s l a t i o n ,  b e c a u s e  t a x e s  on  i n c o m e  m a y  b e  
t r e a t e d  a s  a  d i s t r i b u t i o n  o f  p r o f i t s  to  th e  U n i te d  S t a t e s  G o v e r n m e n t  
l e a v i n g  a  r e s i d u a l  w h ic h  m a y  b e  r e i n v e s t e d  o r  d i s t r i b u t e d ,  a n d  b e c a u s e  
th e  tw o g r a p h s  a r e  a l m o s t  i d e n t i c a l ,  o n ly  n e t  p r o f i t s  a f t e r  i n c o m e  
t a x e s  p e r  $100  o f  t o t a l  a s s e t s  w i l l  be  a n a l y z e d .
N e t  p r o f i t s  a f t e r  i n c o m e  t a x e s ,  a s  a  p e r c e n t a g e  o f  t o t a l  
a s s e t s  i n v e s t e d  to  r e a l i z e  i n c o m e ,  r e p r e s e n t  th e  " r e t u r n  o n  i n v e s t ­
m e n t ,  " w h ic h  t e l l s  u s  how  p r o f i t a b l e  th e  o p e r a t i o n s  o f  th e  b a n k  h a v e  
b e e n  w i th  th e  g iv e n  a m o u n t  o f  i n v e s t m e n t  in  a s s e t s .  F i g u r e  94 
i n d i c a t e s  t h a t  M o n ta n a  b a n k s  w e r e  l e s s  p r o f i t a b l e  th a n  o t h e r s ,  b o th  
r e g i o n a l l y  a n d  n a t i o n a l l y ,  u n t i l  1955, w h e n  Id a h o  b a n k e r s  d id  n o t  
r e a l i z e  a s  m u c h  on  t h e i r  i n v e s t m e n t  in  a s s e t s  a s  d id  M o n ta n a  b a n k e r s .  
M o n ta n a ,  b a n k s  w e r e  l e s s  p r o f i t a b l e  th a n  W y o m in g  b a n k s  a n d  th e  
n a t i o n a l  a v e r a g e  u n t i l  1957, w h e n  M o n ta n a  b a n k s  b e c a m e  m o r e  
p r o f i t a b l e .
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S o u rc e :  F e d e r a l  D e p o s i t  I n s u r a n c e  C o r p o r a t io n ,  A n n u a l  R e p o r t s  of the  F e d e r a l  D e p o s i t  I n s u r a n c e
C o r p o r a t io n ,  D e c e m b e r  31, 1946-1959 .
F IG U R E  71. - - I n t e r e s t  on U n ited  S ta te s  G o v e r n m e n t  o b l ig a t io n s  p e r  $100 of c u r r e n t  o p e r a t in g
e a r n i n g s ,  1 9 4 6 -1 9 5 9 ,  o f  i n s u r e d  c o m m e r c i a l  b a n k s  in  th e  U n i te d  S t a t e s ,  M o n ta n a  
Id a h o ,  a n d  W y o m in g
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S o u rc e :  Ib id .
F IG U R E  72. - - I n c o m e  on  U n ited  S ta te s  G o v e rn m e n t  o b l ig a t io n s  p e r  $100 of U n ited  S ta te s  G o v e r n m e n t
o b l ig a t io n s ,  1946-1959 , of i n s u r e d  c o m m e r c i a l  b a n k s  in  the  U n ited  /^ S ta te s ,  M o n tan a ,$3. 00
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S o u rce :  Ib id .
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F IG U R E  73. - - I n t e r e s t  an d  d iv id e n d s  on o th e r  s e c u r i t i e s  p e r  $100 o f c u r r e n t  o p e r a t in g  e a r n in g s
19 4 6 -1 9 5 9 , of i n s u r e d  c o m m e r c i a l  b a n k s  in  th e  U n ited  S ta te s ,  M o n tan a ,  Idaho , a n d  W yom ing
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S o u rc e :  Ib id .
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W y o m in g
F IG U R E  75. - - I n c o m e  on lo a n s  p e r  $100 of lo a n s ,   ̂ 1946 -1959 , of i n s u r e d  c o m m e r c i a l  b a n k s  in
the  U n ited  S ta te s ,  M o n tan a ,  Idaho , a n d  W yom ing
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F IG U R E  76. - - I n c o m e  on  lo a n s  p e r  $ ^ )0  of c u r r e n t  o p e r a t in g  e a r n in g s ,  1946-1959 , of i n s u r e d
c o m m e r c i a l  b a n k s  in  /
th e  U n ited  S ta te s ,  /
$60 - M o n ta n a ,  Id a h o ,  a n d  
W y o m in g
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F IG U R E  7 7 . - - S e r v i c e  c h a r g e s  on d e p o s i t  a c c o u n ts  p e r  $100 of c u r r e n t  o p e r a t in g  e a r n in g s ,  1946-1959 ,
of i n s u r e d  c o m m e r c i a l  b a n k s  in  th e  U n ited  S ta te s ,  Montana., Idaho , a n d  W yom ing
$10
'5 9'5 8'5 4'5 0 '5 2'4 81946
M o n ta n a
W y o m in g
U n i te d  S t a t e s  
Id a h o
S o u rce :  Ib id ,
F IG U R E  7 8 .— S e r v ic e  c h a r g e s  p e r  $100 of d e m a n d  d e p o s i t s ,  * 1946-1959 , o f  i n s u r e d  c o m m e r c i a l
b a n k s  in  th e  U n ite d  S ta te s ,  M o n tan a ,  Idaho , an d  W yom ing
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F IG U R E  79. “ - O t h e r  s e r v i c e  c h a r g e s ,  c o m m i s s i o n s ,  f e e s ,  an d  c o l le c t io n  a n d  e x c h a n g e  c h a r g e s  p e r
$100 o f c u r r e n t  o p e r a t in g  e a r n in g s ,  1946-1959 , of i n s u r e d  c o m m e r c i a l  b a n k s  in  the  U n ited  S ta te s ,
M o n tan a ,  Idaho , a n d  W yom ing
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•56 '5 8  '5 9'5 2 '5 41946 '5 0*48
W y o m in g
M o n ta n a
Id a h o
U n i te d  S t a t e s
S o u rc e :  Ibid*
F IG U R E  80. - • -P th er  c u r r e n t  o p e ra t in g  e a r n in g s  p e r  $100 of c u r r e n t  o p e r a t in g  e a r n in g s ,  1946-1959 ,
of i n s u r e d  c o m m e r c i a l  b a n k s  in  the  U n ited  S ta te s ,  M o n tan a ,  Idaho , a n d  W yom ing
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F I G U R E  81 . -  “ T o t a l  c u r r e n t  o p e r a t i n g  e x p e n s e s  p e r  $100  o f  t o t a l  a s s e t s ,  1946 
i n s u r e d  c o m m e r c i a l  b a n k s  in  th e  U n i te d  S t a t e s ,  M o p ta n a ,
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F I G U R E  82 . - - T o t a l  c u r r e n t  o p e r a t i n g  e x p e n s e s  p e r  $100  o f  c u r r e n t  o p e r a t i n g  e a r n i n g s ,  1 9 4 6 -1 9 5 9 ,  o f
i n s u r e d  c o m m e r c i a l  b a n k s  in  th e  U n i te d  S t a t e s ,  M o n ta n a ,  Id a h o ,  a n d  W y o m in g
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S o u r c e :  Ib id .
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F I G U R E  84 . - - I n t e r e s t  p a i d  p e r  $100 o f  t i m e  a n d  s a v i n g s  d e p o s i t s ,   ̂ 1 9 4 6 -1 9 5 9 ,  o f  i n s u r e d
c o m m e r c i a l  b a n k s  in  th e  U n i te d  S t a t e s ,  M o n ta n a ,  Id a h o ,  a n d  W y o m in g
Id a h o
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F I G U R E  85. - - I n t e r e s t  o n  t i m e  a n d  s a v in g s  d e p o s i t s  p e r  $100 o f  c u r r e n t  o p e r a t i n g  e a r n in g s *  1946 =
1959, o f  i n s u r e d  c o m m e r c i a l  b a n k s  in  th e  U n i te d  S t a t e s ,  M o n ta n a ,  Id a h o ,  a n d  W y o m in g
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W y o m in g  
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M o n ta n a
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S o u r c e :  Ib id .
F I G U R E  86 . — T a x e s  o t h e r  t h a n  on  n e t  i n c o m e  p e r  $100  o f  c u r r e n t  o p e r a t i n g  e a r n i n g s ,  1 9 4 6 -1 9 5 9 ,  
o f  i n s u r e d  c o m m e r c i a l  b a n k s  in  th e  U n i te d  S t a t e s ,  M o n ta n a ,  Id a h o ,  a n d  W y o m in g
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S o u r c e :  Ib id .
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F I G U R E  87 . — R e c u r r i n g  d e p r e c i a t i o n  on  b a n k in g  h o u s e  f u r n i t u r e  a n d  f i x t u r e s  p e r  $100 o f  c u r r e n t  
o p e r a t i n g  e a r n i n g s ,  1 9 4 6 -  1959* o f  i n s u r e d  c o m m e r c i a l  b a n k s  in  th e  U n i te d  S t a t e s ,  M o n ta n a ,
Id a h o ,  a n d  W yom in j
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F I G U R E  88. - - O t h e r  c u r r e n t  
o p e r a t i n g  e a r n i n g s ,  1946 = 19 
^ U n i t e d  S t a t e s ,  M o n ta n a ,  Id a h o ,  a n d  W y o m in g
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F I G U R E  89. “ - N e t  c u r r e n t  o p e r a t i n g  e a r n i n g s  p e r  $100 o f  c u r r e n t  o p e r a t i n g  e a r n i n g s ,  1 9 4 6 “ 1959, 
o f  i n s u r e d  c o m m e r c i a l  b a n k s  in  th e  U n i te d  S t a t e s ,  M o n ta n a ,  Id a h o ,  a n d  W y o m in g
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F I G U R E  90. — N e t  c u r r e n t  o p e r a t i n g  e a r n i n g s  p e r  $100  o f  t o t a l  a s s e t s ,   ̂ 1946 = 1959, o f  i n s u r e d  
c o m m e r c i a l  b a n k s  in  th e  U n i t e d  S t a t e s ,  M o n ta n a ,  Id a h o ,  a n d  W y o m in g
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F I G U R E  91. - - T o t a l  r e c o v e r i e s *  t r a n s f e r s  f r o m  r e s e r v e  a c c o u n t s  a n d  p r o f i t s  p e r  $100  o f  t o t a l  
a s s e t s ,   ̂ 1946 = 1959, of i n s u r e d  c o m m e r c i a l  b a n k s  in  th e  U n i te d  S t a t e s ,  M o n ta n a ,  Id a h o ,  a n d  
W y o m in g
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F I G U R E  92. =»-Total l o s s e s ,  c h a r g e - o f f s ,  a n d  t r a n s f e r s  to  r e s e r v e  a c c o u n t s  p e r  $100  o f  t o t a l  a s s e t s ,
$ 1. 00 1 9 4 6 -1 9 5 9 ,  o f  i n s u r e d  c o m m e r c i a l  b a n k s  in  th e  U n i te d  
a n d  W y o m in g
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F I G U R E  93. - - N e t  p r o f i t s  b e f o r e  i n c o m e  t a x e s  p e r  $100  o f  t o t a l  a s s e t s ,   ̂ 1 9 4 6 -1 9 5 9 ,  o f  i n s u r e d  
c o m m e r c i a l  b a n k s  in  th e  U n i te d  S t a t e s ,  M o n ta n a ,  I d a h o ,  a n d  W y o m in g
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F I G U R E  94. - - N e t  p r o f i t s  a f t e r  i n c o m e  t a x e s  p e r  $100  o f  t o t a l  a s s e t s ,   ̂ 1 9 4 6 -1 9 5 9 ,  o f  i n s u r e d  
c o m m e r c i a l  b a n k s  in  th e  U n i t e d  S t a t e s ,  M o n ta n a ,  Id a h o ,  a n d  W y o m in g
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SU M M A R  Y A N D  C O N C L U S IO N S
I t  i s  d e s i r a b l e  t h a t  a  b e n c h  m a r k  b e  e s t a b l i s h e d  w h ic h
s h o w s  th e  p e r f o r m a n c e  o f  th e  a g g r e g a t e  e c o n o m i e s  o f  M o n ta n a ,
Id a h o ,  a n d  W y o m in g ,  a n d  o f  th e  U n i te d  S t a t e s  a s  a  w h o le .  T h e
b e n c h  m a r k  m a y  th e n  b e  u s e d  to  c o m p a r e  th e  g r o w t h  o f  the b a n k in g
s e c t o r  w i th  t h a t  o f  th e  t o t a l  e c o n o m y .  T h e  c o m p a r i s o n  m a y  p e r h a p s
i n d i c a t e  w h e r e  b a n k s ,  t h r o u g h  t h e i r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  r e f l e c t
c o n d i t i o n s  e x i s t i n g  in  th e  e c o n o m y ,  a n d  w h e r e  a n d  h o w  th e  b a n k s
m a y  h a v e  i n f l u e n c e d  th e  e c o n o m y  in  t u r n .
N o th in g  l i k e  G r o s s  N a t i o n a l  P r o d u c t ,  u s e d  f o r  n a t i o n a l
e c o n o m i c  a n a l y s i s ,  e x i s t s  f o r  a  r e g i o n a l  a n a l y s i s .  T h e  w r i t e r
f e e l s  t h a t  th e  b e s t  i n d i c a t o r  f o r  m e a s u r i n g  th e  a g g r e g a t e  e c o n o m y
o f a  s t a t e  o r  r e g i o n  i s  p e r s o n a l  i n c o m e  f i g u r e s  a s  c o m p i l e d  b y  th e
O f f ic e  o f  B u s i n e s s  E c o n o m i c s  o f  th e  U n i te d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f
C o m m e r c e .  T o  c o m p r e h e n d  th e  r e l e v a n c y  o f  a  c o m p a r i s o n  m a d e
w i th  p e r s o n a l  i n c o m e ,  i t  i s  n e c e s s a r y  to  u n d e r s t a n d  th e  c o n c e p t  o f
p e r s o n a l  in c o m e :
S ta t e  p e r s o n a l  i n c o m e  i s  th e  c u r r e n t  i n c o m e  
r e c e i v e d  by  r e s i d e n t s  o f  th e  S t a t e s  f r o m  a l l
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s o u r c e s ,  i n c l u s i v e  o f  t r a n s f e r s  f r o m  g o v e r n ­
m e n t  a n d  b u s i n e s s  b u t  e x c l u s i v e  o f  t r a n s f e r s  
a m o n g  p e r s o n s .  ^
T h e r e  a r e  two m a j o r  a s p e c t s  o f  th e  p e r s o n a l  i n c o m e  c o n c e p t :
1) I t  i s  a  b e f o r e - t a x  m e a s u r e .  P e r s o n a l  i n c o m e  i s  
d e f in e d  a s  th e  g r o s s  o f  i n c o m e  t a x e s ,  o t h e r  p e r ­
s o n a l  t a x e s ,  a n d  v a r i o u s  ty p e s  o f  s o - c a l l e d  
" n o n ta x  p a y m e n t s "  m a d e  by  i n d i v i d u a l s  to the  
F e d e r a l ,  S t a t e ,  a n d  l o c a l  g o v e r n m e n t s .
2) A l lo w a n c e  i s  m a d e  f o r  n o n m o n e t a r y  i n c o m e ,  
o r  i n c o m e  r e c e i v e d  in  k i n d  r a t h e r  t h a n  c a s h .
A t p r e s e n t ,  t h i s  m a k e s  up  a b o u t  4  p e r c e n t  o f  
p e r s o n a l  i n c o m e  f o r  th e  c o u n t r y  a s  a  w h o le ,  
a l t h o u g h  t h e r e  i s  c o n s i d e r a b l e  v a r i a t i o n  in  t h i s  
r e g a r d  b y  S t a t e s .
P e r s o n a l  i n c o m e  by  s t a t e s  i s  a n  e x c e l l e n t  i n d i c a t i o n
o f  th e  a g g r e g a t e  s t a t e  e c o n o m y ;  i t  r e f l e c t s  th e  r e s u l t s  o f  a l l  th e
f o r c e s  e x i s t i n g  w i t h i n  th e  s t a t e ,  a n d  i t  i s  th e  m o s t  c o m p r e h e n s i v e
a n d  r e l i a b l e  m e a s u r e  c u r r e n t l y  a v a i l a b l e .
U s in g  1946 a s  a  b a s e  y e a r ,  th e  i n c r e a s e  in  p e r s o n a l
i n c o m e  in  M o n ta n a  f r o m  1 9 4 6 -1 9 5 8  a p p e a r s  to c o m p a r e  v e r y
* O f f ic e  o f  B u s i n e s s  E c o n o m i c s ,  U. S. D e p a r t m e n t  o f  
C o m m e r c e ,  P e r s o n a l  I n c o m e  b y  S t a t e s  S in c e  1929? A S u p p le m e n t  
to  th e  S u r v e y  o f  C u r r e n t  B u s i n e s s  (W a s h in g to n :  U. S. G o v e r n m e n t
P r i n t i n g  O f f ic e ,  19.56), p .  57.
2 Ib id .
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f a v o r a b l y  w i th  th e  i n c r e a s e  f o r  th e  U n i te d  S t a t e s ,  a n d  s e e m s  b e t t e r  
th a n  th e  i n c r e a s e s  o f  Id a h o  a n d  W y o m in g  ( F i g u r e  95). B u t  w h i le  
in c o m e  in  I d a h o ,  W y o m in g ,  a n d  th e  U n i te d  S t a t e s  c o n t in u e d  to  
i n c r e a s e  d u r i n g  1959, i t  f a l t e r e d  a n d  d e c r e a s e d  in  M o n ta n a .  A 
g l a n c e  a t  F i g u r e  96 i n d i c a t e s  t h a t  m o s t  o f  M o n t a n a ’ s g r o w th  in  th e  
p e r i o d  o f  a n a l y s i s  o c c u r r e d  b e t w e e n  1946 a n d  1950, a n d  t h a t  
c o m p a r e d  to  th e  r e g i o n  a n d  th e  n a t io n ,  M o n ta n a  h a s  d o n e  v e r y  
p o o r l y  s i n c e  1950. A s  th e  a n a l y s i s  in  C h a p t e r  4  m a k e s  c l e a r ,  
th e  b a n k s  h a v e  p r o f i t e d  f r o m  th e  d e p r e s s e d  e c o n o m y .
T h e  s l o w e r  r a t e  o f  g r o w t h  f o r  M o n t a n a ' s  e c o n o m y  in  
th e  a g g r e g a t e  i s  r e f l e c t e d  in  th e  s l o w e r  r a t e  o f  a s s e t  g r o w t h  f o r  
M o n ta n a  b a n k s  c o m p a r e d  n a t i o n a l l y  a n d  r e g i o n a l l y .
T h e  c o n s e r v a t i s m  o f  M o n ta n a  b a n k e r s  c o m p a r e d  to  
b a n k e r s  n a t i o n a l l y  i s  i n d i c a t e d  b y  th e  d i s t r i b u t i o n  o f  a s s e t s .  M o n ta n a  
b a n k e r s  s t i l l  p r e f e r  to  l e n d  m o r e  o f  t h e i r  f u n d s  to  th e  U n i te d  
S t a t e s  G o v e r n m e n t  a n d  to  o t h e r  s t a t e s  a n d  p o l i t i c a l  s u b d i v i s i o n s  
th a n  to  M o n ta n a  b u s i n e s s m e n  a n d  i n d i v i d u a l s .  C o n s i d e r i n g  th e  
f a c t  t h a t  m a n y  M o n ta n a  b a n k s  p a r t i c i p a t e  in  l a r g e  l o a n s  m a d e  to 
b u s i n e s s e s  in  o t h e r  s t a t e s ,  th e  s i t u a t i o n  i s  p e r h a p s  e v e n  w o r s e  
th a n  th e  b a l a n c e  s h e e t s  i n d i c a t e .
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D e s p i te ,  t h e i r  c o n s e r v a t i s m ,  M o n ta n a  b a n k e r s  a p p e a r  
to  h a v e  g iv e n  th e  e c o n o m y  o f  th e  s t a t e  m o r e  h e lp  th a n  b a n k e r s  
in  g e n e r a l  h a v e  g iv e n  th e  U n i te d  S t a t e s .  M o n ta n a  b a n k s  h a v e  
i n c r e a s e d  t h e i r  i n v e s t m e n t s  in  s e c u r i t i e s  s l i g h t l y  m o r e  th a n  th e  
n a t i o n a l  a v e r a g e  a n d  t h e i r  i n v e s t m e n t s  in  l o a n s  h a l f  a g a i n  m o r e  
th a n  th e  n a t i o n a l  a v e r a g e  s i n c e  1946. T h a t  M o n ta n a  b a n k s  h a v e  
p e r h a p s  d o n e  m o r e  to  b o l s t e r  th e  e c o n o m y  o f  t h e i r  s t a t e  t h r o u g h  
c r e d i t  e x t e n s i o n  th a n  U n i te d  S t a t e s  b a n k s  a s  a  w h o le  h a v e  d o n e  
f o r  th e  n a t i o n  i s  s h o w n  b y  th e  i n c r e a s e  in  l o a n s  s i n c e  1946. I t  
s h o u ld  b e  n o te d ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h i s  i n c r e a s e  m a y  a l s o  i n d i c a t e  a  
g r e a t e r  d e m a n d  f o r  l o a n  fu n d s  b e c a u s e  o f  a  f a l t e r i n g  e c o n o m y .
T h e  w r i t e r  c o n t e n d s  t h a t  t h e s e  i n c r e a s e s  r e f l e c t  a  
d e s i r e  o n  th e  p a r t  o f  M o n ta n a  b a n k e r s  to  c a t c h  up w i th  th e  r e s t  
o f  th e  U n i te d  S t a t e s .  T h e y  h a v e  n o t  b e e n  l e a d e r s ,  th e y  h a v e  b e e n  
f o l l o w e r s ,  a s  t h e i r  v e r y  c o n s e r v a t i v e  i n v e s t m e n t  p o r t f o l i o s  sh o w , 
a n d  th e y  h a v e  a  c o n s i d e r a b l e  a m o u n t  o f  c a t c h in g  up  to  do.
T h e  r e l e v a n c y  o f  t h e s e  i n c r e a s e s  to  p o s s i b l e  e c o n o m i c  
g r o w t h  in  M o n ta n a  d e p e n d s  a t  l e a s t  in  p a r t  o n  w h e r e  th e  l o a n  fu n d s  
a r e  p l a c e d .  A b e t t e r  t h a n  a v e r a g e  i n c r e a s e  i s  o f  no  v a l u e  i f  th e  
c r e d i t  i s  e x t e n d e d  to  b o r r o w e r s  o u t s i d e  th e  s t a t e .
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O ne o f  th e  r e a s o n s  f o r  th e  c o n s e r v a t i v e  n a t u r e  o f  M o n ta n a  
b a n k e r s  m a y  s t e m  f r o m  th e  d e s i r e  of M o n ta n a n s  to  r e m a i n  m o r e  
l i q u id  t h a n  d e p o s i t o r s  n a t i o n a l l y  ( A p p e n d ix  to  P a r t  I). B y  m a i n ­
t a in in g  a  g r e a t e r  p r o p o r t i o n  o f  fu n d s  in  d e m a n d  t h a n  in  t i m e  d e p o s i t s ,  
M o n ta n a  d e p o s i t o r s  m a y  h a v e  f o r c e d  th e  d e s i r e  f o r  l i q u i d i t y  a n d  
c o n s e r v a t i s m  u p o n  th e  b a n k e r s .  T h e  f a c t  t h a t  g r o w t h  in  d e m a n d  
d e p o s i t s  in  M o n ta n a  h a s  f a l l e n  b e h in d  w h i le  th e  g r o w t h  in  t i m e  
d e p o s i t s  h a s  e x c e e d e d  th e  n a t i o n a l  a v e r a g e  s i n c e  1946 m a y  i n d i ­
c a t e  t h a t  b a n k e r s  s h o u ld  c h a n g e  t h e i r  a t t i t u d e s .
T h e  d e s i r e  o f  M o n ta n a n s  to  r e m a i n  m o r e  l i q u i d  th a n  
d e p o s i t o r s  n a t i o n a l l y  m a y  r e s u l t  f r o m  th e  p o l i c i e s  o f  th e  s t a t e ' s  
b a n k e r s .  B y  k e e p i n g  th e  i n t e r e s t  on  s a v i n g s  a c c o u n t s  c o m p a r a ­
t i v e l y  lo w , M o n ta n a  b a n k e r s  h a v e  d o n e  n o th in g  to  e n c o u r a g e  d e p o s i ­
t o r s  to  a c c u m u l a t e  f u n d s  in  s a v i n g s  a c c o u n t s .  T h u s  i t  m a y  n o t  b e  
th e  d e p o s i t o r s  w h o ,  p r e f e r r i n g  d e m a n d  to  t i m e  d e p o s i t s ,  h a v e  
f o r c e d  c o n s e r v a t i s m  o n  th e  b a n k e r s ,  b u t  th e  b a n k e r s  w h o  h a v e  
f o r c e d  c o n s e r v a t i s m  a n d  s t a g n a t i o n  o n  M o n ta n a .
M o n ta n a  b a n k s  h a v e  h a d  a  g r e a t e r  th a n  a v e r a g e  i n c r e a s e  
in  n e t  p r o f i t s  a f t e r  t a x e s  s i n c e  1946. S o m e  of th e  d i f f e r e n c e  m a y  
b e  a t t r i b u t e d  to  th e  E a s t e r n  b o n d  p o r t f o l i o  m a n a g e r s ,  w ho  r e a p
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c a p i t a l  g a i n s  f o r  t h e i r  b a n k  c l i e n t s  in  s e c u r i t i e s  t r a n s a c t i o n s ;  b u t  
p a r t  o f  th e  d i f f e r e n c e  i s  c e r t a i n l y  th e  r e s u l t  o f  th e  h i g h e r  i n t e r e s t  
r a t e s  M o n ta n a n s  a r e  c h a r g e d  ( F i g u r e  75), th e  l o w e r  i n t e r e s t  
th e y  a r e  p a i d  on  s a v i n g s  a c c o u n t s  ( F i g u r e  8 4 ) ,  a n d  th e  h i g h e r  
s e r v i c e  c h a r g e s  th e y  m u s t  p a y  p e r  $100 o f  d e p o s i t s  ( F i g u r e  78).
A f u r t h e r  h i n d r a n c e  to  th e  g r o w t h  o f  th e  s t a t e  i s  th e  f a c t  t h a t  in  
m a n y  c a s e s  t h e  r e s u l t i n g  p r o f i t s  a r e  e x p o r t e d  to  h o ld in g  c o m p a n i e s  
o u t s i d e  th e  s t a t e .
M o n ta n a n s  h a v e  r e a s o n  to c r i t i c i z e  th e  b a n k s ,  b u t  th e  b a n k s  
a l s o  h a v e  r e a s o n  to  c r i t i c i z e  M o n ta n a n s ,  p a r t i c u l a r l y  th e  L e g i s l a t u r e .  
M o n ta n a  b a n k s '  " t a x e s  o t h e r  th a n  on  n e t  i n c o m e  p e r  $100  o f  c u r r e n t  
o p e r a t i n g  e a r n i n g s ,  " c h i e f ly  r e a l  e s t a t e  a n d  c a p i t a l  s t o c k  t a x e s ,  a r e  
t w ic e  t h e  n a t i o n a l  a n d  r e g i o n a l  a v e r a g e  ( F i g u r e  86).  B y  th u s  
p e n a l i z i n g  t h e i r  b a n k s ,  e s p e c i a l l y  t h r o u g h  t a x a t i o n  o f  b a n k  c a p i t a l ,  
M o n ta n a n s  h a v e  d i s c o u r a g e d  b a n k e r s  f r o m  i n c r e a s i n g  t h e i r  c a p i t a l  
a n d  h a v e  h a n d i c a p p e d  s t a t e  g r o w th .
T h e  h i g h e r  c h a r g e s  p a i d  by  M o n ta n a n s  a n d  th e  l o w e r  r a t e s  
o f  i n t e r e s t  r e c e i v e d  o n  s a v i n g s  a c c o u n t s  h a v e  e n a b l e d  M o n ta n a  b a n k s  
to  b e c o m e  a s  p r o f i t a b l e  a s  b a n k s  n a t i o n a l l y  a f t e r  t r a i l i n g  b e h in d  
f r o m  1946 t h r o u g h  1957 ( F i g u r e  94), T h e  w r i t e r  b e l i e v e s  t h a t  i f
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M o n ta n a  b a n k e r s  w e r e  l e s s  c o n s e r v a t i v e ,  i .  e .  , i f  th e y  w o u ld  s w i t c h  
t h e i r  p o r t f o l i o s  f r o m  g o v e r n m e n t  s e c u r i t i e s  w i th  r e l a t i v e l y  lo w  
y i e l d s  to  " l o a n s  a n d  d i s c o u n t s ,  " w h ic h  h a v e  r e l a t i v e l y  h i g h e r  y i e l d s ,  
t h e y  c o u ld  l o w e r  t h e i r  c h a r g e s  to  M o n ta n a n s  f o r  s e r v i c e s  a n d  lo a n s  
a n d ,  in  th e  c a s e  o f  b a n k s  n o t  now  p a y in g  th e  m a x i m u m  r a t e ,  i n c r e a s e  
th e  i n t e r e s t  p a i d  on  s a v in g s  a c c o u n t s ,  t h u s  a t t r a c t i n g  m o r e  a n d  
r e l a t i v e l y  l e s s  l i q u i d  f u n d s ,  a n d  s t i l l  m a i n t a i n  a  r a t e  o f  r e t u r n  on  
i n v e s t m e n t  ( t o t a l  a s s e t s )  e q u a l  to  t h a t  e a r n e d  b y  b a n k e r s  n a t i o n a l l y .
A l e s s  c o n s e r v a t i v e  p o l i c y  w o u ld  n o t  o n ly  e n a b l e  M o n ta n a  
b a n k e r s  to  i n c r e a s e  o r  m a i n t a i n  t h e i r  p r o f i t s  w h i l e  l o w e r i n g  c h a r g e s  
a n d  p e r h a p s  i n c r e a s i n g  i n t e r e s t  p a i d  o n  s a v i n g s  a c c o u n t s ,  b u t  i t  
w o u ld  a l s o  m a k e  i t  p o s s i b l e  f o r  t h e m  to  p r o v i d e  a d d i t i o n a l  h e lp  
f o r  th e  s t a t e ' s  e c o n o m y .  M o n ta n a n s  w o u ld  n o t  o n ly  b e  a b l e  to  
b o r r o w  m o r e ,  b u t  t h e y  c o u ld  b o r r o w  m o r e  a t  l e s s  c o s t .  T h e  a u t h o r  
b e l i e v e s  t h a t  t h i s  w o u ld  s t i m u l a t e  th e  e x p a n s i o n  o f  o ld  f a c i l i t i e s  
a n d  th e  c o n s t r u c t i o n  o f  n e w  f a c i l i t i e s  w i t h i n  th e  s t a t e .  T h e  a d d i ­
t i o n a l  i n v e s t m e n t ,  p e r h a p s  c o u p le d  w i th  a n  i n c r e a s e  in  p u r c h a s i n g  
b y  c o n s u m e r s  b e c a u s e  o f  c h e a p e r  c r e d i t ,  s h o u ld  g e n e ra te ^  n e w  
g r o w t h .  B a n k e r s  w h o  a r e  w i l l i n g  to  c a s t  o f f  t h e i r  c o n s e r v a t i v e  
a n d  p r o v i n c i a l  a t t i t u d e s  m i g h t  h e l p  M o n ta n a  e n t e r  a  n e w  p e r i o d  
o f  s t e a d y  e c o n o m i c  g r o w th .
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to  th e  S u r v e y  o f  C u r r e n t  B u s i n e s s ,  (W a s h in g to n :  U. S.
G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O ff ic e ,  1956), p p .  1 4 0 -1 4 1 ,
  , S u r v e y  o f  C u r r e n t  B u s i n e s s ,  A u g u s t  I9 6 0 ,  (W a s h in g to n :
U. S. G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f ic e ,  I9 6 0 ) ,  p .  17.
APPEND IX  TO PART I
Section  A .-- P e r d e n ta g e  d is tr ib u t io n  o f a s s e t s ,  l ia b i l i t ie s ,  and  
c a p ita l accoun ts  o f o p e ra tin g  in su re d  c o m m e rc ia l hanke in  the 
U nited S ta te s , D ecem ber 31, 1914-^959.
N um ber of Banks 
ASSETS
‘C ash , b a lan c es  w ith  o th e r  b a n k s , ' and caeh  c o llec tio n  i te m s - - to ta l
ury t
T re a su ry  c e r t i f ic a te s  o f  indeb tedness  
U nited S ta te s  n o n -m ark e tab le  bonds 
O ther bonds m a tu ring  in  5 y e a r s  o r  Less 
O the r bonds m a tu rin g  in  5 to 10 y e a re  
O the r bonds m a tu r i ^  in  10 to  20 y e a r s  
O ther bonds tnaturijfeg a f te r  20 y e a r s
U nited S tate s savings bonds
th e r s e c u r i t ie s - - to ta l
O bligations o f  s ta te s  and  Subdivisions 
O ther bonds, no te s , and deben tu re*
F e d e ra l R e se rv e  bank  stock  
O ther c o rp o ra te  stock
O bligations o f  g o v e rnm en t co rp o ra t io n s  and  a g en c ies , not g ua ra t 
by the  U nited S ta te s  
O bligations of o th e r  d o m e s tic  c o rp o ra t io n s  
F o re ig n  bonds, n o te s , and  d e b en tu res , pub lic  and p r iv a te  
T o ta l s e c u r itie s
oans, d iscoun ts , and o v e rd ra £ ts - - to ta l 
R eal e e ta te  loane--to taL  
S e c u re d  by fa rm  land  
S e c u re d  by re s id e n tia l  p ro p e r t ie s  
In su re d  by FHA.
In su re d  o r  g u a ra n tee d  by VA 
Not in su re d  o r  g u a ra n te e d  by FHA o r  VA 
Secu red  by ofhtY  p ro p e r t ie s  
Lioans to banks
L oans to o th e r  f in an c ia l fn i^ tu H o n s  
L oans to b ro k e rs  and d e a le rs  in  s e c u r itie s
Loan* to fa rm e r*  g u a ra n tee d  by C om m odity C re d it C o rpo ra tion  
O the r loans to f a r m e rs  (excluding re a l  e s ta te  loans)
C om m ercia l and  in dustrial loans (including open m a rk e t  p ap er)  
O the r loans tb  ind iv iduals  fo r  p e rso n a l e x p e n d itu re s -- to ta l 
• P a s s e n g e r  au tom ob ile  in s ta llm e n t loans 
O the r r e ta i l  c o n su m er in s ta llm e n t loans 
R e sid e n tia l r e p a ir  and m o d e rn iza tio n  in s ta llm en t loans 
O the r in s ta llm e n t loans fo r p e rso n a l expend itu res  
Sing le-paym en t loane fo r  p e rso n a l expenditu res 
AU o th e r  loane  (including o v e rd ra f ts )
N otes, b ill* , and  a cc ep tances payable  in  fo re ig n  c o u n trie s  
V aluation r e s e rv e 2 
T ota l loans a n d s e c u r i t ie s
nd  f ix tu re s , and o th e r  r s a l  < to ta lBank p re m ise * , furn:
Bank p re m ise s  
F u rn i tu re  and  f ix tu re s
R eal e s ta te  owned o th e r  than  bank  p re m ise s  
In v estm en ts  and  o th e r  a s s e t s  in d ire c tly  rep rese n tin g  bank p 
o r  o th e r  r e a l  e s ta te
M isce llaneous a s s e t e —to ta l
TO TAL ASSETS
LIABILITIES AND CA PITA L ACCOUNTS
B u sin ess  and p e rso n a l d e p o eite --to tp I
D eposits o f ind iv idual* , p a r tn e r s h ip s ,  and c o rp o ra t io n s--d e m a n d  
D eposits o f ind iv iduals , p a r tn e r s h ip s ,  and c o rp o ra t io n * -- tim e  
C e r tif ied  and  o f f ic e rs 1 check*, c a sh  l e t te r s  o f c re d i t  and  tr a v e le r s  
checks ou ts tand ing , and am ounts due to F e d e ra l R e se rv e  banks
G overnm ent d e p o s lt* --to te i
United S ta te s  G o v en u n e n t-  - dem and 
United S ta te s  G o v ern m e n t- -tim e  
S ta te s  and B ubdiv isions--dem and 
S ta te s  and su b d iv ie io n s-- tim e
In terbank  and  p o s ta l sav in g s d e p o s lts - - to ta l 
B anks in  the  U nited S ta te s - -d e m a n d  
Banks in  the  U nited S ta te s - . t im e  
B anks in  fo re ig n  c< m ntries --dem and  
B anks in  fo re ig h  c o u n tr ie s - - tim e  
P o s ta l saving*
T o ta l deposit*
D em and
C apita l a c c o u n ts - -to ta l
C apita l stock , note>, and  d e b en tu res  
Su rp lu s
U ndivided p ro fi ts
TO TAL LIAB ILITIES AND CAPITAL ACCOUNTS
t B ecause  of rounding com ponen ts do no t a lw ays equal totaL  
Beginning in  1948 FD1C re p o r ts  in troduced  a  va luation  re s e  
w bich w as ap p lied  a s  a  deduction  f ro m  the  to ta l lo a n s  and
F e d e ra l Dei tran c e  C orpo ra tion , Ae 
and Capita l A ccounts, C o m m ercia l and  M utual Saving 
Banke, D ecem ber 31 ,' 1934-1959.
L ia b iljt ii
1934 l « 5 * 1936 1937 1938 1939 1940 1941 . 1942 1943 1944
14* 137 14, 123 13 ,970 13 ,975 13,659 13, 535 13,438 13,427 13, 347 13. 274 13 .2681
2 4 .12 27. 20 2 7 .9 9 2 7 .5 4 30 .24 34. 64 37. 17 33. 57 28.91 24.22 22. 10
22 .61 21 .93 22. 30 2 1 .35 21 .02 19.25 18. 87 22. 06 39 .80 50. 06 5^. 65
2 .2 2 2. 35 1. 88 1 .23 . 51 .91 .9 4 1 .29 4 .67 4. 13 2 .9 5
9 .4 8 11.00 8 .4 6 8 . 43 6 .42 3 .78 3. 90 4. 11 6. 08 6. 84 11.72
7 .0 5 11.78 11. 37
3. 00 5. 16 4. 39
10. 52 14. 94 18.92
6. 78 5. 49 4 .3 1
1 .40 L 44 1 .42
10. 91 8. 56 11.96 n . 6 9 14. 09 14. 56 14.03 16. 66
■ . 30 . 28 . 57
2. 90 4. 14 3j 94 3 .66 4 .5 2 5.41 5. 26 5 .3 4 2. 85 2. 23 . 73
25 .51 26. 07 26. 24 25.21 25. 54 24 .66 24. 13 27. 40 • 42 .65 52.29 56. 38
13. 61 13.43 13. 45 12. 56 12.22 10.86 10. 02 9.P8 6 .95 3 ,34 4. 57
5 .1 9 5 .2 2 4. 91 4 .78 5. 30 5 .20 5. 10 4 .75 3 .70 2.93 2 .54
2 .81 2 .09 1. 77
.3 1 .2 6 . 23 .2 4 .2 4 .21 .2 0 . 18 15 . 14 . 12
1 .05 .9 5 .9 0 .8 9 .71 .6 0 . 48 .3 9 .2 9 . 18 . 14
.6 4 .6 3 .61 .5 9 .6 5 65 .7 4 .7 6
5. 78 5 .7 9 6. 30 i 5. 66 4 .»  5 3 .86 4. 23 2 .7 9 ,
.6 4 56 . 50 .4 0 37 .3 4 . 27 . 21
39. 12 39 .50 39. 69 37. 77 37. 76 35. 52 34. 15 36. 48 49 .60 57.63 60 .95
31 .46 28 .90 2 8 .40 30. 90 26. 21 26. 70 26 .02 27. 67 19.80 16. 78 15.86
7. 19 6 .5 3 6. 13 6. 72 6 .7 9 6 .5 5 6- 32 6. 22 4. 87 3.95 3. 22
1 .08 .9 6 .8 7 .9 3 .91 .8 5 ,7 7 .7 0 .5 0 .4 0 .  33
6 .1 1 5 .57 5 .2 6 5. 79 4 ,2 6 4 . 11 4 .08 4. 18 3. 42 2.85 2 . 34
1 .62 1. 59 1. 47 1. 34 .9 5 .70 .5 5
. 35 .21 . 16 . 14 22 .09 .0 6 .0 5 .0 3 .05 .0 4
Z. 30 2 .4 9 2. 58 1 .79 1 .76 1.29 .9 4 .8 0 1.00 1. 26 1 .69
1 .56 1. 26 1. 03 .8 6 62 .8 2 1. 68
.7 8 .53 .6 0
1. 13 1 .45 1 .87 1 .73 1.81 1.89 94 .81 . 68
20. 47 18.90 17 .82 20. 26 9. 57 9 .7 6 9 .9 6 11.82 8. 13 6.93 5. 88
2. 37 1.66 1. 41
29 14 . 13
.34 ) .17 ) .14 )
.0 2 .0 2 .02 .0 2 6 .09 5 .76 5 .70 5 .86 1 .06 .77 .66
.0 7 .0 6 .03 .0 4 .0 2 k .01 01 .01
70. 58 68. 40 68. 09 68 .67 65 .97 62 .22 60. 17 64. 15 69. 40 74. 41 76 .81
3. 61 3. 43 3 .0 9 3. 10 . 3. 12 2 .62 Z. 17 1.86 - 1.41 1.07 .8 0
) ) ) ) 1.79 1.57 1 .39  J 1. 26 1. 00 .81 .6 5
2. 61) 2. 36) 2. 10) 2. 14) 19 15 13 12 .0 9 07 . 05
1, 00 1 .08 .9 9 t .96 .8 6 .67 48 .3 2 .21 11 .0 4
.28 .2 3 17 14 11 .08 . 06
1 .69  . .9 7 .6 3
,
I .6 9 .67 .51 .4 7 .4 0 27 30 . 28
100. 00 100 .00 100.00 100.00 100. 00 100. 00 100.00 100.00 100. 00 100. 00 LOO.00
62. 98 65. 80 67. 31 6 8 .09 67 .05 66 .96 68. 40 68 .69 65. 10 70. 02 66.01
3 5 ,99 39. 42 41. 67 40. 78 41. 33 43. 07 4 5 .82 47.57 49. 37 51.98 4 7 .65
25. 13 24 .57 2 3 .98  . 25 .81 24. 67 22. 92 21. 21 19.72 16.45 16. 55 17.36
1. 86 i f i 1. 66 1. 50 1 .05 .97 1. 37 1 .40 1. 28 1.49 1.00
9 .2 3 7. 78 7 .49 7 .49 7 .67 6. 66 6. 34 7 .7 2 13. 23 13. 18 18.43
3. 63 I. 73 1. 68 1. 48 1. 48 1. 25 .9 4 2 .2 9 8 .5 6 8 .85 14. 68
.0 5 10 .0 8
4. 88 5. 25 5. 19 4 .9 2 5, 18 4. 57 4. 66 4.* 79 4. 19 3 .88 3. 36
.7 2 . 80 . 62 1 .09 .8 4 .7 4 .6 4 .4 2 35 . 31
11.79 13. 11 13. 18 11.53 12.91 15. 19 15,00 13.95 11.68 9 .55 8. 97
) ) > ) ) ) ) > ) 6 .68 8 .2 2
10,66) 12. 56) 12. 63) 11. 30) ;12. 77) 13.87) 13.90) 12.98) 10.81) .06 .0 4
) > ) } 08 .7 0
1 .21) 1 .00) .89 ) .8 6 ) N .0 1
1. 13 .5 5 . 25 . 23 15 11 10 .08 .0 1 01
8 4 ,0 0 6 6 .6 ? 87. 68 87. 11 87. 64 88 .81 8 9 .7 5 9 0 .36 9 2 .00 92.76 93. 4Z
56. 69 60. 44 62. 5 3 5-9-10 61 .53 64. 68 67. 47 69. 72 74 .97 7?. 6V 7 5 .62
27. 31 26 .25 25. 15 27 ,41 26. 11 24. 13 22. 28 20 .64 __17.03 ^  17.07 17. 80
2 .76 1. 11 1. 06 1. 08 1. 03 .86 .81 73 61 60 . 64
86. 76 87. 80 88. 74 88. 19 88 .67 89 .67 90. 56 91. 09 92.61 S3. 36 94. 06
13 ,24 J2. 20 11 .26 11.81 11. 33 10. 33 9 .4 4 S. 91 7 .3 9 6 .64 5 .9 4
7 .21 6 .4 8 5, 48 5. 59 5. 25 4. 61 4. 06 3.71 2. 98 2.56 2. 16
4. 12 3 .8 2 3. 89 4 .18 4. 13 3 .87 3. 62 3 .5 0 2 .9 4 2 .75 2 .53
1.01 ' 1 .08 1. 19 • 1. 31 1.31 1. 25 1. 18 1. 17 1 .02 .90 .87
.9 0 .8 2 .7 1 .7 3 64 .6 0 .5 7 .5 4 45 43 .3 8
100 .00 100.00 100 .00 100. 00 100.00 100.00 100.00 100.00 100 .00 100.00 100.00
t
N -  L eas than . 1 o f  l f t  ,
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i
I1
I1945 1946 1947 1948 1949
.
1950 I f  91
13, 302 13,359 13 ,403 13 ,419
" ■ “ ' . I
19,44* 11,465
21.77 22 .87 24. 18 2 5 .0 4 22 .68 24k 93
56. 43 49. 92 44 ,47 4 0 .3 4 42. 39 M>;64 3 4 .14
1 .56 .87 1 .39 1.85 2. 38 2 .47 4. 07
10. 18 4. 60 3 .87 2. 23 3 .7 4 16 ,06 6. 35
12. 11 8 .3 4 4. 94
1 .06
6. 62 
1. 30
8 ,0 4  
1 .30
1 .16
1 .40
4 ,2 5
1 .40
5. 73 8. 64 12.01 12 .73 17 .56  f  13.55 11.07
20. 45 20. 15 14. 53 9. 93 4. 95 4 .6 4 3 .96
3.87 4. 48 4 .9 3 4 .33 2 .87 1, T9 1.72
1.77
.7 6
2 .0 4
.8 0
1 .74 1.35 1.55
5
1 .53
.
1 .32
.01 .01 .0 1 .0 1 j .01 .0 1
56. 44 49. 93 44 .48 40 .35 4 2 .3 9  j 36.61 34 .15
4. 53 5. 36 5. 73 5. 87 6 .4 2 7 .28 ?; J7
2 .4 6 2 .9 2 3 .3 6 3. 62 4. J2 ' 4 .77 5 ,06
1.87 2. 23 2. 17 2 .05 2 .09 2 .32 2, 10
. 11 13 13 . 13 . 14 .1 3 . 13
.0 9 .0 8 .0 7 .0 7 .07 .0 6 .0 *
60 .97 55. 29 50.21 4 6 .22 48 .81 4 3 .89 41 .52
16.33 20 .85 24 .61 27 .59 2 7 .3 6 31. 0*. 32 .79
2 . 96 4 .8 2 6. 07 7 .02 7 .3 4 4 .0 5 8 .1 6
. 32 46 52 .5 6 .5 7 .57 .5 5
2. 11 3. 43 4 .4 6 5. 20 5 .48 6. 15 7 .61
1.89
1.62  
2 ,7 3
.5 3 .9 3 1 .09 1 .2 6 1.29 1.S3 1.37
.0 3 .0 6 .0 7 08 .0 6 .0 9 .0 8
2 .01 1 .03 .5 4 .8 8 1.13 1.07 .8 8
2. 29 1 .09 .7 8 . 4 2 .5 6 .6 2 .5 4
. 19 .0 7 .0 4 . 58 .6 3 .2 2 . 16
.6 4 85 1.01 1 .2 4 1 .28 1.48 1 .72
6 .00 9 .51 11.79 12 .33  • 10.91 13. 07 14.93
1. 49 2 .7 3 3 .71 4 .4 7 5. 15 6 .03 5 .87
. 14 35 .6 3 .9 4 1 .26 1.62 1 .64
) 22 .3 6 .5 2 .6 6 ,8 8 .7 *
.17 ) 21 .3 7 .4 8 .5 9 .6 5 .6 5
.71 .7 5 • 80 .8 2
1 .82 1.89 2 .06 2 ,1 0
.7 2 ,6 9 .6 0 .6 4 .  6b .8 7 .8 4
27 .3 5  ; .4 0 .4 6
77. 30 76. 14 7 4 .82 7 3 .81 76. 17 74 .95 73*85
.6 3 66 .6 6 .7 0 .7 3 .7 3 0 74
.5 3 .5 6 .5 4 .5 6 . 57 .5 5 .5 4
. 04 .0 5 .07 .0 9 . 10 . I'Z . 13
.0 2 .01 .01 .01 .0 1 .■01 .0 1
. 04 .0 4 .0 4 .0 4 .0 5 .0 5 .0 6
. 28 32 .3 3 .4 5 .4 2 .4 2 * 48
100.00 100.00 100.00 100. 00 100.00 100. 00 100.00
66.31 78. 05 78 .72 7 7 .6 0 76. 58 7 6 ,43 76 .03
46. 08 54. 22 54.81 53. 69 52.88 53 .9 * 53 .93
18.59 22 .23 22 .23 2 2 .52 22. 19 20 .73 20. 32
1 .64 1 .60 1. 68 1. 39 1 .51 1 .74 1 .78
18.68 6. 57 5 .86 7 .1 3 7 .6 6 7 .3 6 7. 58
15.07 1.99 .8 7 1. 53 1.97 1 .68 1.89
.0 6 .0 8 .0 7 .0 7 . 12 . U . 15
3 .24 4. 05 4. 38 4. 72 4. 78 4 .75 4 .6 9
.31 45 54 .7 1 .7 9 .8 2 .8 6
8 .8 0 8 .3 6 8 .29 7 .8 2 7 .9 6 8 .2 5 8 ,3 5
7 .97 7. 39 7 .35 6 .8 0 7. 01 7. 17 7 .3 1
.0 3 .0 3 .0 3 .0 3 . .01 .0 2 .0 2
.7 9 .9 3 .9 0 ■ 98 .8 5 .8 6 .78
.01 .0 1 .0 1  • 02 .09 .2 0 .2 3
.0 2
93 .80 92 .99 92 .88 92. 45 92 .19 9 2 .03 91 .95
74, 78 70. 18 70. 00 69. 10 68 .98 70. 15 70. 37
19. 02 22.81 22.88 23. 35 23 .21 21.88 21. 56
.7 0 71 .7 5 . 87 .9 5 1.21 ’ 1. 33
94 .50 93 .70 93 .63 9 3 .32 93. 14 93 .24 93. 28
5 .5 0 6. 30 6 .37 6. 68 6 .8 6 6 ,7 6 6 .72
1.92 2. 13 2. 09 2. 14 2 .1 9 2 .11 2.08
2 .4 0 2 .7 6 2 .8 2 2. 96 3 .0 9 3 .12 3 .10
.8 2 1.01 1 .08 1 .23 1 .26 . 1 .25 1.27
. 36 .4 0 .3 8 34 .3 2  * ’ . 28 .2 6
100.00 100.00 100.00 100. 00 100.00 100.00 LOO. 00
1942 1943 1954 1955 1956 1957 1958 1959
.l?L 43f ■ M » 4 3 t 1 3 ,3 2 ? 13,237 13,218 13, 165 13, 124 13, 114
2 3 .73 .2 3 .28 2 1 .55 22, 26 .22.41 21 .77 20 .55 20. 22
.33 ,42 32 .68 33 .95 29. 11 2*. SO 26. 04 27 .70 23. 97
4. 09 2. 56 2 .4 5 1. 97 2. 67 2. 39 2. 60 2 .54
6 .2 9 .*. 44 7 .2 5 6 .6 4 5. 43 4 .74 5 ,58 6 .05
2 .95 5 .2 8 2 .6 3 1. 10 .92 2. 15 3. 10 .9 9
1.39 1. 33 1. 26 1 .19 .87 .5 5 .5 0 .3 2
9 .83 9 .31 6 .2 2 6. 17 9. 57 10. 57 9 .30 9. 06
6 .00 5. 32 11 .46 9 .8 2 5. 10 3 ,61 4*78 3 .92
2 ,87 2. 37 2 .6 4 2 .0 9 2. 17 1.95 1.61 .9 0
.0 6 .0 3 . 14 .0 8 .0 6 . 21 . 19
.0 1 . 02 .0 1 N .01 N N . 02
33. 43 32. 70 3 3 .96 29 .11 26.81 26. 04 27 ,70 23, 99
7 .4 3 7 ,5 3 7 .9 9 7. 82 6 .94 7 .9 6 8. 53 8. 30
5 .3 6 5. 56 6 .18 5 .98 5.88 6 .2 0 6 .87 6 .88
1 .88 1 .77 1 .62 1 .65 1.31 1. 55 1 .45 1 .19
.1 4 . 14 .1 4 . 14 . 15 . 16 .1 5 . 16
.0 6 .0 * .0 5 .0 6 .0 5 .0 6 .0 6 .0 6
40 .86 40 .22 41 .95 36 .93 34. 21 3 4 .00 36 .24 32. 28
34. *7 35 .71 35. *0 39 .99 42. 43 43. 14 42. 15 46. 37
8 . 36 8 .7 0 9 .1 5 9 .9 3 10. 40 10 .43 10 .64 11.52
.5 5 .5 6 .57 .6 1 . 61 .6 1 .61 .6 5
7 .8 0 8 , 14 8 . 56 9. 31 9 .79 9 .8 3 10.02 10.8?
1,93 2. 02 2 .0 2 2. 15 2. 20 2. 16 2. 28 2 .51
1. 59 1.58 1.65 1.76 1.79 1.61 1 .39 1. 30
2 .90 3, 07 3 .30 3. 60 3 .80 3 .91 4 .08 4. 51
1 .38 1.47 1.61 1.80 2 .00 2 .15 2 .27 2 .5 5
.0 8  ; .0 8 . 12 . 27 . 30 ,3 3 .3 0 . 34 
2 .92
1 .10 1 .2 3 .1 .4 5 1 .5 4 1 . 19 1 .1* 1. 18 1 ,22
.58 ‘ .6 2 .7 5 .8 3 . 77 . 72 .7 6 .7 5
.3 7 1. 13 1.11 . .5 5 ,4 0 .2 1 .3 4 .0 8
1, 68 1 .42 1 .4 4 1 .56 1 .50 1, 61 1 .74 1.97
14.90 14.21 13. 37 15.88 17,91 18.30 17 .04 16. 51
6, 7* 7, 66 7 .33 8. 20- 8 .71 9. 12 8 .71 9 .9 1
1 ,9 0 2. 34 2 .16 • 2 .78 2.91 3. 15 2 .8 6 3. 31
.9 5 1. U .9 6 .9 9 1. 13 1. 13 .97 1 .10
.7 9 . 89 t .8 4 i 83 .8 8 .9 3 .9 1 1.03
.9 4 1, 02 1 .06 1. 10 1. 17 1.27 1.31 1.55
2. 18 • 2. 20 : 2 .31 2. 50 2 .62 2. 64 2 .65 2 .9 2
.8 2 .7 7 .87 1.21 1 .24 1 .26 1. 44 1. 14
.4 8 , J .5 0 .5 * .6 1 .7 2 .8 0 .8 2 .8 9
75 .05 76. 43 77 .01 76. 31 75 ,92 7 6 .35 77. 56 77 .76
.7 6 .8 0 .8 2 .8 9 ’ .9 6 1 .04 1 .08 1. 19 •
.5 5 ,5 8 .6 0 .6 4 .6 9 .7 4 .7 6 .8 4
.1 4 . 15 . 1* . 17 .  19 .2 1 .2 2 .2 3
.0 2 .0 2 .0 1  ; .0 2 .0 2 .0 2 .0 2 .0 3
.0 5 .0 5 ,0 5 . 06 .0 6 .0 8 .0 8 .0 9
.4 6 .5 0 .61 .5 4 0  .71 .8 4 .81 .8 4
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100 .00 100.00 100.00
7S..34 7 5 .19 74 .87 75. 60 75.11 7 4 .99 75 ,05 74. 87
52, 98 51 .92 51.21 51. 79 51. 11 49. 29 48. 28 47. 52
20. 78 21.71 22 .06 2 1 .94 22 .26 24. 07 25 .08 25 .76
1 .58  • 1.56 1.59 1 .86 1 .74 1. 63 1. 69 1.59
6 .4 0 8 .2 8 8 .3 3 7 .9 2 7 .79 7 .9 4 8. 02 8. 17
2. 64 2. 16 6. 68 1. 78 1 .74 1 .76 1.80 2. 07
. 17 .  17 . 17 . 16 . 15 . 13 . 14 ► 11
4 .7 2 4, 94 4 .8 9 4, 87 4.81 4 .81 4 .5 9 4. 70
.8 6 1, 10 I . 19 1. 11 1 .09 1. 24 1.50 1. 28
8 .0 5 8 .1 6 6 .18 7 .8 0 8 .01 7 .58 7 .5 4 6 .9 4
6 .9 4 ■ 6 .92 6 .68 6 .41 6.5S 6 .21 5 .91 5 .63
. 02 .0 2 ,0 4 .0 2 .0 2 .0 2 .0 7 .0 4
.7 7 .6 8 .75 . 72 .8 1 .78 .6 9 .6 9
.3 0 . 52 .7 0 .6 3 .58 . 55 .8 6 . 52
.0 2 .0 2 .0 2 .01 .01 .01 .01 . 01
• 9 1 .79 9 1 .6 4 91. 38 91 .32 90.91 90. 50 90 .61 89 .97
69 .63 68. 19 6 7 .19 6 7 .44 66 .80 64. 47 b X  95 62. 25
22. 16 2 3 .4 4 24. 19 23 .88 24. 11 26. 03 27 .66 27. 72
1.47 1. 42 1, 50 1. 50 1.67 1 .79 1.73 2. 13
93. 26 93 .06 92 .88 9 2 .82 9 2 .59 9 2 .29 9 2 .34 92. 10
6 .7 4 6 ,9 4 7. 12 7. 18 7. 41 7 .71 7. 66 7 .9 0
2 .0 8 2 .11 2 .1 4 2. 18 3 .25 2. 33 2 .28 2 .41
3. 18 3 .2 9 3 .4 2 3 ,45 3 ,5 9 3 .7 2 3 .70 3 .81
1 .24 1.31 1,32 1. 33 1.36 1. 46 1 .4* 1.49
,2 5 .2 4 .2 4 .2 2 .21 . 20 ,2 2 . 19
100.00 -100. 00 100. 00 100.00 100 .00 100. 00 100.00 100.00
